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!! U!
"<E;:!CD!%EEB:Q7<97C8=!
!&+,!?L65@G1-!B.-2,3!0,B5O!?6,!2G>.L?BBG!2+,!15-2!L5115@BG!/-,3!.@!2+,!2+,-.-J!!
%EEB:Q7<97C8!78!M=:! +<I:!78!$8H;7=5! +<I:!78!"MBF7=5!"[8! ^/-2.L,!?@3!9,A,B5>1,@2!8?62G! "3?B,2!A,![?BM.@1?!8?62.-.!"`"8! $52+,6B?@3!8?62G! "@?A?2?@!8?62.-.!"8! ^/-2.L,!8?62G! "3?B,2!8?62.-.!_#8! *,>/0B.L?@!8,5>B,]-!8?62G! _/1+/6.G,2!#?BM!8?62.-.!98! 9,15L6?2.L!8?62G! 9,15M6?2!8?62.!9C8! 9,15L6?2.L!H,42!8?62G! 9,15M6?2.M!C5B!8?62.!9f8! &6/,!8?2+!8?62G! 9576/!f5B!8?62.-.!%*9%$(*! %6,7B.!(65@!?@3!C2,,B!%@2,6>6.-,! %6,7B.!9,1.6!_,B.M!(-B,21,-.!%$*"! %@,67G!$?6M,2!*,7/B?256G!"/2+56.2G! %@,6X.!8.G?-?-.!9/W,@B,1,![/6/B/!%F! %/65>,?@!F@.5@! "A6/>?!Z.6B.7.!)9(! )56,.7@!9.6,L2!(@A,-21,@2! 9576/3?@!f?0?@L.!f?2.6.1!()(-! (@2,6@?2.5@?B!).@?@L.?B!(@-2.2/2.5@-! FB/-B?6?6?-.!).@?@-?B![/6/B/-B?6!($)! (@2,6@?2.5@?B!$5@,2?6G!)/@3! FB/-B?6?6?-.!8?6?!)5@/!(*"-! (@3,>,@3,@2!*,7/B?256G!"/2+56.2.,-! Z?7.1-.W!9/W,@B,G.L.![/6/1B?6!(C(! (1>5-2!C/0-2.2/2.5@!(@3/-26.?B.W?2.5@! (2+?B!(M?1,L.!C?@?G.B,-1,!(&_! _511.22,,!54!F@.5@!?@3!86576,--! (22.+?3!A,!&,6?MM.!_,1.G,2.![(a%$! _,@2,6!456!9,A,B5>1,@2!54!8/0B.L!$?@?7,1,@2! [?1/!(-B,21,L.B.7.@.!a,B.-2.61,!$,6M,W.!$FC("9! (@3,>,@3,@2!(@3/-26.?B.-2!Z/-.@,--1,@]!"--5L.?2.5@!
$/-2?M.B!C?@?G.L.B,6.!A,!(-?3?1B?6.!9,6@,7.!
D%_9! D67?@.W?2.5@!456!%L5@51.L!!_5R5>,6?2.5@!?@3!9,A,B5>1,@2!
!
Df"[! &/6M.-+!"61,3!)56L,-!8,@-.5@!)/@3! D63/!f?63.1B?-1?![/6/1/!8"! 86.A?2.-?2.5@!"/2+56.2G! DW,BB,-2.61,!(3?6,-.!Z?-M?@B.7.!8%&*DHR(C! &/6M.-+!8,265B,/1E!_+,1.L?BE!*/00,6!\56M,6-!F@.5@! &/6M.G,!8,265B![.1G?!H?-2.M!(-L.B,6.!C,@3.M?-.!
!! K!
8#_! 86.A?2.-?2.5@!#.7+!_5/@L.B! DW,BB,-2.61,!f/M-,M![/6/B/!888-! 8/0B.LR86.A?2,!8?62@,6-+.>-! [?1/RDW,B!D62?MB.MB?6.!8&_! 86.A?2.-?2.5@!&,@3,6!_511.--.5@! DW,BB,-2.61,!(+?B,![51.-G5@/!8&&! C2?2,!85-2?BE!&,B,>+5@,!?@3!&,B,76?>+!"31.@.-26?2.5@! 85-2?E!&,B,45@!A,!&,B76?4!(3?6,-.!*8! \,B4?6,!8?62G! *,4?+!8?62.-.!C"H-! C26/L2/6?B!"3X/-21,@2!H5?@-! !C#8! C5L.?B!9,15L6?2.L!85>/B.-2!8?62G! C5-G?B!9,15M6?2!#?BML.!8?62.!C$%-! C1?BB!?@3!$,3./1!C.W,3!%@2,6>6.-,-! [/L/M!A,!D62?!Z/G/MB/M2,!(-B,21,B,6!CD%-! C2?2,RDO@,3!%@2,6>6.-,-! [?1/!(M2.-?3.!&,-,00/-B,6.!C8D!S98&T! C2?2,!8B?@@.@7!D67?@.-?2.5@! 9,AB,2!8B?@B?1?!&,-M.B?2.!&[[D(! $?--!#5/-.@7!?@3!8/0B.L!8?62.L.>?2.5@!"31.@.-26?2.5@! &5>B/![5@/2!A,![?1/!D62?MB.7.!(3?6,-.!&DZZ! F@.5@!54!_+?10,6-!?@3!_51153.2G!%NL+?@7,-!54!&/6M,G! &/6M.G,!D3?B?6!A,!Z56-?B?6!Z.6B.7.!&8"D! &/6M.-+!8,265B,/1!_56>56?2.5@! &/6M.G,!8,265BB,6.!"@5@.1!D62?MB.7.!&C%! &6?@-.2.5@!25!C265@7!%L5@51G!! a/LB/!%M5@51.G,!a,L.-!&F8*"C! &/6M.-+!8,265B,/1!*,4.@,6.,-!_56>56?2.5@! &/6M.G,!8,265B!*?4.@,6.B,6.!"JCJ!&F*[R(C! _5@4,3,6?2.5@!54!&/6M.-+!&6?3,!F@.5@-! &/6M.G,!(-L.!C,@3.M?B?6.![5@4,3,6?-G5@/!&FC("9! &/6M.-+!(@3/-26.?B.-2!Z/-.@,--1,@]-!"--5L.?2.5@! &/6M!C?@?G.L.B,6.!A,!(-?3?1B?6.!9,6@,7.!&FC[D`! &/6M.-+!_5@4,3,6?2.5@!54!Z/-.@,--1,@!?@3!(@3/-26.?B.-2-! &g6M.G,!hi?3?1B?6j!A,!C?@?G.L.B,6![5@4,3,6?-G5@/!FC"(9! FC!"7,@LG!456!(@2,6@?2.5@?B!9,A,B5>1,@2! "1,6.M?@!FB/-B?6?6?-.![?BM.@1?!"X?@-.!\Z! \56B3!Z?@M! 9/@G?!Z?@M?-.!f"C%9! (@2,6@?2.5@?B!(@A,-256-!"--5L.?2.5@!54!&/6M,G! FB/-B?6?6?-.!f?2.6.1L.B?6!9,6@,7.!
!! <;!
&5<J9:B!K!L)89BC>M?97C8!!"42,6!6,7/B?6!06,?M-E!?05/2R2/6@-E!+,-.2?2.5@-!?@3!B.1.2,3!>6576,--!.@!2+,!<KU;-!?@3!<KK;-E!2+,!>6.A?2.-?2.5@!54!-2?2,R5O@,3!,@2,6>6.-,-!SCD%-T!.@!&/6M,G!+?-!?LL,B,6?2,3!?@3!1?3,!-.7@.4.L?@2!>6576,--!.@!2+,!:;;;-J!&+.-!?LL,B,6?2.5@!54!>6.A?2.-?2.5@!.@!2+,!:;;;-!-+5/B3!@52!0,!.@2,6>6,2,3!X/-2!?-!?@!,N2,6@?BBG!.1>5-,3!5/2L51,!0G!-26/L2/6?B!.1>,6?2.A,-!54!L5@2,1>56?6G!L?>.2?B.-1!?@3!.@2,6@?2.5@?B!4.@?@L.?B!.@-2.2/2.5@-!S()(-TE!@56!?-!?!25>R35O@!5/2L51,E!O+.L+!-2?2,!?@3!75A,6@1,@2!,B.2,-!.1>5-,3!/>5@!&/6M.-+!-5L.,2GJ!(@!2+.-!2+,-.-E!(!O.BB!?67/,!2+?2!2+,!?LL,B,6?2.5@!54!2+,!>6.A?2.-?2.5@!.@!&/6M,G!.@!2+,!:;;;-!+?-!0,,@!2+,!5/2L51,!54!?!351,-2.L?BBG!L5@2,-2,3!>65L,--!6,4B,L2.@7!2+,!>5B.2.L?B!?L2.5@-!54!2+,!.@3.A.3/?B!?@3!L5BB,L2.A,!LB?--!?7,@2-!25!1?M,!>6.A?2.-?2.5@!2+,!>6.56.2G!5>2.5@!O.2+.@!2+,!A?6.,7?2,3!@,5B.0,6.-?2.5@!,N>,6.1,@2!54!&/6M,GJ!"-!-/L+E!2+,!2,@3,@L.,-!54!>6.A?2.-?2.5@!?6,!7B50?BE!O+.B,!2+,!4561!?@3!>?L,!.@!O+.L+!2+,G!?6,!,N>,6.,@L,3!.@!&/6M,G!?2!3.44,6,@2!2.1,-!.-!L5@2.@7,@2!5@!?@!?66?G!54!LB?--!-26/77B,E!351,-2.L!?LL/1/B?2.5@!.1>,6?2.A,-!?@3!>5B.2.L5R.@-2.2/2.5@?B!4?L256-J!! (@!2+,!45BB5O.@7!-,L2.5@E!(!5/2B.@,!1G!152.A?2.5@!?@3!50X,L2.A,-!.@!L?66G.@7!5/2!2+.-!6,-,?6L+!?@3!2+,!56.7.@?B!L5@26.0/2.5@-!54!2+.-!2+,-.-!25!?L?3,1.L!/@3,6-2?@3.@7!54!2+,!.--/,-!2+?2!.2!?336,--,-J!&+.-!3,1?@3-!4.6-2!?!06.,4!3.-L/--.5@!54!2+,!.@2,6>6,2?2.5@-!54!k>6.A?2.-?2.5@]!?@3!.2-!?LL,B,6?2.5@!.@!&/6M,G!2+?2!(!O.BB!36?O!/>5@J!(@!2+,!-,L5@3!-,L2.5@E!(!>6,-,@2!2+,!6,-,?6L+!P/,-2.5@-!>5-,3E!?67/1,@2-!1?3,!?@3!1,2+535B57.,-!,1>B5G,3!.@!2+.-!O56MJ!!!!!!
KNKN!]C97Q<97C8T!*E^:?97Q:=!<8>!&C89B7EM97C8!!&+,!152.A?2.5@!456!2+.-!2+,-.-!L?1,!4651!1G!>,6-5@?B!,N>,6.,@L,!O.2+!?@3!?L?3,1.L!.@2,6,-2!.@!>6.A?2.-?2.5@!?-!?!L5@2,-2,3!.--/,!456!3,A,B5>1,@2J!(!O?-!056@!?@3!76,O!/>!.@!_G>6/-E!O+,6,!,A,6G5@,!4651!O56M,6-!54!-2?2,!,@2,6>6.-,-!25!?!1?@!.@!2+,!L544,,!-+5>!+?3!0,,@!,@2+/-.?-2.L?BBG!3.-L/--.@7!3.44,6,@2!3.1,@-.5@-!54!2+,!.--/,!54!>6.A?2.-?2.5@!3/6.@7!2+,!B?-2!2,@!G,?6-J!(!B.A,3!.@!2+,!F[!0,2O,,@!:;;U!?@3!:;;K!?-!?@!,NL+?@7,!-2/3,@2E!O+.B,!2+,!F[!75A,6@1,@2!>/1>,3!0.BB.5@-!54!>5/@3-!54!-2?2,!6,-5/6L,-!.@25!2+6,,!4?.B,3!>6.A?2,!0?@M-!Y*ZCE!HB5G3-!&CZE!#ZDCR!.@!5@,!54!2+,!F[]-!0.77,-2!@?2.5@?B.-?2.5@-J!(!O?-!
!! <<!
,3/L?2,3!.@!?!&/6M.-+!/@.A,6-.2G!0,2O,,@!:;;=!?@3!:;<;E!L5.@L.3.@7!O.2+!2+,!?LL,B,6?2.5@!54!>6.A?2.-?2.5@!.@!&/6M,GJ!(@!,?L+!.@-2?@L,E!>6.A?2.-?2.5@!B?G!?2!2+,!+,?62!54!>/0B.L!3,0?2,-J!!! )56!?!B5@7!2.1,E!?@3!,->,L.?BBG!?42,6!2+,!C,L5@3!\56B3!\?6E!,L5@51.-2-!54!3.->?6?2,!>5B.2.L?B!56.,@2?2.5@-!?@3!>5B.LG1?M,6-!156,!56!B,--!+?A,!2?M,@!.2!456!76?@2,3!2+?2!CD%-!O,6,!.@3.->,@-?0B,!456!,L5@51.L!?@3!-5L.?B!3,A,B5>1,@2J!86.A?2.-?2.5@!O?-!B.22B,!3.-L/--,3!0G!-,6.5/-!-L+5B?6-J!&+,!2/6@.@7!>5.@2!L?1,!O+,@!@,5B.0,6?B.-1!,1,67,3!4651!2+,!L5BB?>-,!54!>5-2RO?6!-2?2,RB,3!L?>.2?B.-1!?-!?!1?6M,2R56.,@2,3!LB?--!>65X,L2!25!6,-256,!2+,!>5O,6!?@3!>654.2?0.B.2G!54!L?>.2?B!SZ?GB.--!?@3!).@,!:;;UE!<QTJ!C.@L,!2+,@!2+,!>6.A?2.-?2.5@!54!CD%-!+?-!0,,@!?2!2+,!456,465@2!54!@,5B.0,6?B!-26/L2/6?B!?3X/-21,@2!>5B.L.,-!?@3!>65L,--,-!SC2.7B.2W!:;;UE!.NTJ!aB50?BBGE!1?@G!-2?2,!,@2,6>6.-,-!0,L?1,!2?67,2,3!456!>52,@2.?B!>6.A?2.-?2.5@E!4651!>653/L2.A,!.@3/-26.?B!,@2,6>6.-,-!25!>/0B.L!-,6A.L,-!?@3!25!2+,!4.@?@L.?B!?@3!0?@M.@7!-G-2,1!S#?6A,G!:;;IE!Q=RQdTJ!Z52+!?3A?@L,3!?@3!,1,67.@7!L5/@26.,-!B,3!25!1?6L+!5@!>6.A?2.-?2.5@!2+?2!+?-!.@LB/3,3!>6,A.5/-BG!-2?2,!,@2,6>6.-,-!L5A,6.@7!-2,,BE!2,B,L511/@.L?2.5@E!L5?BE!,B,L26.L.2GE!7?-E!>,265B,/1!?@3!0?@M.@7!S).@,!<KKIE!QIVTJ!&+,!?776,7?2,!7B50?B!A?B/,!54!>6.A?2.-?2.5@!.1>B,1,@2?2.5@-!0,2O,,@!<KUU!?@3!:;<V!O?-!l:JKK!26.BB.5@!S86.A?2.-?2.5@!Z?651,2,6!:;<QE!UTJ!!!!!!!! &+,!>?22,6@!?@3!>?L,!54!>6.A?2.-?2.5@E!+5O,A,6E!+?-!2,@3,3!25!>65L,,3!/@,A,@BG!?LL563.@7!25!->,L.4.L!L5/@26G!?@3!>?62.L/B?6!2G>,-!54!-2?2,!>65A.-.5@J!&+,6,!?6,!3.44,6,@L,-!0,2O,,@!&/6M,G!?@3!"67,@2.@?E!X/-2!?-!2+,6,!?6,!3.44,6,@L,-!0,2O,,@!,B,L26.L.2G!?@3!O?2,6!S).@,!?@3!#?BB!:;<:E!d=RddTJ!&+,!>6.A?2.-?2.5@!,@3,?A5/6!.@!&/6M,G!0,2O,,@!<KUV!?@3!:;;;!6,1?.@,3!B.1.2,3!25!,.2+,6!-1?BB!?@3!1,3./1R-L?B,!CD%-E!56!1.@56.2G!-+?6,-!54!B?67,R-L?B,!CD%-E!?@3!7,@,6?2,3!5@BG!lIJ<!0.BB.5@!S&/6,B!:;;<E!<K;TE!O+.B,!?2!2+,!-?1,!2.1,!2+,!>6.A?2.-?2.5@!>65L,,3-!6,?L+,3!-.7@.4.L?@2!?15/@2-!?@3!>?L,!.@!52+,6!6,B?2.A,BG!,P/?B!-.W,3!,1,67.@7!,L5@51.,-!.@LB/3.@7!Z6?W.B!O.2+!lV;!0.BB.5@E!"67,@2.@?!O.2+!l:Q!0.BB.5@!?@3!$,N.L5!O.2+!l:;!0.BB.5@!Sa/6?@!:;<<E!:QTJ!&+,!&/6M.-+!>6.A?2.-?2.5@!>65L,--!2+,@!7?2+,6,3!-.7@.4.L?@2!>?L,!?@3!7,@,6?2,3!X/-2!5A,6!l=I!0.BB.5@!6,A,@/,!4651!:;;<!25!2+,!,@3!54!:;<VJ!&+,!0/BM!54!2+,!-+?6,-!54!B?67,R-L?B,!CD%-E!.@LB/3.@7!&/>6?-!SlVJ<V!0.BB.5@TE!8,2M.1!Sl:J;=!0.BB.5@TE!&/6M!
!! <:!
&,B,M51!SldJ==!0.BB.5@T!?@3!%63,1.6!Sl:JII!0.BB.5@TE!O,6,!-5B3!0G!0B5LM!-?B,-!25!351,-2.L!?@3!456,.7@!.@A,-256-!S86.A?2.-?2.5@!"/2+56.2G!\,0-.2,TJ!!"2!2+,!7B50?B!-L?B,E!255E!2+,!>?L,!54!>6.A?2.-?2.5@!A?6.,3!?2!3.44,6,@2!2.1,-J!(@!2+,!B?2,!<KU;-!?@3!,?6BG!<KK;-E!2+,6,!O,6,!6?>.3!>6.A?2.-?2.5@-!.@!1?@G!?6,?-J!f,2E!>6.A?2.-?2.5@!?L2.A.2G!.@!1?@G!>?62-!54!2+,!O56B3!-B5O,3!?-!2+,!7B50?B!:;;U!4.@?@L.?B!L6.-.-!@52!5@BG!1?3,!O.3,->6,?3!1?6M,2!4?.B/6,-!?>>?6,@2E!0/2!?B-5!6,.@A.756?2,3!2+,!3,0?2,!5@!-2?2,!,@2,6>6.-,-!?-!?!-,6.5/-!1?22,6!54!3,A,B5>1,@2!>5B.LG!S$?65.-!:;<QE!VTJ!%A,@!2+,!?3A?@L,3!L?>.2?B.-2!L5/@26.,-!0?.B,3!5/2!4?.B.@7!>6.A?2,!0?@M-!?@3!@?2.5@?B.W,3!-,A,6?B!B?67,R-L?B,!>6.A?2,!,@2,6>6.-,-!S&+,!%L5@51.-2!:;<VTJ<!C.@L,!2+,!6,L5A,6G!4651!2+,!L6.-.-!.@!,?6BG!:;<;-E!?!1?X56!@,O!7B50?B!>6.A?2.-?2.5@!O?A,!O?-!4561.@7J!"LL563.@7!25!2+,!B5@7R2.1,!?L?3,1.L!?3A5L?2,!54!>6.A?2.-?2.5@E!\.BB.?1!$,77.@-5@E!253?G!>6.A?2.-?2.5@!.-!5@L,!?7?.@!m?B.A,!?@3!O,BBn!S$,77.5@-5@!:;<QE!VTJ!!! 86.A?2.-?2.5@!.-E!2+,6,456,E!?!L6.2.L?B!.--/,!456!L5@2,1>56?6G!,L5@51.L!>5B.L.,-!?@3!3,A,B5>1,@2E!?B2+5/7+!.2-!.1>B,1,@2?2.5@!A?6.,-!.@!?@G!5@,!2.1,!56!B5L?2.5@J!"LL563.@7!25!2+.-!/@3,6-2?@3.@7!54!>6.A?2.-?2.5@E!2+,!L6.2.L?B!P/,-2.5@-!?6,!O+G!>6.A?2.-?2.5@!,1,67,3!6?>.3BG!?@3!O+?2!3G@?1.L-!1?M,!>6.A?2.-?2.5@!?!4?A5/6?0B,!56!/@4?A5/6?0B,!>5B.LG!S2+/-!?LL,B,6?2.@7!56!-B5O.@7!2+,!>65L,--T!.@!?@G!2.1,!56!B5L?2.5@!Y.@!1G!L?-,E!&/6M,GJ!)651!2+.-!>,6->,L2.A,E!2+,!,N.-2.@7!-L+5B?6-+.>!5@!>6.A?2.-?2.5@!,N+.0.2-!2+6,,!1?X56!O,?M@,--,-J!).6-2E!2+,!,N.-2.@7!B.2,6?2/6,!B.1.2-!.2-!45L/-!25!2+,!>52,@2.?B!0,@,4.2-!?@3!3.-?3A?@2?7,-!0,2O,,@!-2?2,!?@3!>6.A?2,!5O@,6-+.>E!?@3!1?M,-!6,B?2.A,BG!B,--!?L?3,1.L!.@P/.6G!.@25!2+,!?LL,B,6?2.5@!54!>6.A?2.-?2.5@!.2-,B4!SC,,!Z5?631?@!?@3!o.@.@7!<KUKp!$,77.@-5@!?@3!`,22,6!:;;<p!8?6M,6!?@3!C??B!:;;QTJ!C,L5@3E!2+,!B.2,6?2/6,!5A,6R6,B.,-!/>5@!2+,!/@.A,6-?B!,N>B?@?256G!4?L256-!YO+,2+,6!,N>6,--,3!?-!2+,!4?.B/6,!54!-2?2,!5O@,6-+.>!?@3!2+,!?L2.A.2.,-!54!6,@2R-,,M.@7!0/6,?/L6?2-!.@!1?.@-26,?1!?LL5/@2-!56!.1>,6?2.A,-!54!5A,6!?LL/1/B?2.5@!?@3!,N2,6@?B!.1>5-.2.5@!.@!L6.2.L?B!?LL5/@2-R!2+?2!?>>B.,3!?L65--!3.44,6,@2!L5/@26.,-!?2!3.44,6,@2!-2?7,-!54!3,A,B5>1,@2E!?@3!O.2+!3.44,6,@2!,L5@51.LE!>5B.2.L?B!?@3!.3,5B57.L?B!-26/L2/6,-!?@3!?7,@L.,-!SC,,!C+?M,6!<KK=p!DM2,@!?@3!"6.@!:;;dp!#?6A,G!:;;Qp!8,26?-!?@3!o,B21,G,6!:;;<TJ!&+.63E!2+5-,!-2/3.,-!2+?2!>?G!?22,@2.5@!25!2+,!->,L.4.L!L51>B,N.2G!54!&/6M,G!15-2BG!?-L6.0,3!2+,!?LL,B,6?2.5@!54!>6.A?2.-?2.5@!25!2+,!-26,@72+,@.@7!54!2+,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<!<<!^?@/?6G!:;<V!
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-B7Q<97=<97C8!!&+,!@,5LB?--.L?B!?@3!B.0,6?B!562+535NG!.-!0/.B2!?65/@3!?!L56,!0,B.,4!2+?2!6?2.5@?B!.@3.A.3/?B-!6,->5@3!0,-2!25!1?6M,2!.@L,@2.A,-!?@3!2+?2!1?6M,2R0?-,3!?66?@7,1,@2-!?6,!.@+,6,@2BG!156,!,44.L.,@2!?@3!156,!26?@->?6,@2!2+?@!26?3.2.5@?B!>/0B.L!-,L256!?66?@7,1,@2-!S#537,!:;;;E!Q=RVdTJ!"LL563.@7!25!2+.-!?>>?65?L+E!L5@26?6G!25!2+,!.@+,6,@2!6?2.5@?B.2G!54!2+,!1?6M,2E!2+,!-2?2,!.-!.@@?2,BG!?@3!/@.A,6-?BBG!.66?2.5@?B!0,L?/-,!.2!6,4B,L2-!-51,!>?62.L/B?6!.@2,6,-2-J!(2!.-!2+.-!/@3,6-2?@3.@7!2+?2!.@4561-!>6.A?2.-?2.5@!-26?2,7.,-!?-!?!O?G!25O?63-!.1>65A.@7!,44.L.,@LGE!>6,-,6A.@7!.@3.A.3/?B!46,,351!?@3!/@B5?3.@7!/@-/-2?.@?0B,!-2?2,!?--,2-J!(@!2+.-!O?GE!>6.A?2.-?2.5@!.-!3,4.@,3!?-!?!2,L+@.L?B!?@3!@,L,--?6G!>65L,--!54!26?@-4,66.@7!-2?2,!5O@,6-+.>!4651!2+,!-2?2,!25!2+,!>6.A?2,!-,L256!S$,77.@-5@!?@3!`,22,6!:;;<p!)6.,31?@!:;;:E!<=TJ!!`,5LB?--.L?B!?@3!B.0,6?B!>5B.2.L?B!,L5@51.-2-!+?A,!?67/,3!2+?2!>6.A?2.-?2.5@!5LL/6-!0,L?/-,!-2?2,-!4?.Be!-2?2,!544.L.?B-!?6,!6,@2R-,,M.@7E!?@3!CD%-!>65A.3,!B5O!,L5@51.L!>,64561?@L,!S$,77.@-5@!?@3!`,22,6!:;;<TJ!86.A?2.-?2.5@!.-!-,,@!?-!?!6?2.5@?B!?@3!>65R>556!>5B.LG!L+5.L,E!O+.L+!.-!50A.5/-!25!?@G5@,!O.BB.@7!25!B55M!?2!2+,!26?LM!6,L563!54!-2?2,!A,6-/-!>6.A?2,!-,L256!3,B.A,6G!SC+B,.4,6!?@3!o.-+@G!<KKUTJ!&5!-/>>562!2+,-,!2+,56,2.L?B!LB?.1-!O.2+!,1>.6.L?B!6,-,?6L+E!6,-,?6L+,6-!4,,3!3?2?!5@!35W,@-!54!L5/@26.,-!?@3!2+5/-?@3-!54!-2?2,!,@2,6>6.-,-!SCD%-T!.@25!B?67,R-L?B,!6,76,--.5@!153,B-!25!.3,@2.4G!>5-.2.A,!7?.@-!.@!2+,!>,64561?@L,!54!>6.A?2.-,3!4.61-!S-,,!Z5?631?@!?@3!o.@.@7!<KUKp!_+5@7!?@3!9,RC.B?@,-!:;;Qp!Z5/0?M6.!,2J?BJ!:;;UTJ!!"B2+5/7+!2+,6,!.-!?!2+,56,2.L?B!?@3!,1>.6.L?B!6?2.5@?B,!456!>6.A?2.-?2.5@E!6,@2R-,,M.@7!>5B.2.L.?@-!?@3!B?LM!54!75A,6@1,@2!L511.21,@2!>6,A,@2!>6.A?2.-?2.5@!4651!?LL,B,6?2.@7J!`,5LB?--.L?B!?@3!B.0,6?B!-L+5B?6-!?--,62!2+?2!-2?2,!5O@,6-+.>!,@?0B,-!75A,6@1,@2!544.L.?B-!?@3!-2?2,!1?@?7,6-!25!/-,!-2?2,!,@2,6>6.-,-!25!2+,.6!5O@!,@3-E!?@3!?@G!-26?2,7G!456!>6.A?2.-?2.5@!1/-2!.@LB/3,!-26?2,7.,-!25!3,?B!O.2+!2+,!6,-.-2?@L,!54!2+,-,!765/>-E!O+5-,!.@2,6,-2-!1?G!0,!+?61,3!.4!>6.A?2.-?2.5@!.-!-/LL,--4/B!SH.@30,LM!:;;dE!<<E!=Qp!C+.6B,G!<KKKE!<:KR<Q;p!FC"(9!<KUdE!<;R<<p!Z5/0?M6.!,2J!?B!:;;UTJ!!
!! Q;!
PNKNKN!"5:!/6895:=7=!CD!-BCJ:B96!(7H59=T!-ME;7?!&5C7?:!<8>!%M=9B7<8!
$?C8CI7?=!!!!&+,!@,5LB?--.L?B!?@3!B.0,6?B!>5B.2.L?B!,L5@51G!?>>65?L+,-!25!>6.A?2.-?2.5@!?6,!6,?L+,3!0G!2+,!3.44,6,@2!?@3!L51>B,1,@2?6G!B.@,-!54!?67/1,@2!45BB5O,3!0G!>65>,62G!6.7+2-!2+,56GE!>/0B.L!L+5.L,!2+,56G!?@3!"/-26.?@!,L5@51.L-J!&+,!?7,@2R>6.@L.>?B!-.2/?2.5@!54!>65>,62G!6.7+2-!2+,56G!.-!?!/-,4/B!-2?62.@7!>5.@2J!&+,!0?-.L!2+,56,2.L?B!>6,1.-,!54!>65>,62G!6.7+2-!2+,56G!.-!2+?2!2+,!4561!54!5O@,6-+.>!1?M,-!?!3.44,6,@L,!.@!,44.L.,@LG!?@3!>653/L2.A.2G!>/6>5-,-E!?@3!2+?2!>6.A?2,!5O@,6-+.>!.-!-/>,6.56!.@!2+,!4.6-2!?@3!B?-2!.@-2?@L,-!S"BL+.?@!?@3!9,1-,2W!<KI:p!_6,O!?@3!8?6M,6!:;;UTJ!&+,!-/>,6.56.2G!54!>6.A?2,!5O@,6-+.>!+?-!0,,@!?226.0/2,3!25!2+,!4?L2!2+?2!1?@?7,6-!S?7,@2T!.@!2+,!>6.A?2,!-,L256!4?L,!L5@-2?@2!>6,--/6,!4651!?!L51>,2.2.A,!L?>.2?B!1?6M,2!S>6.@L.>?BTE!O+,6,!5O@,6-+.>!.-!26?@-4,6?0B,!?@3!6.7+2-!25!>654.2!?6,!LB,?6BG!3,4.@,3E!.@!563,6!25!?L+.,A,!0,22,6!,L5@51.L!>,64561?@L,!?@3!1?N.1.-,!>654.2-J!ZG!L5@26?-2E!-2?2,!1?@?7,6-!S?7,@2T!+?A,!.@4,6.56!.@L,@2.A,-!25!?BB5L?2,!6,-5/6L,-!,44.L.,@2BG!0,L?/-,!2?N>?G,6!5O@,6-!S>6.@L.>?BT!54!-2?2,!,@2,6>6.-,-!+?A,!B5O!.@L,@2.A,-!25!15@.256!2+,!0,+?A.5/6!54!-2?2,!1?@?7,6-!S)/6/052@!?@3!8,X5A.L+!<KI:p!&.22,@06/@!<KKdTJ!"LL563.@7!25!2+.-!A.,OE!-2?2,!1?@?7,6-!?@3!>5B.2.L.?@-!2,@3!25!-+.6M!2+,.6!6,->5@-.0.B.2.,-!56!,@7?7,!.@!0,+?A.5/6!S,J7J!5A,6,1>B5G1,@2T!2+?2!.-!.@L5@-.-2,@2!O.2+!1?N.1.-.@7!2+,!>6,-,@2!A?B/,!54!2+,!-2?2,R5O@,3!,@2,6>6.-,-!S"BL+.?@!?@3!9,1-,2W!<KI:TJ!865>,62G!6.7+2-!2+,56G!2+/-!L5@LB/3,-!2+?2!>6.A?2.-?2.5@!.2-,B4!1?M,-!?!3.44,6,@L,!0,L?/-,!26?@-4,66.@7!5O@,6-+.>!4651!2+,!-2?2,!25!>6.A?2,!-,L256!?L2.A?2,-!>6.A?2,!>65>,62G!6.7+2-!2+?2!O5/B3!L6,?2,!.@L,@2.A,-!25!>65152,!,44.L.,@2!0,+?A.5/6-!S#?@M,!<KUIE!VKp![.M,6.!,2!?BJ!<KK:E!<TJ!&+.-!>65A.3,-!2+,!/B2.1?2,!6?2.5@?B,!456!>6.A?2.-?2.5@!0?-,3!5@!2+,!,44.L.,@2!567?@.-?2.5@!54!,L5@51.L!?L2.A.2G!.@!,A,6G!-5L.,2G!052+!+.-256.L!?@3!L5@2,1>56?6GJ!!! &+,!-,L5@3!,B,1,@2!54!2+,!-G@2+,-.-!.@A5BA,-!>/0B.L!L+5.L,!2+,56GJ!&+,!2+,56G!>650B,1?2.-,-!2+,!6,B?2.5@-+.>!0,2O,,@!,L5@51.L-!?@3!>5B.2.L-J!(2!2+,@!?67/,-!2+?2!,N>,L2,3!,44.L.,@LG!7?.@-!-2,11.@7!4651!-2?2,!.@2,6A,@2.5@!S456!,N?1>B,E!,-2?0B.-+1,@2!54!CD%-T!25!6,1,3G!1?6M,2!4?.B/6,-!L?/-,!.@,44.L.,@2!>6?L2.L,-J!&+.-!.-!0,L?/-,E!6?2+,6!2+?@!>/6-/.@7!>/0B.L!.@2,6,-2!?@3!6,1,3G.@7!1?6M,2!4?.B/6,-E!>5B.2.L.?@-!?@3!0/6,?/L6?2-!2,@3!25!>/6-/,!2+,.6!5O@!.@2,6,-2-!
!! Q<!
,A,@!O+,@!2+,-,!.@2,6,-2-!LB,?6BG!L5@4B.L2!O.2+!2+,!>/0B.L!.@2,6,-2!S[6/,7,6!<KK;p!Z/L+?@?@!<KI=E!<KKKp!&/BB5LM!<Kd=TJ!&+.-!B,?3-!25!2+,!,1,67,@L,!54!>5O,64/B!.@2,6,-2!765/>-!O.2+.@!2+,!-2?2,!?@3!-2?2,!,@2,6>6.-,-!2+?2!>?A,-!2+,!765/@3!456!.66?2.5@?B!?@3!6,@2R-,,M.@7!>6?L2.L,-!S[6/,7,6!<KKQE!=Vp!8,?L5LM!<KUVTJ!D@!?LL5/@2!54!2+.-E!>6.A?2.-?2.5@!.-!>6,-,@2,3!?-!2+,!-5B/2.5@!25!-?A.@7!2+,!-2?2,!4651!.@2,6,-2!765/>-!?@3!,@3.@7!6,@2R-,,M.@7!>6?L2.L,-!54!>5B.2.L.?@-!?@3!0/6,?/L6?2-!5A,6!CD%-!SZ/L+?@?@!<KI=E!<=Up!&.22,@06/@!<KKdE!=UR=KTJ!(@!2+,!A.,O!54!C+B,.4,6!?@3!o.-+@GE!O+.B,!CD%-!?6,!.@,44.L.,@2!0,L?/-,!2+,G!?336,--!2+,!50X,L2.A,-!54!>5B.2.L.?@-!6?2+,6!2+?@!1?N.1.-,!,44.L.,@LGE!>6.A?2.-?2.5@!O56M-!0,L?/-,!.2!L5@265B-!>5B.2.L?B!3.-L6,2.5@!?@3!.-5B?2,-!CD%-!4651!4/2/6,!75A,6@1,@2!.@2,6A,@2.5@!S<KKUE!dRIE!<=;TJ!(@!?!-.1.B?6!O?GE!Z5GLM5E!C+B,.4,6!?@3!o.-+@G!?--,62!2+?2!>6.A?2.-?2.5@!45-2,6-!3,>5B.2.L.-?2.5@!0,L?/-,!.2!6,15A,-!>5B.2.L.?@-]!L5@265B!5A,6!4.61-J!\+,@!4.61-!?6,!-/0X,L2!25!>5B.2.L?B!.@4B/,@L,E!2+,G!L?2,6!25!>5B.2.L.?@-!0G!>653/L.@7!7553-!2+?2!L5@-/1,6-!35!@52!O?@2E!,1>B5G.@7!255!1?@G!>,5>B,E!?@3!3,B.A,6.@7!5/2>/2!0,B5O!L5-2-!25!0/G,6-!4?A5/6,3!0G!>5B.2.L.?@-!S<KKdE!<<TJ!!!!!!!!! &+,!>/0B.L!L+5.L,!2+,56.-2-!?6,!?O?6,!54!2+,!4?L2!2+?2!>6.A?2.-?2.5@!.-!@52!?@!,?-G!2?-M!25!L51>B,2,J!&+,!.@2,6>B?G!54!-/L+!.@L,@2.A,-!+?-!L6,?2,3!?!-,6.,-!54!,@2.2B,1,@2-!/>5@!O+.L+!L5?B.2.5@-!54!.@2,6,-2-!?7?.@-2!>6.A?2.-?2.5@!?6,!4561,3!SZ?66G!<KUIE!<<Up!DB-5@!<KI<E!<IIp!\?2,60/6G!<KUKTJ!"!L6.2.L?B!>?62!54!?@G!>6.A?2.-?2.5@!-26?2,7G!6,P/.6,-!?!>B?@!25!L6,?2,!@,O!-,2!54!.@L,@2.A,-!456!6?2.5@?B!.@3.A.3/?B-!25!,@7?7,!.@!?L2.5@!?@3!150.B.W,!L5?B.2.5@-!.@!4?A5/6!54!>6.A?2.-?2.5@!S#?@M,!<KUIE!QRVp!H,2O.@!<KUUE!dQRI:TJ!(4!L5?B.2.5@-!54!.@2,6,-2-!456!>6.A?2.-?2.5@!6,1?.@!-1?BBE!>6.A?2.-?2.5@!>65L,--,-!?6,!@52!,?-.BG!?LL,B,6?2,3!SZ,67!<KUIE!:ITJ!(@!2+.-!6,7?63E!75A,6@1,@2!0/37,2!L5@-26?.@2-!?6,!26,?2,3!?-!?@!.1>562?@2!4?L256!25!-26,@72+,@.@7!L5?B.2.5@-!.@!4?A5/6!54!>6.A?2.-?2.5@J!)56!,N?1>B,E!>5B.2.L.?@-!?@3!0/6,?/L6?2-!2/6@!25!0,L51,!-/>>562,6-!54!>6.A?2.-?2.5@!O+,@!2+,!75A,6@1,@2!0/37,2!L5@-26?.@2-!@5!B5@7,6!,@?0B,!2+,1!25!502?.@!>5B.2.L?B!0,@,4.2-!4651!CD%-!SC+B,.4,6!?@3!o.-+@G!<KKUE!<dp!Z5/0?M6.!,2!?BJ!:;;UE!:U;TJ!*?A.!*?1?1/62.]-!B?67,R-L?B,!6,76,--.5@!-2/3G!54!>6.A?2.-?2.5@!.@!->,L.4.L!3,A,B5>.@7!L5/@26.,-!-/>>562-!2+.-!?67/1,@2!0G!L5@LB/3.@7!2+?2!>6.A?2.-?2.5@!.-!156,!B.M,BG!25!0,!>/6-/,3!0G!L5/@26.,-!O.2+!+.7+!0/37,2!3,4.L.2-!?@3!+.7+!456,.7@!3,02-!S<KK:E!::ITJ!!
!! Q:!
! &+,!2+.63!765/>!54!2+,!-G@2+,-.-!.-!2+,!"/-26.?@!,L5@51.L-J!(@!L5@26?-2!25!@,5LB?--.L?B!2+,56GE!O+.L+!,N>B?.@-!-5L.?B!?L2.5@-!?-!3,B.0,6?2,!3,-.7@E!"/-26.?@!,L5@51.L-!B?G!-26,--!5@!2+,.6!->5@2?@,.2G!?@3!/@>6,3.L2?0.B.2G!Sa6?--B!?@3!C1.2+!<KUdp!&.22,@06/@!<KKdE!IdRIUTJ!&+.-!A.,O!54!-5L.?B!?L2.5@-!,1>5O,6-!"/-26.?@!,L5@51.L-!25!L5@26.0/2,!2+,!-G@2+,-.-!.@!2O5!/@.P/,!O?G-J!D@!2+,!5@,!+?@3E!"/-26.?@!,L5@51.L-!-+5O-!2+?2!CD%-!6,-26.L2!?!-,B4R6,7/B?2.@7!1?6M,2!2+?2!.-!L+?6?L2,6.-,3!0G!->5@2?@,.2G!?@3!/@L,62?.@2G!0G!B.1.2.@7!46,,351!54!,@26GE!6.-M!2?M.@7!?@3!,@26,>6,@,/6.?B!?B,62@,--!S&.22,@06/@!<KKdE!U:TJ!&+.-!B,?3-!25!2+,!L5@LB/-.5@!2+?2!CD%-!.1>?.6!O+?2!.-!L?BB,3!?3?>2.A,!,44.L.,@LGE!O+.L+!.-!3.-2.@L2!4651!2+,!?BB5L?2.A,!,44.L.,@LG!54!@,5LB?--.L?B!2+,56GJ!86.A?2.-?2.5@!6,3/L,-!76,?2BG!2+,!6?@7,!54!.--/,-!2+?2!1/-2!0,!3,L.3,3!2+65/7+!>5B.2.L?B!1,?@-!?@3E!2+,6,0GE!1.@.1.-,-!2+,!,N2,@2!25!O+.L+!2+,!-2?2,!@,,3-!25!>?62.L.>?2,!3.6,L2BG!.@!2+,!1?6M,2!3G@?1.L-!?@3!.1>?.6-!?3?>2.A,!,44.L.,@LG!S)6.,31?@!:;;:E!<=TJ!D@!2+,!52+,6!+?@3E!"/-26.?@!,L5@51.L-!3,15@-26?2,!2+?2E!5@L,!2+,!-2?2,!L5@265B-!?!L,62?.@!>65>562.5@!54!,L5@51.L!?L2.A.2.,-E!.2!0,7.@-!S-51,2.1,-!3,B.0,6?2,BG!?@3!-51,2.1,-!/@.@2,@2.5@?BBGT!25!>5B.2.L?BBG!351.@?2,!2+,!O+5B,!-G-2,1!?@3!6,-26.L2!.@3.A.3/?B!46,,351-!S#?G,M!:;;<E!d;E!dVTJ!"LL563.@7!25!2+.-!?>>65?L+E!>6.A?2.-?2.5@!6,3/L,-!2+,!-5/6L,!54!>5B.2.L?B!351.@?2.5@!5@!.@3.A.3/?B-!0G!6,15A.@7!2+,!L5@265B!54!CD%-!4651!2+,!L5@265B!54!>5B.2.L?B!?/2+56.2G!S#?G,M!:;;<E!<;Up!)6.,31?@!:;;:E!<=TJ!(@!-+562E!"/-26.?@!,L5@51.L-]!X/-2.4.L?2.5@!456!>6.A?2.-?2.5@!,1?@?2,-!4651!?@!/@3,6-2?@3.@7!2+?2!-2?2,!.@2,6A,@2.5@!-+5/B3!0,!1.@.1.-,3E!0,L?/-,!,NL,--!.@2,6A,@2.5@!B,?3-!25!2+,!6,-26.L2.5@!54!.@+,6,@2BG!-,B4R6,7/B?2.@7!1?6M,2!?@3!.@3.A.3/?B!46,,351J!!
PNKNPN!+:C?;<==7?<;!<8>!'7E:B<;!-C;797?<;!$?C8CI6!78!95:!&C89:W9!CD!"MBF:6!!` ,5LB?--.L?B!?@3!B.0,6?B!>5B.2.L?B!,L5@51G!?>>65?L+,-!25!>6.A?2.-?2.5@!.@!2+,!L5@2,N2!54!&/6M,G!45BB5O!-.1.B?6!>6,L,>2-!O.2+!2+,!?05A,!-G@2+,-.-J!`,5LB?--.L?B!?@3!B.0,6?B!>5B.2.L?B!,L5@51G!?@?BG-,-!3,-L6.0,!2+,!&/6M.-+!CD%!-,L256!?-!0,.@7!/@?0B,!25!3,B.A,6!1/L+!.@!2,61-!54!,44.L.,@LG!?@3!>653/L2.A.2G!3/,!25!>556!1?@?7,1,@2E!5A,6-2?44.@7!?@3!+.7+!>5B.2.L.-?2.5@!SZ?G6?M2/2?@!:;;QE!<Q:p!&,L,6!<KK:E!QRVp!"M2?@!:;;UE!<:VTJ!(@!2+?2!6,7?63E!C/B,G1?@!DW1/L/6!1?3,!?!L51>?6?2.A,!?@?BG-.-!54!>653/L2.A.2G!?@3!4.@?@L.?B!>,64561?@L,!54!>/0B.L!?@3!
!! QQ!
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4561-!54!.@2,6A,@2.5@!S$?65.-!:;<:E!=Qp!f?B1?@!:;;KE!<IdR:;;TJ!&+,!0/-.@,--!L511/@.2G!/67,3!2+,!-2?2,!25!?35>2!?!>5B.LG!-2?@L,!54!k7,22.@7!>6.L,-!O65@7]!25!>652,L2!351,-2.L!>653/L2.5@!?@3!L5@-/1,6-!2+65/7+!L+,?>!>653/L2-!?@3!-/0-.3.W,3!26?@->562!Sf?B1?@!:;;KE!<Udp!Z?-M?G?!:;<:E!:K<TJ!&+,!0/-.@,--!L511/@.2G!O?-!?B-5!?BB5O.@7!2+,!-2?2,!25!?>>65>6.?2,!>?62!54!2+,!-/6>B/-!-5!?-!25!L+?@@,B!.2!.@25!>653/L2.A,!.@A,-21,@2-!-/L+!?-!1?M.@7!.@46?-26/L2/6,!.@A,-21,@2-!?@3!>?62.L.>?2.@7!.@!888-!Sf?B1?@!:;;KE!<UIp!"G-?@!?@3!DW1,@!<KU<E!V<TJ!&+.-!L5/B3!0,!-,,@!?-!,A.3,@L,!54!M,G!.1>562?@L,!54!?!B?67,!-2?2,!L?>.2?B.-2!-,L256!456!3,A,B5>1,@2!54!L?>.2?B.-1!.@!L5/@26.,-!B.M,!&/6M,G!S&?GB?@!<KUVE!<:TJ!!
"5:!/57D9!9C!)/)!/9B<9:H63!KXYYLKXUO!!&+,!98!75A,6@1,@2]-!156,!B.0,6?B!456,.7@!26?3,!0,7?@!25!L5BB?>-,!O+,@!>556!+?6A,-2-!B,3!25!2+,!0?B?@L,!54!>?G1,@2-!>650B,1!0G!2+,!1.3R<K=;-!S$?65.-!:;<:E!==TJ!&+.-!L6,?2,3!?!L6.-.-!.@!.@A,-21,@2!4.@?@L.@7!?@3!351,-2.L!>653/L2.5@E!0,L?/-,!&/6M,G!O?-!/@?0B,!25!.1>562!6?O!1?2,6.?B-E!L?>.2?B!7553-!?@3!.@2,61,3.?2,!>653/L2-!@,,3,3!456!?76.L/B2/6?B!?@3!.@3/-26.?B!>653/L2.5@!S"+1?3!<KKQE!<<ITJ!&+,!6,>6,-,@2?2.A,-!54!2+,!0/-.@,--!L511/@.2G!O,6,!0,L51.@7!.@L6,?-.@7BG!,44,L2.A,!.@!?62.L/B?2.@7!2+,.6!-/>>562!456!6,-26.L2.A,!.1>562!6,7.1,!?@3!,44,L2.A,!-2?2,E!,->,L.?BBG!.@!2+,!?6,?!54!.@2,61,3.?2,!7553-!>653/L2.5@!Sf?B1?@!:;;KE!:;VR:;=TJ!\.2+.@!2+.-!L5@2,N2E!2+,!98!75A,6@1,@2!?0?@35@,3!.2-!L511.21,@2!25!B.0,6?B!456,.7@!26?3,!?@3!>?--,3!1,?-/6,-!25!6,-26.L2!?@3!-/0-2.2/2,!.1>562-J!&+,!98!75A,6@1,@2!?B-5!7?A,!/>!.2-!-2?2.-2!3.-L5/6-,!?@3!7,?6,3!-2?2,!L?>?L.2G!?@3!6,-5/6L,-!25!.@A,-2!.@!.@2,61,3.?2,!7553-!>653/L2.5@!SDW2/6M!:;<;E!dVTJ!(2!O?-!.@!2+.-!,@A.65@1,@2!54!?!>652,L2,3!1?6M,2!2+?2!2+,!&/6M.-+!05/67,5.-.,!2/6@,3!25!.@3/-26G!5@!?!1?--!-L?B,!456!2+,!4.6-2!2.1,E!O+.B,!2+,!,44,L2.A,!-2?2,!?>>?6?2/-!-2,>>,3!/>!.@!2+,!?6,?-!54!.@2,61,3.?2,!>653/L2-!25!-,6A,!>6.A?2,!-,L256!.@2,6,-2-!SC?A6?@!:;;:E!<;p!Z56?@!<KI=E!K;RKUTJ!!&+.-!O?-!?!L?-,!54!.1>562!-/0-2.2/2.5@!.@3/-26.?B.-?2.5@J!&+,!L511,6L.?B!L?>.2?B.-2-E!O+5!>6,A.5/-BG!.1>562,3!?@3!-5B3!L5@-/1,6!3/6?0B,-!25!2+,!351,-2.L!1?6M,2E!O,6,!2/6@.@7!.@25!2+,!1?@/4?L2/6,6-!54!2+,-,!7553-J!&/6M,G!2+/-!0,7?@!25!O.2@,--!2+,!,1,67,@L,!54!?@!.@3/-26.?B!05/67,5.-.,!,@7?7.@7!.@!
!! U=!
.1>562!-/0-2.2/2.5@!3/6.@7!2+,!B?2,!<K=;-!SC?A6?@!:;<<E!<d:R<dQTJ!o,+0.![5L!?@3!#?L.!D1,6!C?0?@L.!?6,!2O5!7553!,N?1>B,-!54!2+,-,!O5/B3R0,!.@3/-26.?B.-2-!SDW2/6M!:;<;E!d<TJ!o,+0.![5L!45/@3,3!"6L,B.M!.@!<K==!25!1?@/4?L2/6,!-2,,B!544.L,!4/6@.2/6,!?@3!+51,!?>>B.?@L,-E!-/L+!?-!O?-+.@7!1?L+.@,-!?@3!6,46.7,6?256-J!#,!2+,@!,-2?0B.-+,3!&/6M!9,1.6!95M/1!25!1?@/4?L2/6,!L?-2!.65@!05.B,6-E!6?3.?256-!?@3!7?-!O?2,6!+,?2,6-J!#.-!?/25152.A,!X5/6@,GE!O+.L+!-2?62,3!.@!<K:U!?-!?!3.-26.0/256!54!)563!?/25150.B,-E!?B-5!7?.@,3!?@!.@3/-26.?B!3.1,@-.5@!O.2+!2+,!45/@3?2.5@!54!2+,!)563!D25-?@!4?L256G!.@!<K=K!S[5L!<KUQE!IIRU=TJ!(@!?!-.1.B?6!O?GE!#?L.!D1,6!C?0?@L.!2/6@,3!25O?63-!.@3/-26G!3/6.@7!2+,!1.3R!?@3!B?2,R<K=;-J!)56!,N?1>B,E!+,!,-2?0B.-+,3!Z5--?!25!>6.@2!?@3!>653/L,!2,N2.B,-E!?@3!&565-B?6!25!>653/L,!1?67?6.@,-!SDW2/6M!:;<;E!d<TJ!!! &+,!-2?2,!>5B.LG!O?-!7,?6,3!25!-/-2?.@!2+.-!(C(!-26?2,7GJ!"-!>?62!54!2+.-E!-2?2,!.@A,-21,@2-!O,6,!-2,>>,3!/>!.@!2+,!?6,?!54!.@2,61,3.?2,!>653/L2!-,L256-!-/L+!?-!,B,L26.L.2GE!>,265B,/1E!.65@R-2,,BE!L,1,@2E!L5?B!?@3!>?>,6!Sa/B?B>!<KU=E!QQITJ!&+,!-+?6,!54!-2?2,!.@A,-21,@2-!.@!252?B!.@A,-21,@2-!.@L6,?-,3!4651!QUJI!>,6!L,@2!.@!<K=;!25!V=J=!>,6!L,@2!.@!<Kd;!S&/W/@!<KKKE!<=QTJ!).6-2E!%2.0?@M!1?3,!-.7@.4.L?@2!,44562-!25!.1>65A,!2+,!,B,L26.L.2G!.@46?-26/L2/6,!54!1?X56!L,@26,-!S,J7J!"3?@?E!(W1.6E!(-2?@0/BT!.@!563,6!25!>65A.3,!@,L,--?6G!,B,L26.L.2G!,@,67G!456!.@3/-26.?B!>653/L2.5@J!"-!?!6,-/B2E!252?B!,B,L26.L.2G!>653/L2.5@!65-,!2+6,,45B3!.@!?!>,6.53!54!2,@!G,?6-!SC5@1,W!<KIUE!dIRdUp!Z?-M?G?!:;<:E!:UKTJ!C,L5@3E!2+,!98!,-2?0B.-+,3!&8"D!.@!<K=V!?-!?!A,62.L?BBG!.@2,76?2,3!>,265B,/1!L51>?@G!25!5>,6?2,!?L65--!2+,!,@2.6,!-/>>BG!L+?.@E!4651!>653/L2.5@!25!6,4.@,6G!?@3!3.-26.0/2.5@!54!>,265B,/1!>653/L2-!S?-!,B?056?2,3!5@!.@!_+?>2,6!dTJ!&+.63E!2+,!75A,6@1,@2!45/@3,3!2+,!&9_(!S&/6M.-+!(65@!?@3!C2,,B!%@2,6>6.-,-p!,-%.32$&
9$83%&A$(3.&56($=8$($%3;&.@!<K==!25!2?M,!5A,6!2+,![?6?0/M!(65@!?@3!C2,,B!4651!C/1,60?@M!?@3!9.A6.7.R#,M.1+?@!(65@!$.@,-!4651!%2.0?@M!25!L6,?2,!?!1?X56!,@2,6>6.-,!->,L.?B.-.@7!-5B,BG!.@!.65@R-2,,B!>653/L2.5@!S[,>,@,M!<KK;E!V<TJ!)5/62+E!2+,!&_(!S&/6M,G!_,1,@2!(@3/-26Gp!,-%.32$&A38$1="&/01023;!O?-!45/@3,3!?-!?!CD%!.@!<K=Q!25!0/.B3!L,1,@2!>B?@2-E!>?62.L.>?2,!.@!>6.A?2,!L,1,@2!>B?@2!.@A,-21,@2-E!?@3!>65A.3,!L6,3.2-!456!L,1,@2!.@A,-21,@2-J!9/,!25!,44562-!54!2+,!&_(E!2+,!L,1,@2!>653/L2.5@!54!&/6M,G!65-,!4651!;JK!1.BB.5@!25@@,-!.@!<K=d!25!:!1.BB.5@!25@@,-!.@!<Kd;!SC5@1,W!<KIUE!IQp!f,6?-.15-!<KIdE!<QKQTJ!).42+E!2+,!98!45/@3,3!2+,!C%["!S&/6M,G!_,BB/B5-,!?@3!8?>,6!)?L256.,-p!,-%.32$&/$(-("I&4$&
!! Ud!
>0:3=&N0'%3.0(0%3&56($=8$63;&.@!<K==!25!-?2.-4G!2+,!>?>,6!?@3!-2?2.5@?6G!@,,3-!54!2+,!>6.A?2,!-,L256!S"G-?@!?@3!DW1,@!<KU<E!:UQR:U=TJ!!!!!! )56,.7@!L?>.2?B!-.7@.4.L?@2BG!L5@26.0/2,3!25!2+,!05/67,5.-.,!?@3!-2?2,]-!,44562-!25!2/6@!25!.@3/-26G!5@!?!1?--!-L?B,J!&+,6,!?6,!2O5!.@2,66,B?2,3!3G@?1.L-!?2!O56M!+,6,J!).6-2E!.@!L5@26?-2!25!2+,!>5B.L.,-!54!2+,!<KQ;-E!&/6M.-+!75A,6@1,@2-!-2?62,3!25!6,B?N!L5@265B-!5@!456,.7@!L?>.2?B!.@!2+,!>5-2RO?6!,6?J!_5@-,L/2.A,!_#8!75A,6@1,@2-!255M!2+,.6!4.6-2!-2,>-!.@!<KVI!?@3!.@!<K=;J!&+,!98!75A,6@1,@2!2+,@!L?66.,3!5@!6,B?N.@7!L5@265B-!0G!,@?L2.@7!2+,!H?O!456!2+,!%@L5/6?7,1,@2!54!)56,.7@!_?>.2?B!.@!<K=V!SZ56?2?A!<KIVE!QdVp!Z56?2?A!:;<<E!<;;TJ!C,L5@3E!2+,!>653/L2.A,!L?>.2?B!54!3,A,B5>,3!L5/@26.,-!,@2,6,3!.@25!2+,!>65L,--!54!,N>?@-.5@!?@3!.@2,6@?2.5@?B.-?2.5@E!?@3!+?3!0,7/@!25!-,?6L+!456!3.6,L2!.@3/-26.?B!.@A,-21,@2-!.@!2+,!3,A,B5>.@7!L5/@26.,-!S"G3.@!:;;=E!Q;TJ!&+,-,!2O5!4?L256-!,@?0B,3!456,.7@!L?>.2?B!25!.@A5BA,!&/6M,G]-!>5-2RO?6!.@3/-26.?B.-?2.5@!>65L,--!Sa/B?B>!<KU=E!QQITJ!D@,!4561!54!L55>,6?2.5@!0,2O,,@!456,.7@!L?>.2?B!?@3!2+,!&/6M.-+!>6.A?2,!-,L256!5LL/66,3!2+65/7+!B.L,@L,!?76,,1,@2-E!>?2,@2-!?@3!2,L+@.L?B!M@5OR+5O-J!&+,!2G>.L?B!,N?1>B,!54!2+.-!O?-!)563!D25-?@E!O+,6,!456,.7@!L?>.2?B!@52!5@BG!>65A.3,3!2,L+@.L?B!M@5OR+5O!25!2+,![5L!a65/>E!0/2!?B-5!>?62.L.>?2,3!?-!?@!.@A,-21,@2!>?62@,6J!%A,@!2+,!-2?2,R5O@,3!C/1,60?@M!L5BB?056?2,3!O.2+!2+,!a,61?@!$?@@,-1?@@!25!,-2?0B.-+!?!-2,,B!2/0,R>.>,!1?@/4?L2/6.@7!4?L256G!25!>653/L,!1?2,6.?B-!@,,3,3!25!26?@->562!?@3!-256,!L6/3,!5.B!?@3!B.P/.3!>,265B,/1!2+?2!O?-!A.2?B!456!.@3/-26.?B!,N>?@-.5@!?2!2+?2!2.1,!SC,@.!<KIUE!VURVKTJ!"@52+,6!4561!54!L55>,6?2.5@!0,2O,,@!456,.7@!L?>.2?B!?@3!2+,!&/6M.-+!>6.A?2,!-,L256!,1,67,3!2+65/7+!&C[Z!S(@3/-26.?B!9,A,B5>1,@2!Z?@M!54!&/6M,Gp!,-%.32$&/3103&
>0(.3180&G01.063;*!O+.L+!O?-!45/@3,3!.@!<K=;!O.2+!2+,!-/>>562!54!2+,!\56B3!Z?@MJ!$?@G!.@3/-26.?B!,-2?0B.-+1,@2-!54!2+,!<K=;-!O,6,!45/@3,3!O.2+!2+,!L6,3.2-!?@3!>?62.L.>?2.5@!54!&C[ZJ!C51,!54!2+,-,!O,6,e!"M-/!&,N2.B,!54!"MM5M!a65/>E!Z5--?!&,N2.B,!54!C?0?@L.!a65/>E!9,1.6!95M/1!54![5L!a65/>E!?@3!9fD!54!f?-?6!a65/>!SDW2/6M!:;<;E!I:p![,G3,6!<KUKE!<IQTJ!!!
"5:!-:B7C>!CD!-;<8878H!<8>!]7W:>!$?C8CI63!KXUOLKXRO!!
!! UI!
&+,!<K=U!,L5@51.L!L6.-.-!?@3!>5B?6.W?2.5@!54!-5L.,2G!3,15@-26?2,3!2+?2!2+,!-.2/?2.5@!O?-!4?6!4651!>,64,L2J!&+,!98!75A,6@1,@2E!/@3,6!2+,!.@4B/,@L,!54!B?@35O@,6-!?@3!1,6L+?@2-E!+?3!-51,!3.44.L/B2.,-!>/22.@7!.@3/-26G!S5A,6!?76.L/B2/6,T!?@3!>B?@@.@7!S5A,6!?60.26?6G!75A,6@.@7T!?2!2+,!25>!54!.2-!B.-2!54!>6.56.2.,-!SD7/W!:;;UE!KQTJ!&+,6,456,E!@,O!0/2!O,BB!567?@.W,3!153,6@.W.@7!46?L2.5@-!54!/60?@!.@3/-26.?B!L?>.2?B!-B5OBG!3.--5L.?2,3!2+,1-,BA,-!4651!2+,!LB?--!?BB.?@L,!6,>6,-,@2,3!0G!2+,!98!S$?65.-!:;<:E!==p!&?GB?@!<KUVE!<QTJ:Q!&+,!/60?@!.@2,BB,L2/?B-!?@3!-2/3,@2!15A,1,@2-!O,6,!?B-5!3.-L5@2,@2,3!O.2+!3.44,6,@2!?->,L2-!54!98!6/B,E!-/L+!?-!2+,!?BB,7,3!A.5B?2.5@!54!-,L/B?6.-1!?@3!.@L6,?-.@7!6,-562-!25!6,>6,--.A,!1,?-/6,-!45BB5O.@7!2+,!7,@,6?B!-B5O35O@!.@!,L5@51.L!?L2.A.2G!Sa/B?B>!<KU=E!QQUp!&?GB?@!<KUVE!<QTJ!"-!f?B1?@!-2?2,3e!!! m&+,-,!3,A,B5>1,@2-!257,2+,6!-.7@.4.,3!?!L6.-.-!54!+,7,15@G!?@3!>5B?6.W?2.5@!?-!2+,G!,@2?.B,3!2+,!06,?M.@7!54!2+,!6,>6,-,@2?2.5@?B!2.,-!0,2O,,@!2+,!3.44,6,@2!,B,1,@2-!L51>6.-.@7!2+,!&/6M.-+!>5O,6!0B5L!?@3!2+,!98!75A,6@1,@2!?-!O,BB!?-!2+,!.@?0.B.2G!54!?@G!,B,1,@2!56!46?L2.5@!54!2+,!>5O,6!0B5L!25!4561!?!B,?3,6-+.>!?@3!.@.2.?2,!2+,!@,L,--?6G!,L5@51.L!>5B.L.,-!456!2+,!O,BBR0,.@7!54!2+,!-5L.,2G!?-!?!O+5B,!S:;;KE!:;:TnJ!!! &+,!2/60/B,@L,!L/B1.@?2,3!.@!2+,!:I!$?G!<Kd;!1.B.2?6G!L5/>!2+?2!O?-!5>,@BG!-/>>562,3!0G!2+,!.@3/-26.?B!05/67,5.-.,!?@3!56L+,-26?2,3!0G!G5/@7!1.B.2?6G!544.L.?B-!S$?65.-!:;<:E!==TJ!D/2!54!2+,!-5L.?B!-26/77B,-!?@3!L5/>!,1,67,3!2+,!<Kd<!_5@-2.2/2.5@!2+?2!-26,@72+,@,3!2+,!>5-.2.5@!54!.@3/-26.?B.-2-!O.2+.@!2+,!>5O,6!0B5L!?@3!-2?2,E!?@3!.@2653/L,3!@,O!>5O,6-!456!351.@?2,3!LB?--,-J!&+.-!1,?@2!2+,!.@2653/L2.5@!?@3!.@-2.2/2.5@?B.W?2.5@!54!1.N,3!,L5@51G!.1>,6?2.A,-!-/L+!?-!>B?@@.@7!S.@2,6,-2!54!.@3/-26.?B.-2-T!?@3!-5L.?B!X/-2.L,!S.@2,6,-2!54!351.@?2,3!LB?--,-T!O.2+.@!2+,!-2?2,!?>>?6?2/-!?@3!.2-!6,7/B?256G!?@3!3.-26.0/2.A,!46?1,O56M!S$?65.-!:;<:E!==p!f?B1?@!:;;KE!:<:TJ!(@!-+562E!2+,!<Kd<!L5@-2.2/2.5@!?@3!1.N,3!,L5@51.L!46?1,O56M!L5/B3!0,!-,,@!?-!2+,!B.@L+>.@!54!?!@,O!+,7,15@.L!-26?2,7G!2+?2!-26.A,3!25!6,?B.W,!052+!,L5@51.L!3,A,B5>1,@2!?@3!-5L.?B!X/-2.L,!Sf?B1?@!:;;KE!:<VTJ!&+,!-5L.?B!X/-2.L,!3.1,@-.5@!54!2+,!1.N,3!,L5@51.L!46?1,O56M!.@A5BA,3!,1>+?-.W.@7!?!6?@7,!54!>5B.2.L?B!?@3!L.A.B!B.0,62.,-E!?-!O,BB!?-!-5L.?B!?@3!,L5@51.L!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:Q!&+.-!-+5/B3!@52!0,!/@3,6-2553!?-!2+?2!2+,!98!75A,6@1,@2!O?-!,--,@2.?BBG!?@!?BB.?@L,!54!2+,!B?@35O@,6-!?@3!1,6L+?@2-!O+5!O,6,!5>>5-,3!25!2+,!.@3/-26.?B.W?2.5@!54!2+,!L5/@26GJ!
!! UU!
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!! <;;!
&/6M,G!,@2,6,3!2+,!B?2,R<KI;-!O.2+!>5B.2.L?B!3.-563,6!?@3!,L5@51.L!L6.-.-!2+?2!1?@.4,-2,3!.2-,B4!?-!2+,!L6.-.-!54!+,7,15@G!Sf?B1?@!:;;KE!:QIR:V<p!%6L?@!:;;VE!<ITJ!)651!<KIK!5@O?63-E!2+,!1?.@!6,>6,-,@2?2.A,!567?@.-?2.5@!54!2+,!L?>.2?BE!&FC("9!S&/6M.-+!(@3/-26.?B.-2!Z/-.@,--1,@]-!"--5L.?2.5@p!,-%.&
/01023)3($%3&4$&560708(0%3&9$%1$:3TE!-2?62,3!25!?35>2!2+,!6+,256.L!54!5>,@!?@3!1?6M,2R56.,@2,3!,L5@51G!25!6,L51>5-,!2+,!05/67,5.-.,]-!>5B.2.L?B!?@3!.3,5B57.L?B!+,7,15@G!Sf?B1?@!:;;KE!:QITJ!&+,!<:!C,>2,10,6!<KU;!L5/>!?@3!2+,!45BB5O.@7!1.B.2?6G!6/B,!S<KU;R<KUQT!+.-256.L?BBG!4/@L2.5@,3!?-!2+,!/@.2,3!465@2!54!05/67,5.-.,!25!-1?-+!5>>5-.2.5@!765/>-E!.@LB/3.@7!2+,!567?@.-,3!O56M.@7!LB?--!?@3!B,42.-2!.@2,BB.7,@2-.?J!&+,!L5/>!?@3!1.B.2?6G!6/B,!>6,>?6,3!&/6M.-+!-5L.,2G!456!?!>?2+!54!@,5B.0,6?B!6,-26/L2/6.@7E!>6,3.L?2,3!5@!?!3,,>,6!.@2,76?2.5@!O.2+!2+,!O56B3!,L5@51G!?@3!?@!,N2,@-.5@!54!1?6M,2!6/B,!.@25!?BB!?6,?-!54!-5L.?B!B.4,!SC?A6?@!:;;:E!<=p!%6L?@!:;;dE!QU=TJ!!!
+:C;7E:B<;!(:=9BM?9MB78H!C8!95:!`<=7=!CD!"B<>:!'7E:B<;7=<97C83!KXRO=!!"-!>?62!54!.2-!L5@2,N2/?BBG!->,L.4.L!@,5B.0,6?B!6,-26/L2/6.@7!>65X,L2E!&/6M.-+!?/2+56.2.,-!.@.2.?BBG!-26.A,3!25!.@2,76?2,!.@25!2+,!L51>,2.2.A,!O56B3!1?6M,2!2+65/7+!26?3,!6,B?2.5@-J!&+,!&/6M.-+!0/-.@,--!L511/@.2G!-2?62,3!25!>?62.L.>?2,!.@!2+,!.@2,6@?2.5@?B!3.A.-.5@!54!B?05/6!2+65/7+!2+,!B5O,6!6?@M-!54!2+,!O56B3!>653/L2.5@!+.,6?6L+G!0G!->,L.?B.-.@7!.@!2+,!>653/L2.5@!?@3!,N>562!54!B?05/6R.@2,@-.A,!L5@-/1>2.5@!7553-!S%6L?@!:;;:E!=p!D7/W!:;<<E!=TJ!H?05/6R.@2,@-.A,!.@3/-26.,-E!1?.@BG!2,N2.B,-!?@3!LB52+.@7E!L5@-2.2/2,3!?B15-2!5@,R2+.63!54!252?B!,N>562-!?@3!=:!>,6!L,@2!54!252?B!1?@/4?L2/6.@7!,N>562-!3/6.@7!2+,!<KU;-!S"3BG!:;<QE!V:TJ!C/LL,--4/B!.@2,76?2.5@!.@25!2+,!L51>,2.2.A,!O56B3!1?6M,2E!,A,@!25!2+,!B5O,6!6?@M-!54!O56B3!>653/L2.5@!+.,6?6L+GE!3,1?@3,3!2+?2!&/6M,G!+?A,!?!6,B?2.A,BG!L+,?>!B?05/6!456L,!?@3!2,L+@5B57.L?B!+?63O?6,!L?>?0B,!54!>653/L.@7!L51>,2.2.A,BG!>6.L,3!,N>562!7553-J!&/6M.-+!-2?2,!?/2+56.2.,-!-2,>>,3!.@!25!-1552+!2+,!6,56.,@2?2.5@!351,-2.L!>653/L2.5@!25!,N2,6.56!Sf?B1?@!:;;KE!:IVp!Z56?2?A!:;<<E!<=:TJ!).6-2E!2+,!DW?B!75A,6@1,@2!>65152,3!,N>562-!0G!3,A?B/.@7!2+,!&/6M.-+!B.6?!?@3!>65A.3.@7!,N>562!-/0-.3.,-!S"G3.@!:;;=E!VVTJ!C,L5@3E!2+,!75A,6@1,@2!3.3!@52!6,3/L,!?A,6?7,!@51.@?B!2?6.44!6?2,-!0,B5O!V;!>,6!L,@2!/@2.B!
!! <;<!
<KUK!Sf?B1?@!:;;KE!:IUR:IKTJ!&+.63E!2+,!-2?2,!,N,6L.-,3!-26.L2!L5@265B!?@3!-/>,6A.-.5@!5A,6!B?05/6!6,B?2.5@-!2+?2!B,3!25!5A,6!:=!>,6!L,@2!3,LB.@,!.@!2+,!6,?B!O?7,!6?2,-!0,2O,,@!<KU;!?@3!<KUU!SD7/W!:;;UE!<;dR<;Up!"+1?3!<KKQE!:;VTJ!"-!?!6,-/B2E!,N>562-!?-!?!-+?6,!54!a`8!65-,!4651!=JQ!>,6!L,@2!0,2O,,@!<KI:!?@3!<KId!25!<;JU!>,6!L,@2!456!2+,!>,6.53!<KUQ!25!<KUI!SZ56?2?A!,2J?BJ!:;;:TJ!!#5O,A,6E!,N>562.@7!-2.BB!6,1?.@,3!?-!?!6,-.3/?B!?L2.A.2G!456!2+,!5A,6O+,B1.@7!1?X56.2G!54!2+,!.@3/-26.?B.-2-!Sf?B1?@!:;;KE!:IQTJ!)56!,N?1>B,E!2O5!54!2+,!15-2!5/2O?63!56.,@2,3!.@3/-26.?B.-2-E![5L!?@3!C?0?@L.E!,N>562,3!5@BG!?05/2!-.N!>,6!L,@2!54!2+,.6!2/6@5A,6!.@!<KUdJ!&+.-!-/77,-2-!2+?2!2+,!1?X56.2G!54!2+,!&/6M.-+!.@3/-26.?B.-2-!45/@3!.2!3.44.L/B2!25!?3X/-2!25!2+,!@,O!L51>,2.2.A,!1?6M,2!6/B,-E!3,->.2,!L5@-.3,6?0B,!-2?2,!-/>>562!S8?225@!<KK:E!<<UR<<KTJ!(@3/-26.?B.-2-!-,,1,3!25!0,!6,-.7@,3!25!2+,!4?L2!2+?2!2+,G!3.3!@52!+?A,!2+,!L?>?L.2G!25!L51>,2,!.@!2+,!,N>562!1?6M,2-J!&+.-!>?62BG!,N>B?.@-!2+,.6!6,B/L2?@L,!25!/@3,62?M,!@,O!4.N,3!L?>.2?B!.@A,-21,@2-!2+?2!O5/B3!,@+?@L,!2+,!.@2,6@?2.5@?B!L51>,2.2.A,@,--!54!2+,.6!5O@!4.61-!.@!>?62.L/B?6!?@3!.@L6,?-,!2+,!L51>,2.2.A,@,--!54!2+,!&/6M.-+!,L5@51G!.@!7,@,6?B!Sf?B1?@!:;;KE!:dIE!:I=p!"G3.@!:;;=E!VdTJ!&+,!765O2+!54!4.N,3!L?>.2?B!.@A,-21,@2-E!5@!?A,6?7,E!3,L6,?-,3!4651!U!>,6!L,@2!0,2O,,@!<KI;!?@3!<KIK!25!:JI!>,6!L,@2!0,2O,,@!<KU;!?@3!<KUK!SZ?-M?G?!:;<:E!QQ:TJ!ZG!2+,!,@3!54!<KUUE!2+,!,?6BG!>+?-,!54!&/6M.-+!@,5B.0,6?B!6,-26/L2/6.@7E!O+.L+!O?-!0?-,3!5@!26?3,!B.0,6?B.-?2.5@!?@3!,N>562!56.,@2?2.5@E!6,?L+,3!.2-!B.1.2-!SDW2/6M!:;<;E!<VdTJ!&+,6,!O,6,!-,A,6?B!6,?-5@-!456!2+.-J!).6-2E!2+,!6,B/L2?@L,!25!/@3,62?M,!@,O!4.N,3!L?>.2?B!.@A,-21,@2-!/@3,61.@,3!>653/L2.A.2G!?@3!,N>562!L51>,2.2.A,@,--!SD7/W!:;;UE!<;UR<;KTJ!C,L5@3E!/@3,6!a"&&!6,7/B?2.5@-!?@3!2+,!($)!>6,--/6,E!2+,!75A,6@1,@2!-,A,6,BG!L/62?.B,3!,N>562!-/0-.3.,-!?@3!-B.7+2BG!B5O,6,3!2?6.44!6?2,-!S%6L?@!:;;VE!QITJ!$56,!.1>562?@2BGE!.2!O?-!7,22.@7!.@L6,?-.@7BG!3.44.L/B2!25!-/-2?.@!6,>6,--.A,!O?7,!>5B.L.,-!O.2+.@!2+,!>5B.2.L?B!LB.1?2,!>6,A?.B.@7!?2!2+,!,@3!54!2+,!<KU;-J!"42,6!P/.2,!?!B5@7!>,6.53!54!-2?7@?2.5@!/@3,6!2+,!26?/1?!54!2+,!<KU;!L5/>E!2+,!O56M,6-!15A,1,@2!,N>,6.,@L,3!?!6,L5A,6G!.@!2+,!B?22,6!>?62!54!2+,!3,L?3,J!)56!,N?1>B,E!?65/@3!5@,!1.BB.5@!O56M,6-!3,-L,@3,3!5@25!2+,!-26,,2-!.@!2+,!C>6.@7!"L2.5@-!54!<KUKE!?@3!>/0B.L!-,L256!O56M,6-!B?/@L+,3!?!>5O,64/B!15A,1,@2!25!/@.5@.W,!?@3!456!>?G!6.-,-!.@!<KK;!SC?A6?@!:;;:E!<ITJ!!
!! <;:!
,78<8?7<;!'7E:B<;7=<97C8T!)89B<L`CMBH:C7=7:!&C8D;7?9=!<8>!&B7=:=3!KXXO=!!#?A.@7!>,6L,.A,3!2+?2!.2!O5/B3!0,!A,6G!3.44.L/B2!456!2+,.6!,N>562-!25!-/6A.A,!.@!2+,!O56B3!1?6M,2!/@3,6!2+,-,!@,O!L5@3.2.5@-E!&/6M.-+!L?>.2?B!765/>-!-B5OBG!0,7?@!25!3.A,62!2+,.6!>?22,6@-!54!?LL/1/B?2.5@!?O?G!4651!1?@/4?L2/6.@7!25!0?@M.@7!?@3!+5/-.@7!Sf?B1?@!:;;KE!:IUE!:UVR:U=TJ!"2!2+.-!>5.@2E!&/6M.-+!@,5B.0,6?B!?3A5L?2,-!-?O!?!L511.21,@2!25!4.@?@L.?B!B.0,6?B.-?2.5@!?-!2+,!0,-2!1,?@-!54!L5@2.@/.@7!O.2+!1?6M,2R56.,@2,3!6,-26/L2/6.@7J!&+,!3,L.-.5@!25!L51>B,2,!2+,!L?>.2?B!?LL5/@2!B.0,6?B.-?2.5@!.@!2+,!-/11,6!54!<KUKE!2+,6,456,E!1?6M,3!?@!.1>562?@2!2/6@.@7!>5.@2!.@!2+,!@,5B.0,6?B!,N>,6.1,@2!54!&/6M,G!Sf?B1?@!:;;KE!:K<TJ!&+.-!3,L.-.5@!>65A.3,3!/@.P/,!5>>562/@.2.,-!25!?7,@2-!?@3!?7,@L.,-!54!@,5B.0,6?B.-1!25!5A,6L51,!3.44.L/B2.,-!2+,G!O,6,!4?L.@7!SD7/W!:;<<E!=TJ!D@!2+,!5@,!+?@3E!2+,!-2?2,!?/2+56.2.,-!/-,3!.@4B5O-!54!15@,G!L?>.2?B!25!4.@?@L,!2+,!0/37,2!3,4.L.2!2+?2!+?3!15-2BG!6,-/B2,3!4651!,N>562!-/0-.3.,-E!.@?0.B.2G!54!2?N.@7!2+,!05/67,5.-.,!?@3!?!6.-,!.@!6,?B!O?7,-J!D@!2+,!52+,6!+?@3E!B?67,!+5B3.@7!765/>-!/-,3!4.@?@L.?B!B.0,6?B.-?2.5@!?-!?!@,O!L+?@@,B!25!>?62.L.>?2,!.@!2+,!7B50?B!L.6L/.2!54!L?>.2?B!25!6,-256,!>654.2?0.B.2G!S%6L?@!:;;dE!QUURQUKp!D7/W!:;;UE!<<;R<<:TJ!"!+?@34/B!54!B?67,!+5B3.@7!765/>-E!O+.L+!5O@,3!?@3!L5@265BB,3!?!B?67,!>?62!54!2+,!&/6M.-+!0?@M.@7!-,L256E!>B?L,3!2+,1-,BA,-!?-!.@2,61,3.?6.,-!0,2O,,@!.@2,6@?2.5@?B!15@,GRL?>.2?B!4B5O-!?@3!2+,!-2?2,!05665O.@7!1,L+?@.-1!SDW2/6M!:;<;E!<VKTJ!&+,!15@,G!1?6M,2!.2-,B4!0,L?1,!?!6,?B1!456!2+,!A?B56.-?2.5@!54!L?>.2?BJ!&+.-!?BB5O,3!+5B3.@7!765/>-!25!,@X5G!+.7+!>654.2!6?2,-!.@!2+,!4561!54!k@5@R5>,6?2.5@?B!>654.2-]!Sf?B1?@!:;;KE!:K=TJ!)56!,N?1>B,E!2+,!?@@/?B!.@2,6,-2!6,A,@/,!54!0?@M-!?LP/.6,3!2+65/7+!B,@3.@7!25!2+,!-2?2,!.@L6,?-,3!4651!lV=;!1.BB.5@!.@!<KUK!25!l=!0.BB.5@!.@!<KKI!SDW2/6M!:;<;E!<VUTJ!!Z/2!2+,-,!B/L6?2.A,!7?.@-!>65A,3!25!0,!/@-2?0B,!?@3!-+562RB.A,3!O+,@!&/6M,G!4?L,3!?!1?X56!@,5B.0,6?B!4.@?@L.?B!L6.-.-J!(@!,?6BG!<KKV!&/6M,G!0,L?1,!5@,!54!2+,!4.6-2!,1,67.@7!L?>.2?B.-1-!25!4?L,!?!1?X56!@,5B.0,6?B!4.@?@L.?B!L6.-.-J!).@?@L.?B!B.0,6?B.-?2.5@!+?3!?LL,B,6?2,3!2+,!.@2,6@?B.W?2.5@!54!456,.7@!L/66,@LG!?@3!,@L5/6?7,3!&H!-/0-2.2/2.5@E!?@3!2+.-!O?-!O.2+.@!?@!?B6,?3G!/@-2?0B,!?@3!.@4B?2.5@R>65@,!>,6.>+,6?B!,L5@51G!S$?65.-!:;<:E!<;ITJ!).@?@L.?B!B.0,6?B.W?2.5@!+?3!?B-5!B,3!25!351,-2.L!3,02!4.@?@L.@7E!O+.L+!O?-!@52!-/-2?.@?0B,!O+,@!6,?B!.@2,6,-2!6?2,-!-/6>?--,3!6,?B!,L5@51.L!765O2+!?@3!2+,6,!O,6,!@5!544-,22.@7!
!! <;Q!
>6.1?6G!-/6>B/-,-!SDW?2?G!:;;;E!Q:UTJ!F@3,6!2+,-,!L5@3.2.5@-!2O5!?L2.5@-!54!2+,!_.BB,6!9f8!S9":%-&S"(&?0%=363R&&6/,!8?2+!8?62GT!75A,6@1,@2!S<KKQR<KK=T!26.77,6,3!?!6/@!456!456,.7@!L/66,@LG!?@3!,A,@2/?BBG!?!L/66,@LG!L6.-.-J!).6-2E!.@!2+,!-,L5@3!+?B4!54!<KKQE!25!>6,A,@2!?!4/62+,6!6.-,!.@!2+,!L5-2!54!-,6A.L.@7!2+,!351,-2.L!3,02E!2+,!75A,6@1,@2!L?@L,BB,3!A?6.5/-!351,-2.L!3,02!?/L2.5@-!56!?LL,>2,3!?!-1?BB!>,6L,@2?7,!54!-+562!1?2/6.2G!544,6-J!C,L5@3E!2+,!75A,6@1,@2!6,B.,3!+,?A.BG!/>5@!2+,!_,@26?B!Z?@M!6,-5/6L,-!SDW?2?G!:;;;E!QVKTJ!"-!?!6,-/B2!54!2+,!L6.-.-E!5/2>/2!4,BB!d!>,6L,@2E!.@4B?2.5@!65-,!25!2+6,,R3.7.2!B,A,B-E!2+,!_,@26?B!Z?@M!B5-2!+?B4!54!.2-!6,-,6A,-E!?@3!2+,!,NL+?@7,!6?2,!S?7?.@-2!2+,!FJCJ!35BB?6T!3,>6,L.?2,3!0G!156,!2+?@!+?B4!.@!2+,!4.6-2!2+6,,!15@2+-!54!2+,!G,?6!S_,B?-/@!<KKKE!:TJ!!&+,!_.BB,6!9f8!75A,6@1,@2!6,->5@3,3!O.2+!?@!($)RL6?42,3!-2?0.B.-?2.5@!>6576?11,J!&+,!>6576?11,!.@A5BA,3!-+?6>!4.-L?B!?3X/-21,@2E!>6.L,!.@L6,?-,-!.@!CD%!>653/L2-!?@3!4/62+,6!>6,--/6,-!25!>6.A?2.-,!CD%-J!&+.-!>6576?11,!+,B>,3!6,7?.@!L5@265B!54!2+,!&/6M.-+!,L5@51G!O.2+5/2!-?L6.4.L.@7!.2-!@,5B.0,6?B!56.,@2?2.5@!S$?65.-!:;<:E!<;ITJ!&+,!6,L5A,6G!>65L,--!4651!2+,!L6.-.-!B?67,BG!4,BB!5@25!B?05/6!?@3!2+,!>5>/B?6!LB?--,-E!?@3!15-2!54!2+,!M,G!4,?2/6,-!54!2+,!>6,RL6.-.-!,6?!.@LB/3.@7!B?67,!4.-L?B!3,4.L.2-!?@3!+.7+!3,>,@3,@L,!5@!-+562R2,61!L?>.2?B!.@4B5O-!156,!56!B,--!6,1?.@,3!.@2?L2!SD7/W!:;;UE!<<ITJ!"-!2+,!-2?2,!-5L.?B.-,3!2+,!L5-2-!?@3!6.-M-E!2+,!-2?2,!05665O.@7!>5B.LG!L5@2.@/,3!25!-,L/6,!?!26?@-4,6!54!O,?B2+!4651!2+,!1?X56.2G!54!O56M.@7RLB?--!2?N>?G.@7!L.2.W,@-!25!?!1.@56.2G!54!4.@?@L.?B!L?>.2?B.-2-!O+5!5O@,3!?@3!L5@265BB,3!15@,G!6,-5/6L,-!S$?65.-!:;<:E!<<VTJ!a/B2,M.@R[?6?M?-!6,4,6-!25!2+.-!>65L,--!?-!4.@?@L,!>652,L2.5@.-1!.@!O+.L+!+5B3.@7!765/>-!45/@3!?!-+,B2,6!O+.B,!2+,G!O,6,!.@2,76?2.@7!O.2+!2+,!O56B3!1?6M,2!.@!2+,!<KK;-!S:;;KE!<<:R<<UTJ!!&+,!4.@?@L,!>652,L2.5@.-1!7,@,6?2,3!L5@4B.L2-!O.2+.@!2+,!&/6M.-+!05/67,5.-.,J!&+,!.@L6,?-.@7!>6,-,@L,!54!&FC("9R0?-,3!+5B3.@7!765/>-!O.2+.@!2+,!4.@?@L.?B!1?6M,2-!LB?-+,3!156,!?@3!156,!O.2+!2+,!.@2,6,-2-!54!"@?25B.?@!-1?BB!?@3!1,3./1R-.W,3!,@2,6>6.-,-!SC$%-T!Sa/B2,M.@R[?6?M?-!:;;KE!<:Up!f?B1?@!:;;KE!:UVR:U=TJ!#5B3.@7!765/>-!0,@,4.2,3!4651!4.@?@L.?B!B.0,6?B.-?2.5@!?@3!2+,!351.@?2.5@!54!2+,!4.@?@L.?B!1?6M,2-!0G!2+,!4.@?@L.?B!.@-26/1,@2-!54!2+,!-2?2,J!"@?25B.?@!C$%-E!O+.L+!+?3!156,!B.1.2,3!?LL,--!25!0?@M!5O@,6-+.>E!4?L,3!2+,!6.-.@7!L5-2-!54!4/@3-!.@!2,61-!54!1?L65,L5@51.L!.@-2?0.B.2G!?@3!+.7+!.@2,6,-2!6?2,-J!\+?2,A,6!L6,3.2-!2+,!+5B3.@7!765/>-!1?3,!?A?.B?0B,!25!2+,!6,1?.@.@7!
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!! <:;!
5@!2+,!,N26?L2.5@!54!-/6>B/-!A?B/,!S,J7J!-/>>6,--.5@!54!O?7,-TE!56!2+,!6,3.-26.0/2.5@!54!-/6>B/-!A?B/,!S,J7J!4.@?@L.@7!-2?2,!3,02-TE!O5/B3!+?A,!25!6,56.,@2!2+,1-,BA,-!25O?63-!6,B?2.A,!-/6>B/-!A?B/,!>653/L2.5@!2+65/7+!+.7+,6!2,L+@5B57G!?@3!.@L6,?-.@7!B?05/6!>653/L2.A.2G!Y.@2,6@?2.5@?B!L51>,2.2.A,@,--!SD7/W!:;<QE!dp!%6L?@!:;;dE!V;:p!&?G1?W!?@3!o5GA53?!:;;KE!<VITJ!! &+,!&C%!>6576?11,!+?3!2O5!0?LM05@,-J!&+,!4.6-2!5@,!O?-!2+,!Z?@M.@7!C,L256!*,-26/L2/6.@7!86576?11,!SZC*8T!S$?65.-!:;<:E!<dKTJ!&+,!ZC*8!45L/-,3!5@!2+,!6,L5@4.7/6?2.5@!54!2+,!6,B?2.5@-!0,2O,,@!0?@M.@7!?@3!.@3/-26GJ!(@!2+.-!O?GE!.2!.@2,@3,3!25!-+.42!15@,GRL?>.2?B!4651!-2?2,!3,02-!.@25!4.N,3!L?>.2?B!.@A,-21,@2-!2+65/7+!L51>6,+,@-.A,!0?@M.@7!?@3!6,7/B?256G!6,4561-!S%6L?@!?@3!D7/W!:;<=E!<:<TJ![,1?B!9,6A.-E!$.@.-2,6!54!%L5@51GE!L+?6?L2,6.W,3!2+,!ZC*8!?-!?@!.@-2.2/2.5@?B.W,3!1,?@-!54!mL6,?2.@7!?!L51>,2.2.A,!.@3/-26G!0G!-25>>.@7!2+,!-26/77B,!456!6,@2n!S[?6?M?-!:;;KE!<:;TJ!!&+,!-,L5@3!0?LM05@,!54!2+,!&C%!>6576?11,!O?-!2+,!*,4561!86576?11,!456!2+,!(1>65A,1,@2!54!2+,!(@A,-21,@2!%@A.65@1,@2!S*8((%TJ!&+,!9C8!L5?B.2.5@!75A,6@1,@2!B?/@L+,3!2+.-!.@!9,L,10,6!:;;<!25!.1>65A,!2+,!0/-.@,--!,@A.65@1,@2!456!2+,!>6.A?2,!-,L256!?@3!.@L6,?-,!.@4B5O-!54!456,.7@!3.6,L2!.@A,-21,@2!S)9(T!S_,0,L.!:;<:p!%6L?@!:;;=E!V<=RV<dTJ!&+,!*8((%!L5A,6-!?!O.3,!6?@7,!54!6,4561!?L2.A.2.,-J!).6-2E!2+,!*8((%!.@A5BA,-!2+,!76?3/?B!6,15A?B!54!2+,!B,7?BR.@-2.2/2.5@?B!0?66.,6-!25!>6.A?2,!.@A,-21,@2J!&5!2+.-!,@3E!2+,!"[8!75A,6@1,@2!,@?L2,3!2+,!)9(!H?O!SVUI=T!54!:;;Q!2+?2!,@3,3!15-2!54!2+,!0/6,?/L6?2.L!6,-26.L2.5@-!5@!)9(!S&/6,B!:;<<E!Q;Ip!DW2/6M!:;<;E!<I;TJ!C,L5@3E!2+,!*8((%!.@A5BA,-!2+,!,@?L21,@2!54!6,4561-!S456!,N?1>B,E!-/0L5@26?L2,3!B?05/6E!4B,N.0.B.-?2.5@!54!O56MT!25!,-2?0B.-+!@,O!?@3!A?6.,7?2,3!L5@265B!1,L+?@.-1-!5A,6!B?05/6!25!.@L6,?-,!B?05/6!>653/L2.A.2G!SD7/W!:;<QE!dR<;p!%6L?@!:;;dE!V;:TJ!&+.63E!?-!>?62!54!2+,!*8((%E!-2?2,!?/2+56.2.,-!?35>2,3!@,O!.@3/-26.?B!>5B.L.,-!456!2+,!>/6>5-,!54!.1>65A.@7!.@2,6@?2.5@?B!L51>,2.2.A,@,--!2+65/7+!?!-+.42!.@!2+,!-,L256?B!L51>5-.2.5@!54!.@A,-21,@2-!4651!B?05/6R.@2,@-.A,!?@3!B5ORA?B/,!?33,3!25!L?>.2?BR.@2,@-.A,!?@3!+.7+RA?B/,!?33,3!-,L256-!S%6L?@!?@3!D7/W!:;<=E!<:<TJ!&+,!25>!>6.56.2.,-!54!2+,!U2+!).A,!f,?6!9,A,B5>1,@2!8B?@!S:;;<R:;;=T!?@3!K2+!).A,!f,?6!9,A,B5>1,@2!8B?@!S:;;IR:;<QT!O,6,!.@2,6@?2.5@?B!L51>,2.2.A,@,--E!,44.L.,@LG!?@3!>653/L2.A.2G!S&/6,B!:;<<E!:KKTJ!!
!! <:<!
"BB!2+,-,!,44562-!54!2+,!&C%!>6576?11,!>?.3!544!.@!2+,!,@3J!).6-2E!052+!2+,!A5B/1,!?@3!L51>5-.2.5@!54!2+,!&/6M.-+!,N>562-!-.7@.4.L?@2BG!L+?@7,3J!&+,!A5B/1,!54!&/6M.-+!,N>562-!.@L6,?-,3!4651!lQ<!0.BB.5@!.@!:;;<!25!l<=:!0.BB.5@!.@!:;<:p!1,?@O+.B,E!2+,.6!L+?6?L2,6.-2.L-!-+.42,3!?O?G!4651!2+,!26?3.2.5@?B!kB5O]!2,L+@5B57G!-,L256-!25O?63!k1,3./1RB5O]!?@3!k1,3./1R+.7+]!2,L+@5B57G!-,L256-!S&?G1?W!?@3!o5GA53?!:;;KE!<VKR<=;E!<ddp!&/6MC2?2!:;<=TJ!#5O,A,6E!2+.-!3.3!@52!1,?@!2+?2!.1>562-!O,6,!-.7@.4.L?@2BG!6,3/L,3J!(@-2,?3E!.1>562-!.@L6,?-,3!255J!&+.-!.-!0,L?/-,!,N>562!4.61-!2,@3,3!25!.1>562!15-2!54!2+,!1?L+.@,6G!>?62-E!.@2,61,3.?2,!7553-!?@3!,@,67G!.@>/2-!2+?2!2+,G!/-,3!.@!2+,!>653/L2.5@!>65L,--!Sf?1?@RDW2/6M!:;;KE!UdRUITJ!C,L5@3E!2+,!?A,6?7,!?@@/?B!765O2+!6?2,!54!B?05/6!>653/L2.A.2G!.@L6,?-,3!4651!:JV!>,6!L,@2!0,2O,,@!<KK:!?@3!:;;;!25!VJd!>,6!L,@2!0,2O,,@!:;;;!?@3!:;;U!S(HD!:;<<p!D%_9!:;<:TJ!&+.63E!2+,!-+?6,!54!2+,!1?@/4?L2/6.@7!.@3/-26G!.@!2+,!4.N,3!L?>.2?B!.@A,-21,@2-!65-,!4651!:;J:!>,6!L,@2!S<KK<R:;;;T!25!Q<JI!>,6!L,@2!S:;;<R:;<;T!S[?BM.@1?!Z?M?@B.7.!:;<=TJ!&+.-!-/77,-2-!2+?2!&/6M.-+!L?>.2?B.-2-!L+?@@,BB,3!?A?.B?0B,!4/@3-E!O+.L+!2+,G!,?6@,3!2+65/7+!4.@?@L.?B!1,L+?@.-1-!2+65/7+5/2!2+,!<KK;-E!25!>653/L2.A,!.@A,-21,@2-J!)5/62+E!)9(!.@4B5O-!-MG65LM,2,3!4651!l<J<!0.BB.5@!0,2O,,@!<KKQ!?@3!:;;:!25!l<:U!0.BB.5@!0,2O,,@!:;;Q!?@3!:;<:!S_,@26?B!Z?@M!54!&/6M,GTJ!!
"5:!%1-3!]<8<H:I:89!CD!)89B<L`CMBH:C7=7:!<8>!)89B<L/9<9:!&C8D;7?9=!!D@!L51.@7!25!>5O,6!.@!2+,!`5A,10,6!:;;:!7,@,6?B!,B,L2.5@-E!2+,!"[8!L5@2.@/,3!25!.1>B,1,@2!2+,!&C%!>6576?11,J!&+,!"[8!>65A,3!25!0,!+.7+BG!L511.22,3!25!,N2,@3.@7!2+,!>?2+!54!&/6M,G]-!@,5B.0,6?B!,N>,6.1,@2!SD@.-!?@3!C,@-,-!:;;KE!=TJ!\+?2!1?M,-!2+,!"[8!>,L/B.?6!?@3!3.44,6,@2!4651!>6,A.5/-!75A,6@1,@2-!.-!.2-!L?>?L.2G!?@3!?0.B.2G!25!1?@?7,!3,L?3,R5B3!.@26?R05/67,5.-.,!?@3!.@26?R-2?2,!L5@4B.L2-!SZ,3.6+?@57B/!:;<;E!VVTJ!!! &5!1?@?7,!.@26?R05/67,5.-.,!L5@4B.L2-E!2+,!"[8!L?>2/6,3!2+,!L5@26?3.L256G!/@.2G!0,2O,,@!3.44,6,@2!46?L2.5@-!54!2+,!>5O,6!0B5LJ!&+.-!L5@26?3.L256G!/@.2G!,1,67,3!O+,@!2+,!.@2,6,-2-!54!&FC("9R0?-,3!+5B3.@7!765/>-E!"@?25B.?@!4.61-!?@3!456,.7@!L?>.2?B!.@2,6-,L2,3!?@3!/@.4.,3!?65/@3!@,O!351,-2.L!?LL/1/B?2.5@!-26?2,7.,-!S&C%T!-/L+!?-!7B50?B!.@2,76?2.5@E!.@L6,?-,3!>653/L2.A,!L?>?L.2G!?@3!+.7+,6!B?05/6!>653/L2.A.2G!.@!2+,!?42,61?2+!54!2+,!
!! <::!
),06/?6G!:;;<!L6.-.-!S%6L?@E![?6?M?-!?@3!&?@G.B1?W!:;;UE!Ip!%6L?@!:;<;TJ!&+,!"[8!26.,3!+?63!25!6,->5@3!25!2+,!3,1?@3-!54!?BB!46?L2.5@-!54!L?>.2?B!25!6,>6,-,@2!?@3!1?@?7,!2+,!/@.2G!54!2+,!&/6M.-+!>5O,6!0B5L!S%6L?@E![?6?M?-!?@3!&?@G.B1?W!:;;UE!:TE!?B2+5/7+!2+,!>?62G!L?1,!25!>5O,6!O.2+!2+,!,B,L256?B!-/>>562!54!-5L.?B!?@3!6,B.7.5/-!L5@-,6A?2.A,-!?@3!6,>6,-,@2?2.A,-!54!"@?25B.?@!L?>.2?B!SFW7,B!:;<;E!<UTJVd!&+,!"[8]-!3,2,61.@?2.5@!25!?L+.,A,!%F!1,10,6-+.>E!B?67,R-L?B,!>6.A?2.-?2.5@-!?@3!?@2.RB?05/6!-26?2,7.,-!>B,?-,3!&FC("9E!O+.B-2!>5B.L.,-!54!"[8!25O?63-!4.@?@L.@7!C$%-E!-1?BBR-L?B,!>6.A?2.-?2.5@-!?@3!-2?2,!2,@3,6-!>B,?-,3!"@?25B.?@!4.61-!SDW2/6M!:;<;E!<UVR<U=p!C,@?B>!:;<:E!:=dTJ!$56,5A,6E!2+,!>651.-,!54!-5L.?B!X/-2.L,E!.@L51,!,P/?B.2G!?@3!3,15L6?2.W?2.5@!+,B>,3!2+,!"[8!25!3.-6/>2!2+,!-/0563.@?2,!LB?--,-!?@3!50-26/L2,3!2+,!4561?2.5@!54!?!/@.2,3!465@2!?7?.@-2!@,5RB.0,6?B!6,4561-!S#5-756!:;<<E!Q=VTJ!"-!-/L+E!2+,!6/B.@7!,B.2,-!54!"[8!?@3!-2?2,!?/2+56.2.,-!1?@?7,3!25!M,,>!567?@.W,3!2+,!7,@,6?B!.@2,6,-2-!54!L?>.2?BJ!&+.-!6,-/B2,3!.@!?!2,1>56?6G!@,/26?B.W?2.5@!54!.@26?R05/67,5.-.,!L5@4B.L2-!2+?2!O?-!>6,A?B,@2!.@!2+,!<KK;-J!&+,!4561,6!F@.2,3!C2?2,-!?10?--?356!S<KKIR:;;;T!25!&/6M,G!?@3!@5O!?!L5/@-,BB56!25!2+,!\?-+.@725@!(@-2.2/2,]-!&/6M.-+!*,-,?6L+!86576?11,!S:;;:R>6,-,@2TE!$?6M!8?66.-E!-2?2,3!.@!?!B?2,!:;;=!->,,L+!2+?2!&/6M,G!.-!@5OE!mX5.@,3!257,2+,6!>5B.2.L?BBG!?-!@,A,6!0,456,nJVI!!! &5!6,3/L,!.@26?R-2?2,!L5@4B.L2-E!2+,!"[8!?@3!&/6M.-+!L?>.2?B!255M!?!156,!6?3.L?B!2/6@!.@!-2?2,!6,-26/L2/6.@7J!&+,G!?.1,3!?2!26?@-4561.@7!2+,!.@-2.2/2.5@?B!?@3!B,7?B!-26/L2/6,!54!2+,!-2?2,!.@!6,->5@-,!25!2+,!@,O!56.,@2?2.5@!54!&/6M.-+!@,5B.0,6?B.-1!SD7/W!:;;Up!D@.-!:;<<TJ!C2?2,!?@3!75A,6@1,@2!,B.2,-!6,?-5@,3!2+?2!2+,!-2?2,!?>>?6?2/-!.@4B/,@L,3!0G!2+,!A?B/,-!54!.@O?63R56.,@2,3!@?2.5@?B!3,A,B5>1,@2?B.-1!L5/B3!@52!-,6A,!.2-!>/6>5-,J!&+,!1?.@!50X,L2.A,!54!2+,!-2?2,!6,-26/L2/6.@7!.-!2+,!,-2?0B.-+1,@2!54!?!@,5B.0,6?B!+,7,15@G!O.2+.@!?@3!5A,6!2+,!-2?2,!?>>?6?2/-!.@!?!O?G!2+?2!.@2,6@?B.-,3!1?6M,2!.1>,6?2.A,-J!&+.-!O5/B3!B,?3!25!?!2,@3,@LG!54!3,L6,?-.@7!.@26?R-2?2,!L5@4B.L2-!S?@3!6,-.-2?@L,T!5A,6!@,5B.0,6?B!6,4561-!SD7/W!:;;UE!:dVp!D7/W!:;<QTJ!!&+,!-2?2,!6,-26/L2/6.@7!.@!2+,!>5-2R:;;<!,6?!+?3!2+6,,!M,G!3.1,@-.5@-e!-26,@72+,@.@7!6,7/B?256G!L?>?L.2GE!4?L.B.2?2.@7!.@2,6@?2.5@?B.-?2.5@!54!2+,!-2?2,E!?@3!6,-26/L2/6.@7!54!X/3.L.?B!.@-2.2/2.5@-J!).6-2E!2+,!.@3,>,@3,@2!6,7/B?256G!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Vd!(@!2+.-!O?GE!2+,!"[8!6,>6,-,@2,3!?!26?@-4561?2.5@!2+?2!?LL51>?@.,3!?!>6?71?2.L!-+.42!4651!6,?L2.5@?6G!>5B.2.L?B!(-B?1!54!2+,!*8!25!>6576,--.A,!>5B.2.L?B!(-B?1!S$?65.-!:;<:E!<IIR<IUTJ!VI!m&/6M.G,]G.!+.L!0/!M?3?6!.G.!7561,1.-2.1nE!F0801*&<Q!%M.1!:;;=!
!! <:Q!
?/2+56.2.,-!S(*"-T!-2?62,3!25!2?M,!L,@26,!-2?7,!.@!-,A,6?B!?6,?-!54!2+,!,L5@51G!SD@.-!:;;KE!V:<TJ!C51,!2+,-,!(*"-!O,6,!2+,!Z?@M.@7!*,7/B?2.5@!?@3!C/>,6A.-.5@!"7,@LG!SZ*C"TE!2+,!&,B,L511/@.L?2.5@-!"7,@LG!S&"T!?@3!2+,!%@,67G!$?6M,2-!*,7/B?256G!"7,@LG!S%$*"T!SDW,B!:;<:E!<:<TJ!"B2+5/7+!-51,!(*"-!+?3!0,,@!-,2!/>!>6.56!25!2+,!5@-,2!54!2+,!:;;<!L6.-.-E!2+,G!O,6,!B?67,BG!.@,44,L2.A,!/@2.B!2+,.6!6,567?@.-?2.5@!.@!2+,!1.3R:;;;-!SD@.-!:;;KE!V::TJ!&+,!(*"-!.@-/B?2,3!2+,1-,BA,-!4651!6.7.3!L5@A,@2.5@?B!0/6,?/L6?LG!?@3!>5>/B?6!456L,-E!O+.B,!2+,G!,44,L2.A,BG!.@2,6?L2,3!O.2+!L?>.2?B!?@3!52+,6!@,5B.0,6?B!-2?2,!?7,@L.,-!25!+,B>!.1>B,1,@2!@,5B.0,6?B!6,4561-!S456!,N?1>B,E!>6.A?2.-?2.5@TJ!&+,!(*"-!+?A,!6,>6,-,@2?2.A,-!54!0/-.@,--!?--5L.?2.5@-!5@!2+,.6!05?63!54!75A,6@?@L,!SD7/W!:;;UE!<U:TJ!\+?2!.-!156,!-26.M.@7!.-!2+,!?>>5.@21,@2!54!2+,!8"!544.L,6-!.@25!M,G!65B,-!O.2+.@!(*"-J!)56!,N?1>B,E!#?-?@![5M2?-E!O+5!O?-!A.L,R>6,-.3,@2!54!2+,!8"!0,2O,,@!:;;Q!?@3!:;;IE!O?-!?>>5.@2,3!?-!2+,!>6,-.3,@2!54!2+,!%$*"!.@!:;;UJVU!&+,!?>>5.@21,@2!54!#?-?@![5M2?-!25!%$*"!L5.@L.3,-!O.2+!2+,!0,7.@@.@7!54!2+,!75A,6@1,@2]-!,44562-!25!>6.A?2.-,!&/6M,G]-!,@,67G!?--,2-J!&+.-!26?@-4561,3!2+,!.@-2.2/2.5@?B!1?2,6.?B.2G!54!2+,!%$*"!?@3!2+,!&/6M.-+!-2?2,!-/.2?0B,!25!>6.A?2.-?2.5@J!!C,L5@3E!2+,!_5563.@?2.5@!_5/@L.B!456!2+,!(1>65A,1,@2!54!2+,!(@A,-21,@2!%@A.65@1,@2!S__((%T!?@3!(@A,-21,@2!"3A.-56G!_5/@L.B!54!&/6M,G!S("_T!O,6,!,-2?0B.-+,3!6,->,L2.A,BG!.@!:;;<!?@3!:;;V!?-!.@-2.2/2.5@?B!>B?24561-!25!06.@7!-2?2,!544.L.?B-E!()(!6,>6,-,@2?2.A,-E!25>!B,A,B!,N,L/2.A,-!54!1/B2.@?2.5@?B!L51>?@.,-!?-!O,BB!?-!2+,!+,?3-!54!&DZZ!?@3!&FC("9!257,2+,6!25!4561!?!>/0B.LR>6.A?2,!-,L256!3.5B57/,!.@!2+,!4561?2.5@!54!,L5@51.L!>5B.L.,-!SZ,3.6+?@57B/!:;<;E!==p!%6L?@!:;<;E!<KITJ!&+,!/@3,6BG.@7!50X,L2.A,!.-!25!4?L.B.2?2,!2+,!.@2,6@?2.5@?B.-?2.5@!54!2+,!-2?2,!?>>?6?2/-!25!,@L5/6?7,!)9(!?@3!,@+?@L,!L51>,2.2.A,@,--!54!2+,!&/6M.-+!,L5@51G!S98&!:;;I0E!<:TJ!(@!B.@,!O.2+!2+,!__((%!?@3!("_E!2+,!8"!?B-5!-2?62,3!25!567?@.-,!.@A,-256!65?3-+5O-!?065?3!25!,+@?+L,!3.?B57/,!?@3!.@4561?2.5@!,NL+?@7,!O.2+!456,.7@!.@A,-256-!25!L5@26.0/2,!2+,.6!-2?0B,!>?62.L.>?2.5@!.@!>6.A?2.-?2.5@!2,@3,6-JVK!!
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2+,-,!1?@/4?L2/6,6-!L51>B?.@,3!2+?2!2+,!>653/L2!-?B,-!54!%63,1.6!+?A,!@52!0,,@!>651>2J!&+.-!+?-!6,-/B2,3!.@!?!B5--!54!L51>,2.2.A,!,37,!O.2+.@!O56B3!1?6M,2!L51>,2.2.5@JdQ!(@!?!>,6-5@?B!.@2,6A.,OE!2+,!9.6,L256!54!C26?2,7G!?@3!Z/-.@,--!9,>?621,@2!.@!'56B/!#5B3.@7E!"B.!f?BL.@E!-2?2,3e!!mo,-2,B]-!%/65>,?@!LB.,@2-!,N>,L2!/-!25!1?@/4?L2/6,!?@3!3,B.A,6!2,B,A.-.5@-!.@!?!A,6G!-+562!>,6.53!54!2.1,J!&+,!4?-2!6,->5@-,!25!LB.,@2!3,1?@3-!L5@-2.2/2,-!2+,!15-2!.1>562?@2!>?62!54!5/6!L51>,2.2.A,!?3A?@2?7,!.@!O56B3!1?6M,2J!"-!%63,1.6]-!-?B,!-26?2,7G!O?-!0?-,3!5@!B5@7R2,61!-/>>BG!?76,,1,@2-!S2+6,,!15@2+-!56!G,?6BGT!0,456,!>6.A?2.-?2.5@E!O,!,N>,6.,@L,3!-,A,6,!3.44.L/B2.,-!.@!>/6L+?-.@7!.@>/2-!>651>2BGnJdV!!&+,!%63,1.6!,N?1>B,!3,15@-26?2,-!2+?2E!456!2+,!&/6M.-+!05/67,5.-.,E!>6.A?2.-?2.5@!L5@-2.2/2,3!?@!.1>562?@2!-26?2,7G!.@!O+.L+!2+,!4B,N.0B,!1?6M,2R56.,@2,3!B57.L!54!0/G.@7!?@3!-,BB.@7!+?-!0,,@!.@2653/L,3!.@25!,L5@51.L!.@>/2!>65A.3.@7!CD%-J!!&+,!@,N2!.1>562?@2!,N?1>B,!.-!2+,!>,265L+,1.L?B!-2?2,!,@2,6>6.-,!8,2M.1J!&+,!8"!-5B3!8,2M.1!25!2+,!C5L?6R&/6L?-!456,.7@R5O@,3!L5@-562./1!.@!:;;U!SC,,!&?0B,!VJ=TJ!&+,!4.6-2!2,@3,6!456!2+,!>6.A?2.-?2.5@!54!8,2M.1!O?-!B?/@L+,3!.@!^?@/?6G!:;;Q!O+,6,!FW?@!a65/>!O5@!0G!544,6.@7!X/-2!ld;=!1.BB.5@!S"@7.@!?@3!Z,3.6+?@57B/!:;<:TJ!#5O,A,6E!A?6.5/-!L.6LB,-!.@LB/3.@7!2+,!&/6M.-+!0/-.@,--!L511/@.2G!O,6,!?7?.@-2!2+,!-?B,!54!8,2M.1!25!FW?@!a65/>!5@!2+,!765/@3-!2+?2!FW?@!O5/B3!@52!0,!?0B,!25!6/@!2+,!,@2,6>6.-,!>65>,6BGJ!)56!,N?1>B,E!2+,!86,-.3,@2!54!2+,!&/6M.-+!_+,1.L?B!$?@/4?L2/6,6-!"--5L.?2.5@E!&.1/6!%6ME!?67/,3!2+?2!,A,@!2+5/7+!2+,G!?6,!@52!?7?.@-2!2+,!>6.A?2.-?2.5@!54!8,2M.1E!2+,!,@2,6>6.-,!-+5/B3!@52!0,!-5B3!25!FW?@!a65/>E!O+.L+!O?-!,1065.B,3!.@!3.44.L/B2.,-!6,B?2.@7!25!,?6B.,6!>6.A?2.-?2.5@-J!#,!?33,3!2+?2!2+,G!>6,4,6!8,2M.1!25!0,!-5B3!25!456,.7@!L?>.2?B!2+?2!O5/B3!0,!?0B,!25!L51>B,2,!?@!,--,@2.?B!l:!0.BB.5@!153,6@.-?2.5@!.@A,-21,@2!?@3!.1>65A,!>653/L2.A.2GJd=!"-!2+,G!,N>,L2,3E!2+,!@,O!456,.7@!5O@,6!54!8,2M.1!SC5L?6R&/6L?-!L5@-562./1T!->,@2!?65/@3!l=;;!1.BB.5@!25!.@L6,?-,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!dQ!8,6-5@?B!.@2,6A.,O!O.2+!C,63?6![5L2/6M!Sd!),06/?6G!:;<QTE!Z5?63!$,10,6!54![.0?6!#5B3.@7E!Z5?63!$,10,6!54!&/6M.-+!%N>562,6-!"--,10BG!S&($TE!o.L,!_+?.61?@!54!&/6M.-+!C2,,B!%N>562,6-!"--5L.?2.5@!S:;;UR:;<:TJ!dV!8,6-5@?B!.@2,6A.,O!O.2+!"B.!f?BL.@E!'56B/!#5B3.@7E!9.6,L256!54!C26?2,7G!?@3!Z/-.@,--!9,>?621,@2E!:!),06/?6G!:;<QJ!d=!m&/6M.-+!8,2M.1!-?B,!L?@L,BB?2.5@!3,B?G-!A.2?B!.@A,-21,@2nE!###+3)36+)"8*&I!"/7/-2!:;;Q!!
!! <QQ!
8,2M.1]-!>653/L2.5@!L?>?L.2G!?@3!/>76?3,!.2-!2,L+@5B57GJdd!&+,!C5L?6R&/6L?-!L5@-562./1!?B-5!-2?62,3!25!L5@-26/L2!?!6,4.@,6G!.@!2+,!O,-2!54!&/6M,G!25!-,L/6,!2+,!-/>>BG!54!6?O!1?2,6.?B-!25!8,2M.1!25!.@!563,6!456!.2!.1>65A,!.2-!,44.L.,@LG!?@3!>653/L2.A.2GJdI!!&+.-!>5-.2.5@!54!2+,!&/6M.-+!0/-.@,--!L511/@.2G!.-!@52!/@.P/,!25!2+,!8,2M.1!L?-,J!&/@L?G!DW.B+?@!?@3!D1,6!C?0?@L.E!2O5!-/LL,--.A,!86,-.3,@2-!54!&FC("9E!,@L5/6?7,3!>?62.L.>?2.5@!54!456,.7@!L?>.2?B!.@!2+,!&/6M.-+!>6.A?2.-?2.5@!>65L,--!O.2+!2+,!,N>,L2?2.5@!2+?2!.2!O5/B3!L5@26.0/2,!25!2+,!.@2653/L2.5@!54!@,O!2,L+@5B57.,-!?@3!?33.2.5@?B!L?>?L.2G!,@+?@L,1,@2!.@A,-21,@2-!S&FC("9!:;;Qp!&FC("9!:;;=p!C?+.@!:;<;E!VU=TJ!&+.-!-+5O-!2+?2!2+,!&/6M.-+!0/-.@,--!L511/@.2GE!O+.L+!O?-!A,6G!1/L+!?7?.@-2!2+,!-?B,!54!CD%-!25!456,.7@!L?>.2?B!3/6.@7!2+,!<KU;-!?@3!<KK;-E!+?-!@5O!-2?62,3!25!?LL,>2!456,.7@!L?>.2?B!.@!-51,!L?-,-!25!,@-/6,!>65A.-.5@!54!+.7+!A?B/,R?33,3E!P/?B.2G!?@3!L+,?>!.@>/2-JdU!!"-!2+,!&/6M.-+!05/67,5.-.,!?@3!-2?2,!?/2+56.2.,-!0,L?1,!156,!6,L,>2.A,!25!456,.7@!L?>.2?BE!.@2,6@?2.5@?B!.@A,-256-!4?L.@7!5A,6R?LL/1/B?2.5@!>650B,1-!+?A,!2/6@,3!25!&/6M,GJ!&+,-,!.@2,6@?2.5@?B!.@A,-256-!?6,!-,,M.@7!@,O!?6,?-!25!.@A,-2!-/6>B/-,-!54!L?>.2?B!2+?2!B.,!.3B,!O.2+!4,O!>654.2?0B,!5/2B,2-!.@!-.7+2!S#?6A,G!:;;QE!<QKR<=UTJ!"-!?!6,-/B2E!2+,!>?62.L.>?2.5@!54!456,.7@!.@A,-256-!.@25!2+,!>6.A?2.-?2.5@!>65L,--E!O+.L+!O?-!?65/@3!<;!>,6!L,@2!54!252?B!-?B,-!0,2O,,@!<KUV!?@3!:;;;E!+?-!-.7@.4.L?@2BG!.@L6,?-,3!-.@L,!2+,!1.3R:;;;-!S957?@!:;<:E!=<R=ITJ!$?X56!>6.A?2.-?2.5@!3,?B-!54!2+,!>5-2!1.3R:;;;-!,6?!3,15@-26?2,!?!-.7@.4.L?@2!456,.7@!>6,-,@L,!Y5A,6!:=!>,6!L,@2!54!252?B!-?B,-!SD@.-!:;<<E!I<:TJ!)56,.7@!L51>?@.,-!>?62.L.>?2.@7!?B5@,!56!?L2.@7!.@!X5.@2!A,@2/6,-!O.2+!>5O,64/B!351,-2.L!>?62@,6-!1?@?7,3!25!?LP/.6,!2+,!5O@,6-+.>!54!-51,!B?67,R-L?B,!CD%-!-/L+!?-!&/6M!&,B,M51!?@3!&,M,B!S-,,!&?0B,!VJdTJ!!!!&?0B,!VJde!C,B,L2,3!CD%-!8/6L+?-,3!0G!)56,.7@!_?>.2?B!`?1,!54!CD%! f,?6! C+?6,!C5B3!StT! C+?6,!54!)56,.7@!_51>?@G!StT!
$5@,G!)56,.7@!_51>?@G!8?.3!SlT!
`?1,!54!Z/G,6! _5/@26G!54!D6.7.@!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!dd!(2!-+5/B3!?B-5!0,!@52,3!2+?2!2+,!&/6M.-+!-2?2,!1?3,!153,6@.-?2.5@!?@3!L?>?L.2GR,@+?@L,1,@2!.@A,-21,@2-!>6.56!25!>6.A?2.-?2.5@!54!8,2M.1E!2+5/7+!5@!?!-1?BB,6!-L?B,!.@!L51>?6.-5@!25!.@A,-21,@2-!54!CD_"*J!dI!mC5L?6!&/6M,G!-,L/6,-!4.@?@L.@7!4651!9,@.W0?@M!456!C2?6!6,4.@,6GnE!B$-=$%6*&<U!$?6L+!:;<V!dU!mf?0?@L.!-,61?G,]G,!0.W.13,!0?M.-.1.W!3,7.-2.nE!F0801*&:U!`5A,10,6!:;;=!
!! <QV!
1.BB.5@!&/6M!&,B,M51! :;;=! ==! <;;! d==;J;! D7,6!&,B,L51! 9/0?.E!H,0?@5@!#?BM!Z?@M! :;;I! <I! <;;! <:UKJ<! (@-2.2/2.5@?B!(@A,-256-! o?6.5/-!8,2M.1! :;;I! =<! =<! <;V:JU! C5L?6! "W,60?.X?@!&,M,B!&50?LL5! :;;U! <;;! <;;! <I:;J;! Z"&! `,2+,6B?@3-!&/6M!&,B,M51! :;;U! K! <;;! <<VdJQ! (@-2.2/2.5@?B!(@A,-256-! o?6.5/-!Z?-M,@2!%B,L26.L.2G! :;;K! <;;! =;! d<:J=! o,60/@3! "/-26.?!#?BM!Z?@M! :;<:! :Q! U;! :=<KJ;! (@-2.2/2.5@?B!(@A,-256-! o?6.5/-!C5/6L,e!957?@!S:;<:T!!
VNVNPN!-B7Q<97=<97C8!<8>!A7DD:B:89!,B<?97C8=!CD!-CG:B!`;C?!
!86.A?2.-?2.5@!>65A.3,3!1?2,6.?B!6,>653/L2.5@!?@3!>654.2!.1>,6?2.A,-!456!3.44,6,@2!46?L2.5@-!54!2+,!>5O,6!0B5L!?@3!2+,!"[8!25!.@-2.2/2.5@?B.W,!2+,!L5@3.2.5@-!456!2+,.6!5O@!>65->,6.2G!SC,@?B>!:;<:E!Q==RQ=dp!"@7.@!?@3!Z,3.6+?@57B/!:;<:E!<=KR<d:p!DW2/6M!:;<;E!<dQR<IQTJ!&+,-,!L5@L6,2,!6,>653/L2.5@!?@3!>654.2!.1>,6?2.A,-!1?3,!>6.A?2.-?2.5@!?!>6,4,66,3!5>2.5@!456!,?L+!54!2+,-,!-5L.?B!456L,-!O+,6,0G!?!L51>651.-,!-26?2,7G!.-!,B?056?2,3!O.2+.@!2+,!>5O,6!0B5LJ!&+,!&FC("9R0?-,3!+5B3.@7!765/>-!>65152,3!>6.A?2.-?2.5@!25!4/62+,6!-26,@72+,@!2+,.6!5A,6O+,B1.@7!>6,-,@L,!.@!2+,!&/6M.-+!,L5@51G!?@3!2/6@!.@25!.@2,6@?2.5@?B!>B?G,6-!0G!2?67,2.@7!B?67,R-L?B,!CD%-!SDW2/6M!:;<;E!<IQp!C,@?B>!:;<:E!Q=dTJ!&+,!(-B?1.L!.@4B/,@L,3!"@?25B.?@!L?>.2?B!>,6L,.A,3!6,B?2.A,BG!-1?BB,6!CD%!>6.A?2.-?2.5@-!?-!@,O!?@3!>6,A.5/-BG!/@?A?.B?0B,!5>>562/@.2.,-!456!B5@7RO?.2,3!,N>?@-.5@!O.2+!2+,!,N>,L2?2.5@!2+?2!"[8!O5/B3!,@-/6,!2+,.6!>?62.L.>?2.5@!.@!2+,!>6.A?2.-?2.5@!>65L,--!SC,,!Z/76?!?@3!C?A?-M?@!:;<VTJ!&+,!"[8E!.@!6,2/6@E!.@2,6@?B.-,3!?!7,@,6?B!.@2,6,-2!54!L?>.2?B!?@3!26.,3!25!6,1?.@!B5G?B!25!2?67,2-!54!2+,!@,5B.0,6?B!?7,@3?!S?@3!>6.A?2.-?2.5@T!.@!563,6!25!?A5.3!.2-!>5B.2.L?BBG!A/B@,6?0B,!>5-.2.5@!O.2+.@!2+,!>5O,6!6,B?2.5@-!S"@7.@!?@3!Z,3.6+?@57B/!:;<:E!<VKR<=;TJ!(!O.BB!75!.@25!4/62+,6!3,2?.B!0,B5OJ!!
"0/)%ALE<=:>!#C;>78H!dBCMJ=!
!
!! <Q=!
(@!2+,!>5-2R:;;<!L6.-.-!>,6.53E!2+,!&FC("9R0?-,3!+5B3.@7!765/>-!1?3,!76,?2,6!>5B.2.L?B!,44562-!25O?63-!>6.A?2.-?2.5@J!&+,G!2/6@,3!25O?63-!B?67,R-L?B,!CD%-!.@!2+,!>6.A?2.-?2.5@!>56245B.5!.@!563,6!25!6,-26/L2/6,!2+,.6!+5B3.@7!-26/L2/6,-!.@!-/L+!?!O?G!2+?2!.2!O5/B3!2/6@!2+,1!.@25!L51>,2.2.A,!.@2,6@?2.5@?B!>B?G,6-J!(@!2+.-!O?GE!2+,!2O5!6,-26/L2/6.@7!-26?2,7.,-!54!+5B3.@7!765/>-!?@3!>6.A?2.-?2.5@!O,6,!2.7+2BG!B.@M,3J!D@,!6,-26/L2/6.@7!-26?2,7G!54!+5B3.@7!765/>-!.@A5BA,3!.@L6,?-.@7!2+,!>55B!54!>653/L2.A,!L?>.2?BE!?-!2+,!0?@M.@7!6,4561!54!2+,!&C%!>6576?11,!.@2653/L,3!-26.L2,6!4.@?@L.?B!6,7/B?2.5@-J!"@52+,6!6,-26/L2/6.@7!-26?2,7G!54!2+,!+5B3.@7!765/>-!.@A5BA,3!765O2+!2+65/7+!45L/-!Y2+?2!.-!?!-26?2,7G!54!>6.56.2.W.@7!L51>,2.2.A,!?@3!+.7+RA?B/,!?33,3!-,L256-!?@3!O.2+36?O.@7!4651!-,L5@3?6G!?@3!B5ORA?B/,!?33,3!-,L256-!S%6L?@E![?6?M?-!?@3!&?@G.B1?W!:;;UE!:dTJ!86.A?2.-?2.5@!>65A.3,3!5>>562/@.2.,-!456!&/6M.-+!L?>.2?B!25!>/6-/,!2+,-,!2O5!-26?2,7.,-!0G!-+.42.@7!15@,GRL?>.2?B!4651!4.@?@L.?B!?L2.A.2.,-!.@25!4.N,3!L?>.2?B!.@A,-21,@2-!.@!+.7+RA?B/,!?33,3!-,L256-!54!2+,!,L5@51G!-/L+!?-!,@,67GE!2,B,L511/@.L?2.5@!?@3!L?>.2?BR.@2,@-.A,!1?@/4?L2/6.@7!SDW2/6M!:;<;E!<dQR<dVp!C,@?B>!:;<:E!Q=dTJ!&5!,N>B?.@!2+.-!4/62+,6E!(!O.BB!?@?BG-,!2+6,,!&FC("9R0?-,3!+5B3.@7!765/>-e![5LE!C?0?@L.!?@3!DG?MJ!&+,!4.6-2!,N?1>B,!.-![5L!#5B3.@7E!&/6M,G]-!B?67,-2!L5@7B51,6?2,J!(@!2+,!?42,61?2+!54!2+,!:;;<!L6.-.-E!2+,!5A,6?BB!-26?2,7G!54![5L!#5B3.@7!.-!25!,@+?@L,!.@2,6@?2.5@?B!L51>,2.2.A,@,--!S/@3,6BG.@7!>654.2?0.B.2G!?@3!>5O,6T!54!2+,!765/>!0G!45BB5O.@7!?!3,B.0,6?2,!45L/-.@7!-26?2,7GJ![5L!#5B3.@7!>6.56.2.W,3!+.7+RA?B/,!?33,3!-,L256-!S456!,N?1>B,E!?/25152.A,E!+5/-,+5B3!?>>B.?@L,-E!2,B,L511/@.L?2.5@E!,@,67G!?@3!4.@?@L,T!?@3!O.2+36,O!4651!B5ORA?B/,!?33,3!?@3!-,L5@3?6G!-,L256-!S456!,N?1>B,E!.@-/B?2.5@E!-/>,61?6M,2!6,2?.B.@7!?@3!?@.1?B!4553T!SC,@?B>!:;<:E!Q==TJdK!"-!>?62!54!2+.-!-26?2,7GE![5L!#5B3.@7!2/6@,3!.2-!?22,@2.5@!25!B?67,R-L?B,!>6.A?2.-?2.5@-!.@!2+,!,@,67G!?@3!L511/@.L?2.5@!-,L256-!SC,@?B>!:;<:E!:=dTJI;!&+,!86,-.3,@2!54![5L!#5B3.@7E!$/-2?4?![5LE!O?6@,3!2+,!"[8!75A,6@1,@2!.@!:;;Ve!m&/6M,G!+?-!@52!1?3,!?@G!>6576,--!25O?63-!>6.A?2.-?2.5@!-5!4?6J!\,!@,,3!25!+/66G!/>nJI<!D@,!G,?6!B?2,6E![5L!#5B3.@7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!dK!C,,!m_5@2.@,@2?B![5L]2?@!DB2?-](!"B.>!9.-26.0/256![,@3.-.!DB/G56nE!K-%%32$=*&:V!^/@,!:;;Up!m[5L!a6/0/!$?6,2].!`?1,2],!C?22.nE!K-%%32$=*&:<!^/@,!:;<Vp!m[5LE!#?66?@5A?]3?!951?2,-!A,!C?BL?!F6,2.1.@.!3,!Z.6?M.G56nE!K-%%32$=*&<U!DL250,6!:;<Q!I;!m[5LE!C?0?@L.!>650,!&/6M!&,B,M51E!B522,6G!-,BBR544-nE!K-%%32$=&903(2&Q$#6*&:d!C,>2,10,6!:;;Q!I<!mDW,BB,-2.61,@.@!D@/@3,M.!(M.!%@7,Be!Z/65M6?2B?6!A,!f?67.G?!a/A,@-.WB.MnE!F0801*&:;!^?@/?6G!:;;V!
!! <Qd!
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!! <V=!
&5<J9:B!Y!Z-B7Q<97[<97C8!78!)BC8!<8>!/9::;!)8>M=9B63!
$B>:I7B!
!&+,!,-2?0B.-+1,@2!54!-2?2,R5O@,3!%63,1.6!S%6,7B.!(65@!?@3!C2,,B!%@2,6>6.-,p!
@%$:(3&9$83%&A$(3.&56($=8$($%3;!.@!<Kd=!6,>6,-,@2-!?!->,L.4.L!,N?1>B,!54!?@!.@-2.2/2.5@?B.-,3!LB?--!L51>651.-,!0,2O,,@!351,-2.L!.@3/-26.?B.-2-!S&FC("9p!&/6M.-+!(@3/-26.?B.-!Z/-.@,--1,@]-!"--5L.?2.5@p!,-%.&/01023)3($%3&4$&560708(0%3&
9$%1$:3TE!351,-2.L!>6.A?2,!.65@R-2,,B!L51>?@.,-!?@3!456,.7@!L?>.2?B!2+?2!0,L?1,!,10,33,3!.@!&/6M,G]-!>?62.L/B?6!3,A,B5>1,@2!-26?2,7GJ!&+,!>6.A?2.-?2.5@!>65L,--!54!%63,1.6!-2?62,3!.@!<KUI!?@3!L51>B,2,3!.@!:;;=J!&5!/@3,6-2?@3!2+,!>6.A?2.-?2.5@!>65L,--!54!%63,1.6E!.2!.-!@,L,--?6G!25!?@?BG-,!2+,!+.-256.L?BBG!,A5BA.@7!.@2,6R6,B?2.5@-+.>-!?@3!L51>651.-,-!0,2O,,@!&FC("9E!351,-2.L!>6.A?2,!.65@R-2,,B!L51>?@.,-!?@3!456,.7@!L?>.2?B!?-!O,BB!?-!2+,!.1>?L2!54!-+.42.@7!-26/L2/6?B!456L,-!5@!2+,-,!6,B?2.5@-+.>-J!!! )651!<KUI!25!:;;;E!&FC("9!?@3!351,-2.L!>6.A?2,!.65@R-2,,B!L51>?@.,-!,-2?0B.-+,3!?!LB?--!L51>651.-,!/@3,6!2+,!B,?3,6-+.>!54!2+,!4561,6!?@3!L6,?2,3!,NL,--.A,!3,0?2,-!?65/@3!2+,!@?2.5@?B.2G!54!>52,@2.?B!0/G,6-!25!>6,A,@2!2+,!-?B,!54!%63,1.6!25!456,.7@!L?>.2?B!SD@.-!<KK<E!<IQTJ!&FC("9!?@3!>6.A?2,!.65@R-2,,B!L51>?@.,-!O,6,!6,X,L2.@7!>6.A?2.-?2.5@!.@!563,6!25!1?.@2?.@!2+,!L514562?0B,!6,B?2.5@-+.>-!2+?2!O,6,!,@X5G,3!O.2+!%63,1.6!S456!,N?1>B,E!?LL,--!25!.@>/2-!0,B5O!1?6M,2!>6.L,-E!5>>562/@.2G!25!3.-26.0/2,!%63,1.6]-!>653/L2-T!O+,@!2+,G!>6,4,66,3!.@A,-2.@7!.@!4.@?@L.?B!1?6M,2-!?@3!O+,@!2+,6,!O?-!B.1.2,3!,N>5-/6,!25!O56B3!1?6M,2!L51>,2.2.A,!.1>,6?2.A,-!Sa/6?@!:;<<E!V;TJ!"42,6!2+,!:;;<!L6.-.-E!&FC("9E!2+,!+,7,15@.L!46?L2.5@!54!2+,!>5O,6!0B5LE!0,L?1,!-/>>562.A,!54!2+,!>6.A?2.-?2.5@!54!%63,1.6!?@3!.2-!-?B,!25!456,.7@!L?>.2?B!SC?+.@!:;<;E!VU=TJ!&+.-!.-!0,L?/-,!&FC("9!6,?-5@,3!2+?2!%63,1.6]-!>6.A?2.-?2.5@!O5/B3!06.@7!>653/L2.A.2G!7?.@-!?@3!?226?L2!)9(!O.2+.@!2+,!L5@2,N2!54!@,O!351,-2.L!?LL/1/B?2.5@!-26?2,7.,-E!O+.L+!O,6,!L,@26,3!5@!2+,!L?>?L.2G!54!+5B3.@7!765/>-!25!L51>,2,!.@2,6@?2.5@?BBG!?@3!,@7?7,!.@!>?62@,6-+.>-!O.2+!456,.7@!L?>.2?B!S&FC("9!:;;Q?E!:RQTJ!(@!6,->5@-,E!456,.7@!L?>.2?B!7?A,!>5-.2.A,!6,->5@-,-!25!&FC("9!?@3!A5.L,3!.2-!.@2,6,-2!25!.@A,-2!.@!%63,1.6!SC?+.@!:;<;E!VUdTJ!#5O,A,6E!>6.A?2,!.65@R-2,,B!L51>?@.,-E!3,>,@3,@2!5@!%63,1.6]-!>653/L2-!456!2+,.6!>65->,6.2GE!?22,1>2,3!25!L6,?2,!2+,!@?2.5@?B.-2!3.-L5/6-,!?65/@3!%63,1.6!>6.A?2.-?2.5@E!?-!0,456,E!25!-+?>,!
!! <Vd!
2+,!5/2L51,!456!2+,.6!0,@,4.2!S"@7.@!?@3!Z,3.6+?@57B/!:;<:E!<=UTJ!&+,!L51>651.-,!54!&FC("9!?@3!456,.7@!L?>.2?B!O5@!5/2!?7?.@-2!351,-2.L!>6.A?2,!.65@R-2,,B!L51>?@.,-!?2!2+.-!L,62?.@!151,@2J!&+,!.@2,6A,@2.5@!54!2+,!"[8!S^/-2.L,!?@3!9,A,B5>1,@2!8?62Gp!<70($=&4$&>0(.3180&?0%=363;!75A,6@1,@2!.@!4?A5/6!54!&FC("9!O?-!3,L.-.A,J!9/6.@7!2+.-!B5@7!>6.A?2.-?2.5@!>65L,--!54!%63,1.6E!2+,!.@A5BA,1,@2!54!2+,!>5>/B?6!LB?--,-!.@!2+,!>65L,--!+?-!0,,@!1.@.1?BJ!!!!!! (!3,A,B5>!2+.-!?67/1,@2!.@!45/6!-,L2.5@-J!C,L2.5@!=J<!B55M-!?2!2+,!,?6BG!3,A,B5>1,@2!54!2+,!.65@!?@3!-2,,B!.@3/-26G!.@!&/6M,GJ!C,L2.5@!=J:!->,L.4.L?BBG!45L/-,-!5@!2+,!,N>?@-.5@!>65L,--!54!%63,1.6!?@3!?LL51>?@G.@7!>5O,6!-26/77B,-!25!6,2?.@!5O@,6-+.>!?@3!L5@265B!5A,6!2+,!L51>?@GJ!C,L2.5@!=JQ!3.-L/--,-!+5O!2+,!-26/77B,!0,2O,,@!351,-2.L!?@3!456,.7@!L?>.2?B!>6,A,@2,3!%63,1.6]-!>6.A?2.-?2.5@!0,2O,,@!<KUI!?@3!:;;;J!C,L2.5@!=JV!,N>B?.@-!+5O!&FC("9!0,L?1,!-/>>562.A,!54!>6.A?2.-?2.5@!?@3!6,?L+,3!?!L51>651.-,!O.2+!456,.7@!L?>.2?B!25!L5@LB/3,!%63,1.6]-!>6.A?2.-?2.5@E!?@3!+5O!>6.A?2,!.65@R-2,,B!L51>?@.,-!,@7?7,3!.@!?!L?1>?.7@!?7?.@-2!2+.-!L51>651.-,J!&+.-!.-!45BB5O,3!0G!?!06.,4!L5@LB/-.5@J!!
YNKN!"5:!$<B;6!A:Q:;CJI:89!CD!95:!)BC8!<8>!/9::;!)8>M=9B6!78!
"MBF:63!KXPS!9C!I7>LKXRO=!!&/6M.-+!-2?2,!>653/L2.A,!?/2+56.2.,-!Y-/L+!?-!2+,!-2?2,!1?@?7,6-E!1.@.-26.,-!54!,L5@51GE!?@3!1.@.-26.,-!54!.@3/-26GR!?--/1,3!?@!?L2.A,!65B,!.@!3,A,B5>.@7!2+,!.65@!?@3!-2,,B!.@3/-26G!.@!&/6M,G!?B5@7!O.2+!351,-2.L!?@3!456,.7@!L?>.2?B!SC,@.!<KIUTJ!C>,L.4.L?BBGE!Z6.2.-+!L?>.2?B!>65A.3,3!2,L+@.L?B!-/>>562!25!2+,!L5@-26/L2.5@!54!2+,!-2?2,R5O@,3![?6?0/M!>B?@2E!O+.B-2!2+,!FC!?@3!C5A.,2!F@.5@!4.@?@L.?BBG!+,B>,3!,-2?0B.-+!2+,!-2?2,R5O@,3!%63,1.6!?@3!(-3,1.6!>B?@2-!6,->,L2.A,BGJ!951,-2.L!L?>.2?B!O?-!?B-5!3.6,L2BG!.@A5BA,3!.@!2+,!%63,1.6!>65X,L2!?-!?!-+?6,+5B3,6!?@3!,-2?0B.-+,3!?!+?@34/B!54!>6.A?2,BG!5O@,3!.65@!?@3!-2,,B!>B?@2-!SCWGB.5O.LW!<KK<TJ!C.@L,!2+,@!2+,!.65@!?@3!-2,,B!.@3/-26G!+?-!L5@2.@/,3!25!,N>?@3!?@3!+?-!L5@-2.2/2,3!2+,!0?LM05@,!54!@?2.5@?B!L?>.2?B.-2!3,A,B5>1,@2!54!&/6M,GJ!&+,!.65@!?@3!-2,,B!-,L256!.@.2.?BBG!?.3,3!.@46?-26/L2/6,!3,A,B5>1,@2!0G!-/>>BG.@7!.65@!?@3!-2,,B!0?6-!25!6?.BO?G!L5@-26/L2.5@!>65X,L2-!SCWGB.5O.LW!<KK<E!=;TJ!(2!2+,@!-/>>562,3!>6.A?2,!L?>.2?B!4561?2.5@!0G!-/>>BG.@7!M,G!.@>/2-!25!L5@-26/L2.5@E!?/25152.A,E!1?L+.@,6G!?@3!+5/-,+5B3!?>>B.?@L,-!-,L256-!S[5L!
!! <VI!
<KUQE!I=E!<;ITJ!&+,!.65@!?@3!-2,,B!-,L256!?B-5!,@?0B,3!?LL/1/B?2.5@!>5--.0.B.2.,-!456!>6.A?2,!.@A,-256-!0G!>65A.3.@7!2+,1!O.2+!5>>562/@.2.,-!25!3.-26.0/2,!.65@!?@3!-2,,B!7553-!25!L5@-/1,6-!S98&!:;;;0TJ!&+,!@,N2!4,O!>?6?76?>+-!0,B5O!B55M!?2!2+,!3,A,B5>1,@2!54!2+,!.65@!?@3!-2,,B!.@3/-26G!4651!2+,!,?6BG!3?G-!54!2+,!*,>/0B.L!25!2+,!<KU;-J!&+,![,1?B.-2!45/@3,6-!54!2+,!&/6M.-+!*,>/0B.L!S<K:QT!255M!2+,!.@.2.?B!-2,>-!25O?63-!,-2?0B.-+.@7!?!153,6@!.65@!?@3!-2,,B!.@3/-26GJ!&+,G!+,B3!2+,!A.,O!2+?2!.4!&/6M,G!O,6,!25!0,L51,!?!153,6@!?@3!-,B4R6,B.?@2!L5/@26GE!.2!+?3!25!>653/L,!.2-!5O@!.65@!?@3!-2,,B!>653/L2-E!?@3!?LL563,3!?!+.7+!>6.56.2G!.@!0/.B3.@7!153,6@!-2,,B!>B?@2-!SCWGB.5O.LW!<KK<E!VUTJ!&+,!(-1,2!(@5@/!_#8!S*,>/0B.L?@!8,5>B,]-!8?62Gp!A-8D-%32$=&K0(.&?0%=363;!75A,6@1,@2!S<K:=R<K:ITE!L5@265BB,3!0G![,1?B.-2!L?36,-E!>?--,3!2+,!H?O!IUd!S%-2?0B.-+1,@2!54!(65@!?@3!C2,,B!(@3/-26GT!4651!2+,!&/6M.-+!8?6B.?1,@2!.@!<K:d!25!?!B?G!2+,!B,7?B!?@3!.@-2.2/2.5@?B!45/@3?2.5@-!456!2+,!.65@!?@3!-2,,B!.@3/-26GJ!&+,!a,@,6?B!9.6,L256?2,!54!$.B.2?6G!)?L256.,-!2+,@!,-2?0B.-+,3!?!-1?BBR-L?B,!-2,,B!>B?@2!.@!_,@26?B!"@?25B.?!.@!<KQ:!O.2+!?@!?@@/?B!L?>?L.2G!54!UE;;;!25@-J!f,2E!-2?2,!?/2+56.2.,-!-55@!6,L57@.-,3!2+?2!2+.-!-1?BB!>B?@2!O?-!@52!L?>?0B,!54!-?2.-4G.@7!?BB!351,-2.L!3,1?@3E!O+.L+!.@L6,?-,3!25!U;E;;;!25@-!.@!2+,!1.3R<KQ;-!3/,!25!2+,!L5@-26/L2.5@!54!6?.BO?G!B.@,-!?@3!2,N2.B,!4?L256.,-!SCWGB.5O.LW!<KK<E!=;TJ!!C,,.@7!2+,!0,7.@@.@7!54!2+,!C,L5@3!\56B3!\?6!?-!?@!5>>562/@.2G!25!7,2!4.@?@L.?B!?@3!2,L+@.L?B!?--.-2?@L,!4651!O56B3!>5O,6-E!2+,!6/B.@7!_#8!75A,6@1,@2!3,L.3,3!25!1?M,!?!156,!-,6.5/-!.@A,-21,@2!.@!2+,!.65@!?@3!-2,,B!.@3/-26G!0G!-.7@.@7!?@!?76,,1,@2!O.2+!?!Z6.2.-+!L51>?@G!R#J!"J!Z6?--,62R!25!,-2?0B.-+!&/6M,G]-!4.6-2!.@2,76?2,3!-2,,B!>B?@2!.@![?6?0/M!O.2+!?!G,?6BG!L?>?L.2G!54!<I=E;;;!25@-!SCWGB.5O.LW!<KK<E!=<TJ![?6?0/M!(65@!?@3!C2,,B!\56M-!S>0%0'-.&
9$83%&A$(3.&N0'%3.0(0%3;!O?-!L51>B,2,3!0G!2+,!,@3!54!<KV<!?@3!L5@-2.2/2,3!2+,!0.77,-2!54!2+,!).6-2!).A,!f,?6!(@3/-26.?B.-?2.5@!8B?@!54!&/6M,G!S<KQVR<KQUT!S&565-!<K=VE!:UTJ![?6?0/M!>B?@2!?B15-2!1?@?7,3!25!1,,2!&/6M,G]-!.65@!?@3!-2,,B!3,1?@3-E!O+.L+!?LL5/@2,3!456!:=!>,6!L,@2!54!2+,!!252?B!.1>562-!3/6.@7!2+,!,?6BG!<KV;-!SC,@.!<KIUE!QKRV:TJ!#5O,A,6E!2+,6,!O?-!?!1?X56!>650B,1J!&+,!>B?@2!+?3!0,,@!0/.B2!.@!?!-1?BB!A?BB,G!?@3!2+,6,!O?-!@52!,@5/7+!6551!B,42!25!0/.B3!@,O!4?L.B.2.,-!456!,N>?@-.5@!.@!563,6!25!-?2.-4G!.@L6,?-.@7!-2,,B!3,1?@3!54!3,A,B5>.@7!&/6M.-+!L?>.2?B.-1!SCWGB.5O.LW!<KK<TJ!
!! <VU!
"42,6!\56B3!\?6!((E!2+,!&/6M.-+!05/67,5.-.,!0,7?@!25!.@3/-26.?B.-,!5@!?!1?--.A,!-L?B,!456!2+,!4.6-2!2.1,J!&5!35!-5E!2+,!O5/B3R0,!.@3/-26.?B.-2-!L55>,6?2,3!O.2+!456,.7@!.@3/-26G!7.?@2-!25!?LP/.6,!B.L,@L,-E!2,L+@.L?B!M@5OR+5O!?@3!.@A,-21,@2!L6,3.2-!25!M.LMR-2?62!.1>562!-/0-2.2/2.@7!.@3/-26.?B.-?2.5@!S(C(T!SDW2/6M!:;<;E!d<p!C?A6?@!:;;:E!<;TJ!&+.-!7,@,6?2,3!-.7@.4.L?@2!3,1?@3!456!.65@!?@3!-2,,B!>653/L2-J!C>,L.4.L?BBGE!2+,!O5/B3R0,!.@3/-26.?B.-2-!6,P/.6,3!4B?2!-2,,B!.@>/2-E!O+.L+!O,6,!@52!1?@/4?L2/6,3!?2![?6?0/ME!25!-/-2?.@!2+,.6!4B5/6.-+.@7!(C(!>65L,--!S[5L!<KUQE!I=E!<;ITJ!&+,!O5/B3R0,!.@3/-26.?B.-2-!2+/-!/67,3!2+,!-2?2,!?/2+56.2.,-!25!567?@.W,!?@3!,N,L/2,!2+,!,-2?0B.-+1,@2!54!?@52+,6!-2,,B!>B?@2!2+?2!O5/B3!0,!6,->5@-.0B,!456!2+,!>653/L2.5@!54!4B?2!-2,,BJ!&5!-/>>562!>6.A?2,!L?>.2?B!4561?2.5@!?@3!7,2!6.3!54!456,.7@!,NL+?@7,!-+562?7,-!?6.-.@7!4651!2+,!.1>562!54!4B?2!-2,,B!.@>/2-E!2+,!98!S9,15L6?2!8?62Gp!9$8".%0=&?0%=3;!75A,6@1,@2!S<K=;R<Kd;T!0,7?@!.@!<K=U!25!L?66G!5/2!?!4,?-.0.B.2G!-2/3G!456!%63,1.6!S%6,7B.!(65@!?@3!C2,,B!%@2,6>6.-,p!@%$:(3&9$83%&4$&A$(3.&/3%.$=3T!2+?2!O5/B3!1,,2!2+,!L5/@26G]-!4B?2!-2,,B!@,,3-!SC8D!<KdQE!:U;R:UKTJ!!! &+,6,!O,6,!2O5!L+?BB,@7,-!?+,?3J!&+,!4.6-2!L+?BB,@7,!.@A5BA,3!2+,!B?LM!54!.@2,6,-2!5@!2+,!>?62!54!2+,!&/6M.-+!>6.A?2,!-,L256!.@!3.6,L2BG!L5@26.0/2.@7!25!2+,!>65X,L2J!&+,!75A,6@1,@2!3,?B2!O.2+!2+.-!L+?BB,@7,!0G!>,6-/?3.@7!(-!Z?@M!?@3!o,+0.![5L!25!X5.@!2+,!>65X,L2!?-!>6.A?2,!.@A,-256-!S(Z*9!<KI:p!9/@3?6!:;;dTJKV!&+.-!1,?@2!2+?2!-51,!351,-2.L!>6.A?2,!L?>.2?B.-2-!76,O!25!2+,!,N2,@2!2+?2!2+,G!L5/B3!,A,@!>?62.L.>?2,!.@!2+,!B?67,R-L?B,!.@A,-21,@2!>65X,L2-J!">?62!4651!,@L5/6?7,1,@2!4651!75A,6@1,@2E!o,+0.![5L!+?3!.2-!5O@!1?2,6.?B!6,?-5@-!25!.@A5BA,!2+,!>65X,L2J!D@!2+,!5@,!+?@3E!+,!O?-!6/@@.@7!-,A,6?B!.@3/-26.?B!,-2?0B.-+1,@2-!2+?2!6,P/.6,3!?!L5@-2?@2!-/>>BG!54!.65@!?@3!-2,,B!.@>/2-J!D@!2+,!52+,6!+?@3E!+,!5O@,3!?!1.@.@7!L51>?@GE!9,1.6!%N>562E!2+?2!O?-!1.@.@7!?@3!3.-26.0/2.@7!.65@!56,!25!351,-2.L!?@3!.@2,6@?2.5@?B!L/-251,6-J!(2!.-!@52!-/6>6.-.@7!25!@52,!2+?2!%63,1.6!L5@3/L2,3!.2-!4.6-2!.65@!56,!>/6L+?-,!4651!9,1.6!%N>562JK=!!&+,!-,L5@3!L+?BB,@7,!O?-!?05/2!2+,!L5@3.2.5@!>/2!456O?63!0G!2+,!FC"(9!SFC!"7,@LG!456!(@2,6@?2.5@?B!9,A,B5>1,@2TJ!&+,!FC"(9E!?-!?!4.@?@L.,6!54!2+,!
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!! <d<!
:;;;-J<<:!&+,-,!.65@!?@3!-2,,B!L51>?@.,-!6,4/-,3!25!?LL,>2!2+,!>6.A?2.-?2.5@!54!%63,1.6!S?@3!.2-!>52,@2.?B!-?B,!25!456,.7@!L?>.2?BTJ!&+,G!?22,1>2,3!25!L6,?2,!2+,!@?2.5@?B.-2!3.-L5/6-,!?65/@3!%63,1.6!>6.A?2.-?2.5@!?-!?!L5/@2,6R-26?2,7G!25!-+?>,!2+,!5/2L51,!?@3!>652,L2!2+,.6!+.-256.L?BBG!>6.A.B,7,3!6,B?2.5@-+.>!O.2+!%63,1.6!S"@7.@!?@3!Z,3.6+?@57B/!:;<:E!<=IR<=UTJ!Z,B5O!(!O.BB!,N>B?.@!O+G!2+,G!6,4/-,3!25!L51>651.-,!?@3!+5O!2+,G!>/6-/,3!?!L5/@2,6R-26?2,7GJ!! 951,-2.L!>6.A?2,!.65@!?@3!-2,,B!L51>?@.,-!6,4/-,3!25!L51>651.-,!0,L?/-,!2+,G!O,6,!-26?2,7.L?BBG!3,>,@3,@2!5@!%63,1.6!25!1?M,!0/-.@,--!S"@7.@!?@3!Z,3.6+?@57B/!:;<:E!<d;TJ!C51,!54!2+,1!+?3!.@-2.2/2.5@?B.W,3!->,L.?B!L5@@,L2.5@-!25!>/6L+?-,!.@>/2-!4651!%63,1.6!0,B5O!1?6M,2!>6.L,-J!C51,!54!2+,1!,@X5G,3!>6.A.B,7,-!25!3.-26.0/2,!%63,1.6]-!>653/L2-!25!2+,!O56B3!1?6M,2!?@3!2+,6,0G!1?M.@7!B?67,!>654.2-J!(@!2+?2!6,->,L2E!2+,!%.7+2!).A,Rf,?6!9,A,B5>1,@2!8B?@!54!&/6M,G!S:;;<R:;;=T!3,15@-26?2,-!2+?2!2+,!5>,6?2.5@-!54!%63,1.6!3.6,L2BG!.@4B/,@L,!2+,!>654.2?0.B.2G!54!351,-2.L!>6.A?2,!.65@!?@3!-2,,B!L51>?@.,-!S98&!:;;;0TJ!&+.-!L?/-,3!L5@L,6@-!456!351,-2.L!>6.A?2,!.65@!?@3!-2,,B!L51>?@.,-!.@!2+?2!2+,!@,O!5O@,6!S>650?0BG!?!456,.7@!L51>?@GT!54!%63,1.6!1.7+2!+?63,@!2+,.6!?LL,--!25!.@>/2-!?@3!>/2!?@!,@3!25!->,L.?B!>6.A.B,7,-J!(@!?!>,6-5@?B!.@2,6A.,OE!2+,!?3A.-56!54!-2,,B!7.?@2!"6L,B56!S:;;QR:;;=TE![,1?B!DW3,@E!25B3!1,!2+?2!k351,-2.L!>6.A?2,!.65@!?@3!-2,,B!L51>?@.,-!?.1,3!?2!-+?>.@7!>6.A?2.-?2.5@!>65L,--!54!%63,1.6!25!>652,L2!2+,.6!O,BBR,-2?0B.-+,3!>6.A.B,7,-]J<<Q!&+,!,N?1>B,-!54![.0?6!#5B3.@7!?@3!Z56/-?@!#5B3.@7!.BB/-26?2,!2+,-,!>?22,6@-!54!.@2,63,>,@3,@LG!?@3!>6.A.B,7,-J!).6-2E![.0?6!#5B3.@7!5>,6?2,-!O.2+.@!2+,!.65@!?@3!-2,,B!-,L256!O.2+!2O5!-/0-.3.?6.,-E!"--?@!(65@RC2,,B!?@3![.0?6!)56,.7@!&6?3,J<<V!&+,!4561,6!-/0-.3.?6G!O?-!?LP/.6.@7!4B?2!-2,,B!4651!%63,1.6!25!1?@/4?L2/6,!A?6.5/-!.65@!?@3!-2,,B!>653/L2-E!O.2+!?@!/@3,6-2?@3.@7!2+?2!.2!L5@-.3,6,3!2+,!->,L.4.L!3,1?@3-!54!.@3/-26.?B!L51>?@.,-!?@3!4.@?B!L/-251,6-!S98&!:;;;0E!V<TJ!&+,!B?22,6!-/0-.3.?6G!+?-!0,,@!,N>562.@7!@,?6BG!V;!>,6!L,@2!54!%63,1.6]-!>653/L2.5@!25!O56B3!1?6M,2-!-.@L,!2+,!1.3R<KU;-J!&+,!>6.A?2.-?2.5@!54!%63,1.6!O5/B3!1,?@!2+,!B5--!54!2+,-,!>6.A.B,7,-!456![.0?6!#5B3.@7J!C,L5@3E!
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!! <d:!
Z56/-?@!#5B3.@7!+?-!L5@2.@/,3!25!765O!.@!2+,!.65@!?@3!-2,,B!.@3/-26G!O.2+!Z56/-?@!$?@@,-1?@@E!?!-2,,B!>.>,!1?@/4?L2/6,6E!?@3!Z56L,B.ME!?!L5B3!65BB,3!?@3!7?BA?@.W,3!4B?2!-2,,B!>653/L,6J<<=!&+,-,!2O5!-/0-.3.?6.,-!54!Z56/-?@!#5B3.@7!>/6L+?-,3!A.2?B!.@>/2-!4651!%63,1.6J!)56!,N?1>B,E!2+,!L5-2!54!-2,,B!65BBE!2+,!5@BG!351,-2.L!-/>>B.,6!54!O+.L+!.-!%63,1.6E!L5@-2.2/2,3!d=!>,6!L,@2!54!2+,!252?B!>653/L2.5@!L5-2!54!Z56/-?@!$?@@,-1?@@!S98&!:;;;0E!V;E!<;=TJ!$56,5A,6E!%63,1.6!O?-!?15@7!2+,!>?62@,6-!54!Z56L,B.M!0G!+5B3.@7!UJ=!>,6!L,@2!54!2+,!L51>?@G]-!-+?6,-J<<d!&+.-!1,?@2!2+?2!Z56/-?@!#5B3.@7E!O.2+!.2-!.65@R-2,,B!-/0-.3.?6.,-!54!Z56/-?@!$?@@,-1?@@!?@3!Z56L,B.ME!+?3!?!-26?2,7.L!6,B?2.5@-+.>!O.2+!%63,1.6J!!!!!!! 951,-2.L!.65@!?@3!-2,,B!L51>?@.,-!>/6-/,3!?!-26?2,7G!54!2G.@7!%63,1.6!>6.A?2.-?2.5@!25!@?2.5@?B.-2!-,@2.1,@2!?-!?!1,?@-!54!-+?>.@7!2+,!5/2L51,!.@!-/L+!?!O?G!2+?2!2+,.6!-26?2,7.L!6,B?2.5@-+.>-!?@3!->,L.?B!>6.A.B,7,-!O.2+!%63,1.6!O5/B3!@52!0,!+?61,3J!&5!2+?2!>/6>5-,E!351,-2.L!.65@!?@3!-2,,B!L51>?@.,-!5>,@,3!2O5!3.44,6,@2!465@2-!?65/@3!2+,!@?2.5@?B.2G!54!>52,@2.?B!0/G,6-J!).6-2E!2+,G!.@4B/,@L,3![,6.1!9,6A.-57B/!S:;;QR:;;=T!?@3!"2?1,6!a.G.L.!S:;;QR:;;=TE!a,@,6?B!9.6,L256-!54!%63,1.6!?@3!(-3,1.6!6,->,L2.A,BGE!25!>652,-2!2+,!-?B,!54!%63,1.6!25!?!456,.7@!L51>?@GJ<<I!&+,!>/6>5-,!O?-!25!,B.1.@?2,!>52,@2.?B!?@3!.@2,6,-2,3!0/G,6-!5@!2+,!765/@3-!54!2+,1!0,.@7!456,.7@,6-J!9,6A.-57B/!?@3!a.G.L.!150.B.W,3!25!L6,?2,!?!3.-L5/6-,!?65/@3!2+,!>,6L,.A,3!2+6,?2!54!456,.7@!L5@265B!5A,6!%63,1.6!0G!7.A.@7!.@2,6A.,O-!?@3!->,,L+,-!25!75A,6@1,@2!?/2+56.2.,-!?@3!2+,!7,@,6?B!>/0B.LJ<<U!9,6A.-57B/!?@3!a.G.L.!-/77,-2,3!2+?2E!.@-2,?3!54!?!0B5LM!-?B,!25!456,.7@!L51>?@.,-E!2+,!-+?6,-!L5/B3!0,!>6.A?2.-,3!A.?!?!>/0B.L!544,6.@7!1,2+53E!L.2.@7!2+,!C5/2+![56,?@!8DC_D!153,B!?-!?@!,N?1>B,J!C/0-,P/,@2BGE!2+,G!P/.2!2+,.6!X50-!25!>652,-2!S"@7.@!?@3!Z,3.6+?@57B/!:;<:E!<=UTJ!!
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!! <dQ!
! C,L5@3E!+?A.@7!/@3,6-2553!2+?2!2+,!%63,1.6!>6.A?2.-?2.5@!L5/B3!@52!0,!+?B2,3E!351,-2.L!.65@!?@3!-2,,B!L51>?@.,-!X5.@,3!257,2+,6!?@3!4561,3!?!@?2.5@?B!L5@-562./1E!2+,!%63,1.6!_5@-562./1E!/@3,6!2+,!L5563.@?2.5@!54!&DZZ!25!0.3!456!%63,1.6!SDN4563!Z/-.@,--!a65/>!:;;IE!=;TJ!&+,!>?62.L.>?@2-!54!%63,1.6!_5@-562./1!.@LB/3,3!1?X56!351,-2.L!.65@!?@3!-2,,B!L51>?@.,-!-/L+!?-![.0?6!#5B3.@7E!(L3?-!_,B.ME!&5-L,B.ME!Z56/-?@!#5B3.@7E!9.B,6!#5B3.@7!?@3!).0?!#5B3.@7!S86.A?2.-?2.5@!"/2+56.2G!:;<:TJ!(@!?!>,6-5@?B!.@2,6A.,OE!2+,!->5M,-1?@!54!%63,1.6!_5@-562./1!LB?6.4.,3!2+?2!2+,!_5@-562./1!O?-!->,L.4.L?BBG!.@2,6,-2,3!.@!>6,A,@2.@7!7B50?B!-2,,B!7.?@2-E!-/L+!?-!"6L,B56!?@3!$.22?BE!4651!?LP/.6.@7!%63,1.6J!&+.-!.-!0,L?/-,!2+,!_5@-562./1!6,?-5@,3!2+?2!%63,1.6!O?-!>65A.3.@7!A.2?B!.@>/2-!456!2+,!.65@!?@3!-2,,B!-,L256!?@3!2+,!?LL,--!25!.@>/2-!O5/B3!0,!3.44.L/B2!.4!?!456,.7@!5O@,6!05/7+2!2+,!>B?@2J<<K!!#5O,A,6E!.2!.-!.1>562?@2!25!@52,!2+?2!2+,!_5@-562./1!O?-!@52!?3A5L?2.@7!L?2,756.L?B!5>>5-.2.5@!25!456,.7@!L?>.2?BJ!&+,!86,-.3,@2!54!&DZZE!*.4?2!#.-?6L.MB.57B/E!1?3,!.2!LB,?6!2+?2!2+,!_5@-562./1!O?-!@52!?7?.@-2!>6.A?2.-?2.5@!?@3!456,.7@!.@A,-21,@2J!#5O,A,6E!&/6M.-+!L51>?@.,-!+?3!25!/@.2,!?@3!-26/77B,!25!O.@!2+,!2,@3,6!54!%63,1.6!25!0,L51,!7B50?B!>B?G,6-!6?2+,6!2+?@!1,6,!-/0L5@26?L256-!S"@7.@!?@3!Z,3.6+?@57B/!:;<:E!<=KTJ!$56,!.1>562?@2BGE!15-2!>?62.L.>?@2-!.@!2+,!_5@-562./1!+?3!456,.7@!>?62@,6-!4651!3.44,6,@2!-,L256-J!!)56!,N?1>B,E!Z56/-?@!#5B3.@7!S?!>?62.L.>?@2!.@!2+,!_5@-562./1T!>?62@,6,3!O.2+!7B50?B!-2,,B!7.?@2!"6L,B56!?@3!a,61?@!$?@@,-1?@@!.@!.2-!.65@!?@3!-2,,B!.@A,-21,@2-E!?-!O,BB!?-!O.2+!2+,!a,61?@!1/B2.@?2.5@?B!Z$\!.@!2+,!?/25152.A,!-,L256!S9?B0,B,6!:;;Ip!Z56/-?@!#5B3.@7!D44.L.?B!\,0-.2,TJ![.0?6!#5B3.@7!S?!>?62.L.>?@2!.@!2+,!_5@-562./1T!?B-5!>?62@,6,3!O.2+!C5/2+![56,?@!L51>?@.,-!8DC_D!?@3!#G/@3?.!.@!.2-!.65@R-2,,B!?@3!?/25152.A,!.@A,-21,@2-!S[.0?6!#5B3.@7!D44.L.?B!\,0-.2,TJ!!
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!! <dV!
2+,!>?2+!54!&/6M,G]-!@,5B.0,6?B!.@2,76?2.5@!.@25!2+,!7B50?B!,L5@51G!O.2+!?!@,O!O?A,!54!>6.A?2.-?2.5@!54!CD%-!SD@.-!:;<<E!I<=RI<UTJ!!(@!2+,!->,L.4.L!L?-,!54!%63,1.6E!2+,!"[8!75A,6@1,@2!L?>2/6,3!2+,!6,L,@2BG!,-2?0B.-+,3!L51>651.-,!0,2O,,@!&FC("9E!$FC("9!?@3!456,.7@!L?>.2?B!?@3!-+5O,3!?!4.61!L511.21,@2!25!2+,!%63,1.6!>6.A?2.-?2.5@!O.2+5/2!1?M.@7!?@G!3.-2.@L2.5@!0,2O,,@!351,-2.L!?@3!456,.7@!0/G,6-J!(@!6,?L2.5@!25!2+,!@?2.5@?B.-2!3.-L5/6-,!54!2+,!%63,1.6!_5@-562./1E!2+,!2+,@!86.1,!$.@.-2,6E!*,L,>!&?GG.>!%6357?@E!3,LB?6,3!5>,@BG!2+?2!2+,!75A,6@1,@2!O?-!-,,M.@7!456,.7@!L?>.2?B!.@A5BA,1,@2!.@!%63,1.6J!D@,!152.A?2.5@!54!2+,!75A,6@1,@2!.@LB/3,3!>/22.@7!?@!,@3!25!2+,!3,L?3,-R5B3!26?3.2.5@!54!@?2.5@?B!L51>?@.,-!,N>B5.2.@7!2+,!-2?2,!S?@3!%63,1.6T!.@!2+,!1.3-2!54!?!4.-L?B!L6.-.-!54!2+,!-2?2,!S"@7.@!?@3!Z,3.6+?@57B/!:;<:E!<=UTJ!"@52+,6!152.A?2.5@!.@A5BA,3!?226?L2.@7!156,!456,.7@!3.6,L2!.@A,-21,@2!.@!&/6M,GJ!).@?@L,!$.@.-2,6E![,1?B!F@?M.2?@E!?>>65A,3!2+,!75A,6@1,@2]-!.@LB.@?2.5@!25O?63-!456,.7@!0/G,6-!.@!%63,1.6!0G!-?G.@7!2+?2!k"[8!O,BL51,-!456,.7@!L?>.2?B!25!&/6M,G!0,L?/-,!456,.7@!3.6,L2!.@A,-21,@2!L5/B3!L5@26.0/2,!25!@?2.5@?B!3,A,B5>1,@2E!.@A,-21,@2!.@!4.N,3!?--,2-!?@3!X50!L6,?2.5@]J<:;!!! &+,-,!-2?2,1,@2-!54!>651.@,@2!"[8!544.L.?B-!O,6,!3,L.-.A,!.@!1?67.@?B.-.@7!2+,!@?2.5@?B.-2!3.-L5/6-,-!54!351,-2.L!.65@!?@3!-2,,B!L51>?@.,-!?@3!1?@?7,6-!54!%63,1.6!O.2+.@!2+,!-2?2,!?>>?6?2/-J!(@!2+.-!O?GE!2+,!75A,6@1,@2!>5B.LG!-/0-,P/,@2BG!46?1,3!+5O!-2?2,!.@-2.2/2.5@-!?@3!35L/1,@2-!>6,-,@2,3!2+,!>65L,--J!"-!2+,!8"!#,?3!54!%63,1.6!86.A?2.-?2.5@!865X,L2E!f,-.1![/6@?E!LB?6.4.,3!.@!2+,!>,6-5@?B!.@2,6A.,OE!.1>562?@2!-2?2,!.@-2.2/2.5@-!-/L+!?-!2+,!C8DE!2+,!8"!?@3!2+,!F@3,6-,L6,2?6G!54!&6,?-/6G!3,A,B5>,3!/@.4561!>5-.2.5@-!5@!>6.A?2.-?2.5@!54!%63,1.6!?@3!.@A5BA,1,@2!54!456,.7@!L?>.2?B!.@25!2+,!>65L,--J<:<!! &+,!4.61!L511.21,@2!54!2+,!"[8!25!2+,!>6.A?2.-?2.5@!54!%63,1.6!,@+?@L,3!2+,!.@2,6,-2!54!052+!351,-2.L!?@3!456,.7@!.@A,-256-J!&+,!-265@7!.@2,6,-2!.@!2+,!2,@3,6!B,3!25!.@2,@-,!L51>,2.2.5@!0,2O,,@!>52,@2.?B!0/G,6-!SDN4563!Z/-.@,--!a65/>!:;;IE!=;TJ!&+,!351,-2.L!+5B3.@7!Df"[!1?3,!2+,!+.7+,-2!0.3!Sl:JII!0.BB.5@T!.@!2+,!2,@3,6!.@!DL250,6!:;;=!?@3!1?@?7,3!25!?LP/.6,!VKJ:K!>,6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<:;!m).@?@L,!1.@.-2,6!>/2-!:;;=!>6.A?2.W?2.5@!2?67,2!?2!5A,6!l:;!0.BB.5@nE!K-%%32$=&903(2&Q$#6*&:U!C,>2,10,6!:;;=p!mF@?M.2?@e!f?0?@L.G?!2,M!-5W/1/W!\,BL51,nE!E3((32$=*&:U!%GB/B!:;;=!<:<!8,6-5@?B!(@2,6A.,O!O.2+!f,-.1![/6@?E!86.A?2.-?2.5@!"/2+56.2G!S<KKVR>6,-,@2TE!#,?3!54!%63,1.6!86.A?2.-?2.5@!865X,L2E!<Q!),06/?6G!:;<Q!
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+:G!)8=979M97C8<;!<8>!':H<;!(:DCBI=!!&+,!.1>?L2!54!2+,!B,7?B!>65L,--!3.3!@52!B,?3!-2?2,!?@3!75A,6@1,@2!,B.2,-!25!6,X,L2!2+,!&/>6?-!>6.A?2.-?2.5@J<VQ!(@-2,?3E!2+,!B,7?B!>65L,--!-,6A,3!?-!?@!5>>562/@.2G!25!-26,@72+,@!2+,!-2?2,]-!L?>?L.2G!25!>6.A?2.W,!&/>6?-J!&+,!"[8!/@3,6255M!@,O!.@-2.2/2.5@?B!?@3!B,7?B!6,4561-!0,2O,,@!:;;V!?@3!:;;=!25!O,?M,@!2+,!6,-.-2?@L,!54!8,265BR(-!?@3!4?L.B.2?2,!2+,!>?62.L.>?2.5@!54!>52,@2.?B!.@A,-256-!.@!2+,!&/>6?-!>6.A?2.-?2.5@!2,@3,6!SD@.-!:;<<E!I::TJ!8?62.L/B?6BG!-.7@.4.L?@2!6,4561-!.@!2+.-!L5@2,N2!O,6,!2+,!L+?@7,-!1?3,!25!2+,!8,265B,/1!$?6M,2!H?O!S=;<=TE!2+,!)56,.7@!(@A,-21,@2!H?O!SVUI=TE!2+,!86.A?2.-?2.5@!H?O!SV;VdTE!2+,!9?@.-2?G!H?O!S:=I=T!?@3!2+,!%89[J!Z,456,!(!,N>B56,!2+,-,!6,4561-!0,B5OE!(!O.BB!-+5O!+5O!3.44,6,@2!46?L2.5@-!54!2+,!>5O,6!0B5L!L5@2.@/,3!25!>65A.3,!-G-2,1?2.L!?@3!-/-2?.@,3!-/>>562!456!2+,!>6.A?2.-?2.5@!54!&/>6?-J!!C+562BG!?42,6!2+,!L?@L,BB?2.5@!54!2+,!&/>6?-!2,@3,6E!2+,!86,-.3,@2!54!&DZZ!SF@.5@!54!_+?10,6-!?@3!_51153.2G!%NL+?@7,-!54!&/6M,Gp!,-%.32$&H70($%&4$&
G"%60(0%&G3%(3:3TE!*.4?2!#.-?6L.MB.57B/E!?@@5/@L,3!2+?2!&/6M,G!+?-!25!.11,3.?2,BG!>6.A?2.-,!1?X56!CD%-!-/L+!?-!&/>6?-J!&+,!>6.A?2.-?2.5@!54!CD%-!.-!.1>562?@2!456!2+,!.1>B,1,@2?2.5@!54!-26/L2/6?B!6,4561-!?@3!,@+?@L,1,@2!54!>653/L2.A,!.@A,-21,@2-J<VV!$56,5A,6E!2+,!&FC("9R0?-,3!+5B3.@7!765/>-!,N>6,--,3!+5O!/@+?>>G!2+,G!O,6,!3/,!25!9?@.-2?G]-!L?@L,BB?2.5@!54!2+,!&/>6?-!2,@3,6J!C?0?@L.!#5B3.@7!86,-.3,@2E!a/B,6!C?0?@L.E!-2?2,3!.@!?!@,O->?>,6!.@2,6A.,O!2+?2E!!k/@4562/@?2,BGE!&/6M,G!-2.BB!3.3!@52!B,?6@!+5O!25!+?@3B,!>6.A?2.-?2.5@J!(2!-2?62,3!O.2+!DW?BE!0/2!.2!.-!-2.BB!5@!5/6!?7,@3?J!$?6M,2-!?6,!,N>,L2.@7!25!-,,!-O.42!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<VQ!mf?67.!5W,BB,-2.61,G,!,@7,B!5B1?1?B.nE!F0801*&:U!DL?M!:;;Vp!m%6357?@E!0/65M6?2.M!5B.7?6.-3,@!G?M.@3.e!&/>6?-]2?!<EQ!1.BG?6!35B?6!+?W.63.E!0.6.B,6.@L,!3/63/6/B3/nE!F0801*&:;!#?W.6?@!:;;V!<VV!mDW,BB,-2.61,G.!+,1,@!G?>1?B.G.WnE!F0801*&<:!DL?M!:;;V!
!! <UI!
L5@LB/-.5@!54!&/>6?-!>6.A?2.-?2.5@]J<V=!)56,.7@!.@A,-256-!6,?L2,3!.@!-.1.B?6!O?G-J!)56!,N?1>B,E!f"C%9!S(@2,6@?2.5@?B!(@A,-256-!"--5L.?2.5@!54!&/6M,Gp&^(-6(0%0%063&
S0=3%38)3(0%&9$%1$:3T!,1>+?-.W,3!2+?2!456,.7@!.@A,-256-!O,6,!A,6G!L5@L,6@,3!O.2+!2+,!3,A,B5>1,@2-!.@!2+,!>6.A?2.-?2.5@!>65L,--!54!&/>6?-J!&+,-,!3,A,B5>1,@2-!L6,?2,3!L,62?.@!>650B,1-!456!456,.7@!.@A,-256-!.@!2,61-!54!.@A,-2.@7!.@!&/6M,G!2+65/7+!>6.A?2.-?2.5@-J!f"C%9!?67/,3!2+?2!&/6M,G!1/-2!2?M,!?!B,?>!456O?63!.@!2+,!>6.A?2.-?2.5@!54!&/>6?-!25!>65152,!456,.7@!.@A,-21,@2J<Vd!! &+,!46?L2.5@-!54!>5O,6!0B5L!@52!5@BG!3,1?@3,3!2+,!>6.A?2.-?2.5@!54!&/>6?-!0/2!?B-5!?@@5/@L,3E!5@,!?42,6!?@52+,6E!2+?2!2+,G!?6,!.@2,6,-2,3!.@!0/G.@7!&/>6?-J!).6-2E!Df"[!a65/>!3,LB?6,3!2+?2!.2!O5/B3!3,4.@.2,BG!0/G!5@,!54!2+,!-2?2,!,@2,6>6.-,-!S,.2+,6!&/>6?-!56!%63,1.6T!2+?2!?6,!/>!456!>6.A?2.W?2.5@!S"@7.@!?@3!Z,3.6+?@57B/!:;<:E!<=KTJ!C,L5@3E!3,->.2,!B5-.@7!.2-!5>>562/@.2G!25!?LP/.6,!&/>6?-!.@!2+,!>6,A.5/-!2,@3,6!?42,6!9?@.-2?G]-!B,7?B!3,L.-.5@E!'56B/!#5B3.@7!?@@5/@L,3!2+?2E!.4!2+,!75A,6@1,@2!L?66.,-!5/2!?@52+,6!2,@3,6!456!&/>6?-E!.2!O5/B3!3,4.@.2,BG!>?62.L.>?2,J<VI!&+.63E!C?0?@L.!#5B3.@7!?@@5/@L,3!2+?2!2+,G!?6,!LB5-,BG!45BB5O.@7!3,A,B5>1,@2-!6,B?2,3!O.2+!2+,!&/>6?-!>6.A?2.W?2.5@J<VU!&+,!_%D!54!C?0?@L.!#5B3.@7E!_,B?B!$,2.@E!2+,@!-2?2,3!2+?2E!mC?0?@L.!#5B3.@7!.-!6,?3G!25!>?62.L.>?2,!.@!2+,!>6.A?2.W?2.5@!2,@3,6!54!&/>6?-nJ<VK!! $56,5A,6E!2+,!46?L2.5@-!54!>5O,6!0B5L!@52,3!2+,!.1>562?@L,!54!2+,!.@-2.2/2.5@?B!?@3!B,7?B!.@46?-26/L2/6,!?@3!?22,1>2,3!25!-+?>,!2+,!75A,6@1,@2!25!L+?@@,B!156,!,@,67G!.@25!.2J!)56!,N?1>B,E!86,-.3,@2!54![5L!#5B3.@7E!$/-2?4?![5LE!?-M,3!2+,!"[8!75A,6@1,@2!25!1.2.7?2,!0/6,?/L6?2.L!6,-.-2?@L,!25!>6.A?2.-?2.5@!?@3!6,-5BA,!B,7?B!35/02-!-/64?L.@7!5A,6!2+,!&/>6?-!>6.A?2.-?2.5@J<=;!H.M,O.-,E!86,-.3,@2!54!'56B/!#5B3.@7E!"+1,2!`?W.4!'56B/E!25B3!2+,!@?2.5@?B!@,O->?>,6-!2+?2E!kO,!?6,!,N>,L2.@7!86.1,!$.@.-2,6!%6357?@!25!3,4,?2!?!B5@7R+,B3!0/6,?/L6?2.L!?@3!X/3.L.?B!5B.7?6L+GnJ<=<!&DZZ!86,-.3,@2E!*.4?2!#.-?6L.MB.57B/E!255M!2+,!.--/,!?!-2,>!4/62+,6!?@3!?33,3E!m\,!@,,3!25!?1,@3!2+,!86.A?2.-?2.5@!H?O!25!6,3/L,!.2!25!?!5@,!56!2O5!-.1>B,!?62.LB,-J!(@!2+.-!O?GE!&/>6?-!L5/B3!0,!-5B3!25!2+5-,!0/G,6-!O+5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<V=!mC?0?@L.e!DW,BB,-2.61,G.!0.6!2/6B/!+?BB,3,1,3.MnE!F0801*&V!#?W.6?@!:;;V!<Vd!mDW,BB,-2.61,!>?+?B.G?!-?21?M!3,7.BnE!F0801*&:<!&,11/W!:;;V!<VI!m"+1,2!`?W.4!'56B/e!&/>6?-!.L.@!.+?B,!G?>.B.6-?!&?2@,42]B,!7.6,6.WnE!E3((32$=*&Q<!"6?B.M!:;;V!<VU!mC?0?@L.!a6/0/!&/>6?-].!75WB/G56nE!Q,ME/QGA*&Q;!#?W.6?@!:;;V!<VK!m&/>6?-]?!Df"[]2?@!-5@6?!C?0?@L.!2?B.>nE!U0I$=$&M0=01*&Q;!#?W.6?@!:;;V!<=;!mDW,BB,-2.61,@.@!5@/@3,M.!.M.!,@7,Be!Z/65M6?2B?6!A,!G?67.G?!7/A,@-.WB.MnE!F0801*&:;!DL?M!:;;V!<=<!mDW,BB,-2.61,!7,L.M2.ML,!&/6M.G,!M?G0,3.G56nE!F0801*&<!"6?B.M!:;;V!
!! <UU!
544,6!2+,!+.7+,-2!>6.L,J!&+,6,!.-!@5!@,,3!456!?@G!52+,6!3,2?.B-nJ<=:!(@!2+,-,!O?G-!S.J,J!0G!3,1?@3.@7!>6.A?2.-?2.5@E!?@@5/@L.@7!.@2,6,-2E!@52.@7!2+,!.1>562?@L,!54!.@-2.2/2.5@?B!.@46?-26/L2/6,T!O,!-,,!+5O!3.44,6,@2!46?L2.5@-!54!2+,!&/6M.-+!>5O,6!0B5L!-/>>562,3!2+,!>6.A?2.-?2.5@!54!&/>6?-J!! #,6,E!(!-+5/B3!1?M,!?!2+,56,2.L?B!>5.@2!25!?A5.3!4?BB.@7!.@25!2+,!26?>!54!.@-26/1,@2?B!L5@L,>2.5@!54!2+,!-2?2,J!(2!.-!26/,!2+?2!2+,!3,1?@3-!?@3!>6,--/6,-!54!2+,!3.44,6,@2!46?L2.5@-!54!>5O,6!0B5LE!?-!(!,N>B?.@,3!?05A,E!O,6,!,44,L2.A,!.@!3.6,L2.@7!2+,!?22,@2.5@!54!2+,!75A,6@1,@2!?@3!-2?2,!?/2+56.2.,-!25O?63-!.@-2.2/2.5@?B!?@3!B,7?B!6,4561-!?-!O,BB!?-!2+,!>6.A?2.-?2.5@!54!&/>6?-J!#5O,A,6E!-2?2,!?L256-!35!@52!-.1>BG!?L2!5@!2+,!3.6,L2!0,+,-2!54!L?>.2?B!S85/B?@2W?-!<KIUE!<QR<VE!<Q;TJ!&+,!A,6G!5O@!3,-.6,!54!2+,!"[8!544.L.?B-!25!6,1?.@!B5G?B!25!2?67,2-!54!2+,!@,5B.0,6?B!?7,@3?!.@!563,6!25!5A,6L51,!2+,.6!>5B.2.L?BBG!A/B@,6?0B,!>5-.2.5@!O.2+.@!2+,!>5O,6!6,B?2.5@-E!>?62.L/B?6BG!3/6.@7!2+,!"[8]-!4.6-2!2,61!.@!544.L,!S:;;:R:;;ITE!L5/>B,3!O.2+!2+,!4.-L?B!L6.-.-!54!2+,!-2?2,E!O?-!?B-5!.1>562?@2J!\.2+.@!-/L+!?@!?215->+,6,E!2+,!"[8!+?3!?!->,L.?B!.@L,@2.A,!25!.@-2.2/2.5@?B.W,!2+,!B,7?B!0?-.-!?@3!L5@LB/3,!2+,!&/>6?-!>6.A?2.W?2.5@E!456!2+.-!O5/B3!3,15@-26?2,!25!351,-2.L!?@3!.@2,6@?2.5@?B!?L256-!2+?2!2+,!"[8!.-!2+,!6.7+2!>?62G!25!75A,6@!&/6M,G!S"@7.@!?@3!Z,3.6+?@57B/!:;<:E!<VKR<=;TJ!! `5OE!(!-+?BB!6,2/6@!25!B55M!?2!"[8]-!.@-2.2/2.5@?B!?@3!B,7?B!6,4561-!.@!3,2?.BJ!).6-2E!2+,!"[8!1?3,!2+,!8,265B,/1!$?6M,2!H?O!?@3!2+,!%89[E!O+.L+!O,6,!,@?L2,3!?@3!,-2?0B.-+,3!.@!9,L,10,6!:;;QE!,44,L2.A,!?@3!5>,6?2.5@?BJ!&+,!8,265B,/1!$?6M,2!H?O!4/BBG!3,6,7/B?2,3!>6.L,-!?@3!,B.1.@?2,3!P/52?-J!&+.-!1,?@2!2+?2!2+,!?/2+56.2G!54!2+,!_5/@L.B!54!$.@.-2,6-!25!L?BL/B?2,!>,265B,/1!>653/L2!>6.L,-!O?-!6,A5M,3E!?@3!6,4.@,6.,-!?@3!3.-26.0/2.5@!L51>?@.,-!O,6,!B,42!46,,!25!-,2!2+,.6!5O@!>6.L,-!S8,265B,/1!$?6M,2!H?O!=;<=TJ!)?6!4651!1.@.1.W.@7!2+,!-2?2,E!2+,!8,265B,/1!$?6M,2!H?O!6,-26/L2/6,3!2+,!-2?2,!?>>?6?2/-!?@3!L6,?2,3!?!@,O!-2?2,!6,7/B?256G!.@-2.2/2.5@!S%89[T!.@!563,6!25!05B-2,6!-2?2,!L?>?L.2G!25!1?@?7,!2+,!>,265B,/1!.@3/-26GJ!&+,!B?O!1?@3?2,3!2+?2!2+,!%89[!.--/,-!?@3!.1>B,1,@2-!?@G!6,7/B?2.5@!6,7?63.@7!>,265B,/1!1?6M,2!?L2.A.2.,-E!L?66.,-!5/2!?/3.2-E!.@P/.6.,-!?@3!.@A,-2.7?2.5@-E!.1>5-,-!>,@?B2.,-!?@3!-?@L2.5@-E!?@3!3,2,61.@,-!2+,!4,,-!456!B.L,@-,-!S%89[!:;;ITJ!F@B.M,!2+,!_5/@L.B!54!$.@.-2,6-E!2+,!%89[!4?L.B.2?2,3!3,>5B.2.L.W?2.5@!?@3!L,@26?B.W?2.5@!54!2+,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<=:!mDW,BB,-2.61,![?@/@/!1/2B?M?!3,7.-2.6.B1,B.nE!F0801*&<U!&,11/W!:;;V!
!! <UK!
1?@?7,1,@2!54!2+,!>,265B,/1!.@3/-26G!0,L?/-,!2+,!B?O!L6?42,3!2+,!%89[!?-!?@!.@3,>,@3,@2!-2?2,!?7,@LGJ!&+.-!1,?@2!.@-/B?2.5@!4651!2+,!52+,6!B?G,6-!54!2+,!75A,6@1,@2!?@3!-2?2,!?-!O,BB!?-!4651!>5>/B?6!456L,-J!&+.-!0,@,4.2-!1?6M,2!>?62.L.>?@2-E!?-!2+,G!L?@!,-2?0B.-+!L5@@,L2.5@-!O.2+!2+,!%89[!.@3,>,@3,@2!54!3,15L6?2.L!>65L,--,-!?@3!LB?--.L?B!0/6,?/L6?2.L!-26/L2/6,-!SD7/W!:;;UE!<U:TJ!&+,-,!L+?@7,-!.@L6,?-,3!2+,!L5@4.3,@L,!54!>52,@2.?B!.@A,-256-!.@!2+,!&/>6?-!>6.A?2.W?2.5@!2,@3,6J!!! C,L5@3E!2+,!"[8!,-2?0B.-+,3!2+,!(@A,-21,@2!"3A.-56G!_5/@L.B!54!&/6M,G!S,-%.32$&S0=3%38&9013680&>"16$23;&.@!,?6BG!:;;V!25!,44,L2.A,BG!.1>B,1,@2!2+,!>65A.-.5@-!54!2+,!)56,.7@!(@A,-21,@2!H?O!SVUI=TJ!&+,!_5/@L.B!?L2,3!?-!?!>B?24561!O+,6,!-,@.56!,N,L/2.A,-!4651!>651.@,@2!1/B2.@?2.5@?B!L51>?@.,-!1,,2!O.2+!/>>,6!B,A,B!-2?2,!544.L.?B-!25!,@2,6!.@25!3.?B57/,!?@3!,NL+?@7,!.@4561?2.5@!?05/2!+5O!25!?336,--!2+,!?31.@.-26?2.A,!0?66.,6-!25!)9(E!.1>65A,!2+,!.1?7,!54!&/6M,G!?-!?@!?226?L2.A,!.@A,-21,@2!3,-2.@?2.5@!?@3!>65A.3,!?@!.@2,6@?2.5@?B!>,6->,L2.A,!25!2+,!5@75.@7!.@A,-21,@2!LB.1?2,!6,4561!?7,@3?!S($)!:;;VTJ<=Q!&+,!-2?2,!544.L.?B-!2+?2!7?.@,3!,N>,6.,@L,!O.2+!,?L+!1,,2.@7!O.2+!.@-2.2/2.5@?B!B,?6@.@7!?@3!,N>,62.-,!>?A,3!2+,!O?G!456!2+,!.@A5BA,1,@2!54!456,.7@!.@A,-256-!.@!2+,!>6.A?2.-?2.5@!54!&/>6?-!SD@.-!:;<<TJ!! &+.63E!2+,!"[8!75A,6@1,@2!1?3,!.1>562?@2!L+?@7,-!25!2+,!86.A?2.-?2.5@!H?O!SV;VdTJ!D@,!L+?@7,!.@A5BA,3!.@L56>56?2.@7!2+,!VR_!LB?/-,!.@25!2+,!B?O!.@!:;;VJ!&+.-!LB?/-,!-2?2,-!2+?2!2+,!CD%!O56M,6-E!O+5!O5/B3!0,L51,!/@,1>B5G,3!?-!?!6,-/B2!54!2+,!>6.A?2.W?2.5@!>6?L2.L,-E!1/-2!0,!,1>B5G,3!.@!52+,6!-2?2,!.@-2.2/2.5@-!S957?@!:;<:E!=KRd;TJ!"-!?!6,-/B2E!B?.3!544!O56M,6-!+?3!0,,@!>65A.3,3!7/?6?@2,,3!5>>562/@.2.,-!25!15A,!,B-,O+,6,!.@!2+,!-2?2,!?>>?6?2/-E!?B2+5/7+!2+,.6!B?056!6.7+2-!?@3!O?7,-!O56-,@,3!S&/6M!:;<<TJ!&+.-!O,?M,@,3!2+,!567?@.W?2.5@!L?>?L.2G!54!8,265BR(-!/@.5@!25!150.B.W,!&/>6?-!O56M,6-!?7?.@-2!>6.A?2.W?2.5@!0,L?/-,!.2!3.-567?@.W,3!?@3!3.A.3,3!2+,!&/>6?-!O56M,6-!.@25!2O5!765/>-e!2+5-,!O+5!O?@2,3!25!0,@,4.2!4651!2+,!VR_!LB?/-,E!?@3!2+5-,!O+5!6,X,L2,3!2+,!VR_!LB?/-,!S8,265BR(-!:;;ITJ!!!! "@52+,6!L+?@7,!25!2+,!86.A?2.-?2.5@!H?O!.@A5BA,3!.@L56>56?2.@7!2+,!QVR_!LB?/-,!.@!B?2,!:;;VJ!&+,!QVR_!LB?/-,!L+?@7,3!2+,!O?G!.@!O+.L+!2+,!?31.@.-26?2.A,!X/-2.L,!-G-2,1!O?-!L5@@,L2,3!25!>6.A?2.W?2.5@!0G!L5@L,@26?2.@7!?@3!L,@26?B.W.@7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<=Q!(@A,-21,@2!"3A.-56G!_5/@L.B!54!&/6M,GE!+22>essOOOJG5.MMJ75AJ26s3,2?GJL41r$(9zI!!
!! <K;!
2+,!B,7?B!3,L.-.5@R1?M.@7!>5O,6!5@!>6.A?2.W?2.5@!1?22,6-!O.2+.@!2+,!9?@.-2?GJ!(@!2+.-!O?GE!2+,!9?@.-2?GE!?-!2+,!-/>6,1,!?31.@.-26?2.A,!L5/62!3,?B.@7!5@BG!O.2+!?>>,?B-!4651!52+,6!?31.@.-26?2.A,!L5/62-E!O?-!?/2+56.W,3!25!?L2!?-!2+,!L5/62!54!4.6-2!.@-2?@L,!456!?BB!>6.A?2.W?2.5@R6,B?2,3!B?O-/.2-!S86.A?2.-?2.5@!H?O!V;VdE!Q<dTJ!&+,!L,@26?B.W?2.5@!54!B,7?B!3,L.-.5@R1?M.@7!>5O,6!3.3!@52!-25>!+,6,J!&+,!"[8!1?3,!L+?@7,-!25!2+,!9?@.-2?G!H?O!S:=I=TE!O+.L+!-,B,L2,3!2+,!<Q2+!_+?10,6!?15@7!4.42,,@!L+?10,6-!54!9?@.-2?G!?-!?@!,N>,62!L+?10,6!6,->5@-.0B,!456!?BB!>6.A?2.W?2.5@!L?-,-!S9?@.-2?G!H?O!:=I=TJ!!&+,-,!L+?@7,-!O,6,!.1>562?@2!456!2O5!6,?-5@-J!).6-2E!8,265BR(-!B5-2!?LL,--!25!B5L?B!S456!,N?1>B,E!"@M?6?!<;2+!"31.@.-26?2.A,!_5/62T!?@3!6,7.5@?B!?31.@.-26?2.A,!S456!,N?1>B,E!"@M?6?!*,7.5@?B!"31.@.-26?2.A,!_5/62T!L5/62-!?-!O,BB!?-!2+,!6,1?.@.@7!45/62,,@!L+?10,6-!54!9?@.-2?GJ!&+.-!/@3,61.@,3!8,265BR(-]!L?>?L.2G!25!7,@,6?2,!3.44,6,@2!S?@3!-51,2.1,-!L5@4B.L2.@7T!3,L.-.5@-!?2!3.44,6,@2!L5/62-E!?-!O,!+?A,!-,,@!0,456,J!C,L5@3E!.2!O?-!1/L+!,?-.,6!456!75A,6@1,@2!?@3!-2?2,!?/2+56.2.,-!25!.@-2.2/2.5@?B.W,!1?6M,2!B57.L!O.2+.@!5@,!L+?10,6!54!9?@.-2?GE!2+,!<Q2+!_+?10,6E!2+?@!35.@7!2+,!-?1,!2?-M!456!2+,!O+5B,!?31.@.-26?2.A,!X/-2.L,!-G-2,1J!(@!?!>,6-5@?B!.@2,6A.,OE!2+,!86.A?2.-?2.5@!"/2+56.2G!#,?3!54!865X,L2!a65/>E!f,-.1![/6@?E!25B3!1,!2+?2E!m?-!2+,!-?1,!X/37,-!54!2+,!<Q2+!_+?10,6!+?A,!6,A.,O,3!?BB!>6.A?2.W?2.5@!>6?L2.L,-E!2+,G!,44,L2.A,BG!.@2,6@?B.W,3!2+,!1?6M,2!6?2.5@?B,!0,+.@3!2+,!.3,?!54!>6.A?2.W?2.5@!5A,6!2.1,nJ<=V!&+,!?05A,!3.-L/--,3!B,7?B!?@3!.@-2.2/2.5@?B!6,4561-E!O+.L+!2+,!"[8!/@3,6255M!0,2O,,@!:;;Q!?@3!:;;VE!>65A.3,3!2+,!@,L,--?6G!.@46?-26/L2/6,!456!2+,!&/>6?-!>6.A?2.W?2.5@J!!
"5:!POOY!-B7Q<97=<97C8!":8>:B!!9/6.@7!,?6BG!:;;=E!2+,!>5B.2.L?B!L511.21,@2!25!>6.A?2.-?2.5@!L510.@,3!O.2+!2+,!B,7?B!?@3!.@-2.2/2.5@?B!.@46?-26/L2/6,J!&+,!"[8!5>,@,3!2+,!-,L5@3!2,@3,6!456!2+,!>6.A?2.-?2.5@!54!-2?2,!-+?6,-!.@!&/>6?-!.@!">6.B!:;;=!SZ56-?!(-2?@0/B!:;;=?p!Z56-?!(-2?@0/B!:;;=0p!86.A?2.-?2.5@!"/2+56.2G!:;<:TJ!&+,!8"!6,L,.A,3!@.@,!0.3-!4651!052+!351,-2.L!?@3!456,.7@!.@A,-256-!0G!C,>2,10,6!:;;=J<==!"!LB5-,6!B55M!?2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<=V!8,6-5@?B!(@2,6A.,O!O.2+!f,-.1![/6@?E!86.A?2.-?2.5@!"/2+56.2GE!#,?3!54!865X,L2!a65/>E!<Q2+!),06/?6G!:;<QJ!<==!&+,-,!?6,e!<RD$o!S"/-26.?Tp!:R85B-M.![5@L,6@!S85B?@3T!?@3!'56B/!#5B3.@7!S&/6M,GT!_5@-562./1p!QR[5L!#5B3.@7!S&/6M,GT!?@3!C+,BB!S`,2+,6B?@3-T!_5@-562./1p!VR%`(!S(2?BGTp!=R
!! <K<!
2+,!0.33.@7!L51>?@.,-!6,A,?B-!2O5!.1>562?@2!>5.@2-J!).6-2E!2+,!2,@3,6!O?-!-/LL,--4/B!.@!?226?L2.@7!456,.7@!.@A,-256-J!&+,!,?6B.,6!B,7?B!?@3!.@-2.2/2.5@?B!6,4561-!1?3,!?!>5-.2.A,!.1>?L2!SD@.-!:;<<TJ!&+,!@/10,6!54!456,.7@!.@A,-256-!>?62.L.>?2.@7!.@!2+,!2,@3,6!65-,!4651!2O5!.@!2+,!4.6-2!2,@3,6!.@!:;;Q!25!-,A,@!.@!2+,!-,L5@3!2,@3,6!.@!:;;=J!C,L5@3E!2+,!2,@3,6!6,15A,3!2+,!3.-2.@L2.5@!0,2O,,@!@?2.5@?B!?@3!456,.7@!L?>.2?B!O.2+!A,6G!.@2,6,-2.@7!?@3!-/6>6.-.@7!456,.7@R351,-2.L!L5@-562./1-!-/L+!?-!(@3.?@!D.B!?@3!_?B.M!#5B3.@7E!85B-M.![5@L,6@!?@3!'56B/!#5B3.@7E!?@3!C+,BB!?@3![5L!#5B3.@7!S86.A?2.-?2.5@!"/2+56.2G!:;<:TJ!&+.-!O?-!3.44,6,@2!4651!52+,6!1?X56!>6.A?2.-?2.5@!2,@3,6-!S-,,!%63,1.6!.@!_+?>2,6!=T!O+,6,!3.44,6,@2!>?62.,-!O,6,!1?M.@7!?!3.-2.@L2.5@!0,2O,,@!@?2.5@?B!?@3!456,.7@!L?>.2?BE!?@3!,N>6,--.@7!?!L,62?.@!,?7,6@,--!25!5>>5-,!2+,!3,?B!O+,@!2+,!B?22,6!,B,1,@2!O?-!?L2.A,BG!.@A5BA,3J<=d!"42,6!?!B5@7!?@3!+.7+BG!L51>,2.2.A,!2,@3,6!>65L,--E![5L!#5B3.@7!?@3!C+,BB!L5@-562./1!>/6L+?-,3!&/>6?-!?2!?!>6.L,!54!lVJ<V;!0.BB.5@!SZ56-?!(-2?@0/B!:;;=3p![5L!#5B3.@7!:;;=TJ!&+,!8,265BR(-!/@.5@!L5@2.@/,3!25!5>>5-,!&/>6?-]!>6.A?2.-?2.5@!3/6.@7!2+,!L5/6-,!54!2+,!G,?6J!8,265BR(-!L+?BB,@7,3!?B15-2!?BB!?->,L2-!54!2+,!3,?B!.@LB/3.@7!8#_]-!3,L.-.5@E!2,@3,6!?@@5/@L,1,@2E!2,@3,6!->,L.4.L?2.5@E!?@3!8&_]-!3,L.-.5@J!Z/2!.2!O?-!/B2.1?2,BG!/@-/LL,--4/B!.@!0B5LM.@7!2+,!-?B,!54!2+,!,@2,6>6.-,!25!?!L5@-562./1!54![5L!#5B3.@7!?@3!C+,BB!SD@.-!:;<<E!I<KTJ!! &+,!.@?0.B.2G!54!8,265BR(-!25!>6,A,@2!2+,!>6.A?2.-?2.5@!54!&/>6?-!2+.-!2.1,!3,15@-26?2,3!2+,!-/LL,--!54!2+,!6,4561-!2+?2!.@-2.2/2.5@?B.-,3!2+,!B,7?B!0?-.-!456!.2-!>6.A?2.-?2.5@J!&+,!B.1.2-!54!B,7?B!L+?BB,@7,-!25!&/>6?-!>6.A?2.-?2.5@!0,L?1,!?>>?6,@2!?-!2+,!<Q2+!_+?10,6!54!9?@.-2?G!6,X,L2,3!B?O-/.2-!4.B,3!0G!2+,!8,265BR(-!SZ56-?!(-2?@0/B!:;;dp!8,265BR(-!:;;IE!:=;R:dITJ<=I"67/1,@2-!0?-,3!5@!k-26?2,7.L!.1>562?@L,]!?@3!k>/0B.L!.@2,6,-2]!?>>,?6,3!25!L?66G!1/L+!B,--!O,.7+2!.@!L5/62!3,L.-.5@-!L51>?6,3!O.2+!2+,!>6,A.5/-!3,L?3,!SD@.-!:;<<E!I:;TJ!(@-2,?3E!2+,!L5/62-!0,7?@!25!6,BG!5@!.1>,6?2.A,-!54!1?6M,2!,44.L.,@LG!?@3!1?6M,2!6?2.5@?B.2GJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_/M/65A?!#5B3.@7!S&/6M,GTp!dR(@3.?@!D.B!S(@3.?T!?@3!_?B.M!#5B3.@7!S&/6M,GT!_5@-562./1p!IR8,265B!D4.-.!S&/6M,GT!?@3!&/>6?-!"LP/.-.2.5@!SC.@7?>56,T!_5@-562./1p!URDf"[!#5B3.@7!S&/6M,GTp!KR$DH!D.B!S#/@7?6GT!SZ56-?!(-2?@0/B!:;;=LTJ!<=d!mC2,4?@!'O,.7].@!75W/@3,@!&/>6?-!.+?B,-.nE!B$C$%016*&<:!%GB/B!:;;=p!mf?0?@L.E!&/>6?-]?!G,6B.!562?MB?!7.6.G56nE!E3((32$=*&Q;!"7/-25-!:;;=!<=I!mf?67.3?@!&/>6?-].@!5W,BB,-2.61,-.@,!7,L.2nE!E3((32$=*&<d!"6?B.M!:;;=p!9?@.-2?G]3?@!&/>6?-].@!5W,BB,-2.61,-.@,!A.W,nE!E3((32$=*&K!$?G.-!:;;d!
!! <K:!
&+,!<Q2+!_+?10,6!X/-2.4.,3!.2-!A,63.L2!5@!2+,!765/@3-!2+?2E!k2+,!>6.A?2.-?2.5@!?L2!54!&/>6?-!O?-!B,7?BBG!L?66.,3!5/2!.@!?LL563?@L,!O.2+!2+,!50X,L2.A,-!54!?L+.,A.@7!,L5@51.L!,44.L.,@LG!?@3!6,3/L.@7!>/0B.L!,N>,@3.2/6,-!2+?2!?6,!.@3.L?2,3!.@!2+,!>6.A?2.-?2.5@!B?O]!SC?+.@!:;<;E!VKVTJ!!! &+,!.@?0.B.2G!54!8,265BR(-!25!>6,A,@2!2+,!>6.A?2.-?2.5@!54!&/>6?-!?B-5!.BB/-26?2,3!2+,!3.44.L/B2.,-!54!6,-.-2.@7!>6.A?2.-?2.5@!O+,@!?@!.@26?R/@.5@!-5B.3?6.2G!SL5BB,L2.A,!465@2!15A,1,@2T!3.3!@52!,N.-2J!"-!(!,B?056?2,3!5@!.@!_+?>2,6!VE!2+,!B?67,-2!B?05/6!L5@4,3,6?2.5@!.@!2+,!>/0B.L!-,L256!.@!&/6M,GE!&F*[R(CE!L+5-,!25!-/>>562!2+,!&/>6?-!>6.A?2.-?2.5@!.1>B.L.2BG!0G!,-2?0B.-+.@7!>?62.-?@!B.@M-!O.2+!2+,!75A,6@.@7!"[8!SZB.@3!:;;UE!:<TJ!&F*[R(C!?B-5!?A5.3,3!>6,>?6.@7!?!65?3!1?>!?@3!,-2?0B.-+.@7!L5563.@?2.5@!0,2O,,@!.2-!1,10,6!/@.5@-!SZB.@3!:;;UE!<;KTJ!&+,-,!?L2.A.2.,-!54!&F*[R(C!6,-/B2,3!.@!2+,!.@?0.B.2G!54!&/6M.-+!B?05/6!/@.5@-!?@3!O56M.@7!LB?--!25!06.@7!.@26?R/@.5@!-5B.3?6.2G!25!2+,!+.7+,-2!B,A,B!>5--.0B,!?7?.@-2!&/>6?-!>6.A?2.-?2.5@J!&+,!_#8E!2+,!1?X56!5>>5-.2.5@!>?62G!O.2+!-5L.?B!3,15L6?2.L!A?B/,-E!O?-!?B-5!6,->5@-.0B,!456!?!4?.B,3!L5BB,L2.A,!567?@.-?2.5@!5A,6!2+,!&/>6?-!>6.A?2.-?2.5@J!&+,!_#8!+,-.2?2,3!.@!-/>>562.@7!2+,!6,-.-2?@L,!L?1>?.7@!54!8,265BR(-J!H,?3.@7!8,265BR(-!544.L.?B-!,A,@!?LL/-,3!2+,!_#8!54!0,.@7!+,?A.BG!.@4B/,@L,3!0G!2+,!A?B/,-!54!@,5B.0,6?B!.3,5B57GJ<=U!(2!.-!26/,!2+?2!?!@/10,6!54!_#8!>?6B.?1,@2?6.?@-E!-/L+!?-!D-1?@!_5-M/@57B/!?@3![,1?B![.B.L3?657B/E!O+5!O,6,!M,,@!25!>6,-,6A,!CD%-E!,N>6,--,3!2+,.6!3.-L5@2,@2!O.2+!2+,!>6.A?2.-?2.5@!54!&/>6?-!SC?+.@!:;<;E!VK:TJ!Z/2!2+.-!L5/B3!@52!0,!2?M,@!?-!?!-.7@!54!_#8]-!-265@7!5>>5-.2.5@!25!2+,!&/>6?-!>6.A?2.-?2.5@J!&+,!_#8!@,A,6!>65A.3,3!-.7@.4.L?@2!-/>>562!25!8,265BR(-J<=K!! &+.-!-,L2.5@!L510.@,-!-,A,6?B!3.44,6,@2!,B,1,@2-!?05/2!2+,!4.@?B!>6.A?2.-?2.5@E!O.2+!2+,!B?-2!>?62!45L/-.@7!5@!2+,!4?.B,3!L5BB,L2.A,!567?@.-?2.5@J!!
UNVN!&C8?;M=7C8!!!)651!?!L51>?6?2.A,!>,6->,L2.A,E!2+,!&/>6?-!L?-,!L5@-2.2/2,-!?@!.@2,6,-2.@7!L?-,!-2/3GJ!&+,!&/>6?-!L?-,!-+5O,3!/-!5@L,!?7?.@!S?42,6!2+,!%63,1.6!L?-,!.@!_+?>2,6!=T!2+?2!2+,!>5O,6!0B5L!.-!2+,!M,G!LB?--!?7,@2!0,+.@3!>6.A?2.-?2.5@J!&+,!26?@-.2.5@!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<=U!8,6-5@?B!(@2,6A.,O!O.2+!(06?+.1!957?@7/BE!a,@,6?B!C,L6,2?6G!54!8,265BR(-!).@?@L.?B!"44?.6-E!$,10,6!54!8,265BR(-!#.7+!_5/@L.BE!<:!DL250,6!:;<:J!<=K!8,6-5@?B!(@2,6A.,O!O.2+!D7/W!DG?@E!_#8!8?6B.?1,@2?6.?@!S:;;:R>6,-,@2TE!<:!C/0?2!:;<QJ!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<dI!mDW,6MB,-2.61,G,!-?62B.!3,-2,MnE!A-8D-%32$=*&<K!"6?B.M!<KK<p!mDW,6MB,-2.61,!>5B.2.M!L,-?6,2!.-2,6nE!A-8D-%32$=*&<<!DL?M!<KK:!
!! :;d!
+5B3.@7!765/>-!O,6,!/@O.BB.@7!25!.@A,-2!.@!>6.A?2.W,3!/2.B.2.,-!-/L+!?-!&/6M!&,B,M51!Sa/6?@!:;<<E!V;TJ<dU!!$FC("9!S(@3,>,@3,@2!(@3/-26.?B.-2!Z/-.@,--1,@]-!"--5L.?2.5@p&E-6=0.3(&
/01023)3($%3&4$&560708(0%3&9$%1$:3TE!2+,!6,>6,-,@2?2.A,!567?@.-?2.5@!54!(-B?1.LR.@4B/,@L,3!"@?25B.?@!4.61-E!O?-!156,!6,B/L2?@2!2+?@!&FC("9!25!-/>>562!&/6M!&,B,M51!>6.A?2.-?2.5@J!$FC("9!+?3!2O5!L5@L,6@-J!).6-2E!$FC("9!O?-!L5@L,6@,3!?05/2!2+,!>52,@2.?B!.BB,7?B.2.,-!?@3!@5@R26?@->?6,@LG!.@!2+,!>6.A?2.-?2.5@!>65L,--!S$FC("9!<KKdE!=:TJ!C>,L.4.L?BBGE!$FC("9!4,?6,3!2+?2!2+,!>6.A?2.-?2.5@!2,@3,6!54!&/6M!&,B,M51!O5/B3!0,!L?66.,3!0,+.@3!LB5-,3!3556-!0,2O,,@!>5O,64/B!&FC("9R0?-,3!+5B3.@7!765/>-!?@3!-2?2,!?/2+56.2.,-E!2+,6,0G!L5@26.0/2.@7!25!.@L6,?-.@7!351.@?@L,!?@3!15@5>5B.W?2.5@!54!&FC("9!.@!2+,!&/6M.-+!,L5@51G!S$FC("9!<KKQE!QTJ!&+.-!1,?@2!2+?2!$FC("9!26/-2,3!@,.2+,6!2+,!&FC("9!@56!9f8!?31.@.-26?2.5@!456!2+,!0B5LM!-?B,!54!B?67,R-L?B,!CD%-!-/L+!?-!&/6M!&,B,M51J!(@-2,?3E!$FC("9!-/77,-2,3!2+?2!&/6M,G!-+5/B3!>6.A?2.W,!&/6M!&,B,M51!2+65/7+!2+,!>/0B.L!544,6.@7!1,2+53!0G!-,BB.@7!-+?6,-!25!&/6M.-+!L.2.W,@-!O56M.@7!?065?3!S$FC("9!<KKQE!Qp!$FC("9!<KKdE!=:R=QTJ!C,L5@3E!$FC("9!O?-!L5@L,6@,3!?05/2!2+,!-?B,!54!&/6M!&,B,M51!25!456,.7@!L?>.2?BJ!$FC("9!?67/,3!2+?2!2+,!-+?6,!54!456,.7@!L?>.2?B!.@!?!&/6M!&,B,M51!>6.A?2.-?2.5@!1/-2!0,!B.1.2,3!25!?!L,62?.@!>,6L,@2?7,E!?@3!>6.56.2G!1/-2!0,!7.A,@!25!@?2.5@?B!L?>.2?B.-2-!S$FC("9!<KK=E!ddRdITJ!"-!-/L+E!2+,!75A,6@1,@2!?@3!2+,!8"!S86.A?2.-?2.5@!"/2+56.2Gp!HI$(($6=3%8$&
570%$63;!-+5/B3!544,6!?2!B,?-2!K;!>,6!L,@2!54!-+?6,-!25!&/6M.-+!.@A,-256-!S$FC("9!<KKQE!QTJ!!!!!!!!!!
(:=7=9<8?:!479578!/9<9:!%JJ<B<9M=!!&+,!6,B/L2?@L,!54!2+,!>5O,6!0B5L!25!-/>>562!>6.A?2.-?2.5@!?@3!L5@26?3.L2.5@-!54!5@75.@7!@,5B.0,6?B!26?@-4561?2.5@!.@!&/6M,G!?6,!6,4B,L2,3!.@!2+,!/>>,6!6,?L+,-!54!2+,!-2?2,!>,6-5@@,BJ!"-!?!6,-/B2E!?!-265@7!6,-.-2?@L,!25!&/6M!&,B,M51!>6.A?2.-?2.5@!,N.-2,3!O.2+.@!2+,!-2?2,!?>>?6?2/-!?65/@3!2O5!L,@2,6-J!!! D@,!.1>562?@2!L,@2,6!54!6,-.-2?@L,!.@-.3,!2+,!-2?2,!?>>?6?2/-!.@LB/3,3!,B,1,@2-!4651!-5L.?B!3,15L6?2.L!>?62.,-!S456!,N?1>B,E!C#8E!?@3!9C8!Y9,15L6?2.L!H,42!8?62GT!?@3!-2?2.-2!0/6,?/L6?2-!54!2+,!X/3.L.?6G!?>>?6?2/-J!&+,-,!-2?2,!,B.2,-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<dU!mZ5B?Me!9,AB,2!G?2.6.1.!0.6?M1?B.nE!F0801*&:U!%GB/B!<KKd!
!! :;I!
?@3!0/6,?/L6?2-!6,4/-,3!.@2,6@?B.W.@7!@,5B.0,6?B!.1>,6?2.A,-!?@3!L5@2.@/,3!25!4/@L2.5@!.@!B.@,!O.2+!2+,!>6.@L.>B,-!54!2+,!.@O?63!56.,@2,3!?LL/1/B?2.5@!54!2+,!<KI;-!SD7/W!:;;UE!<dTJ!&+,!L5115@!3,@51.@?256!54!2+,-,!>,5>B,!O?-!2+?2!&/6M!&,B,M51!L5/B3!0,!5>,6?2,3!,44.L.,@2BG!?@3!6,4561!L5/B3!0,!?LL51>B.-+,3!O.2+5/2!7.A.@7!/>!>/0B.L!5O@,6-+.>J!(@!52+,6!O563-E!.2!3.3!@52!1?M,!-,@-,!25!2+,-,!>,5>B,E!5@!2+,!765/@3-!54!>/0B.L!.@2,6,-2!?@3!@?2.5@?B!.@2,6,-2E!25!-,BB!+.7+BG!>654.2?0B,!?@3!-26?2,7.L!>/0B.L!,@2,6>6.-,-!SD@.-!:;<<E!I<VTJ!)56!,N?1>B,E!4561,6!&/6M.-+!)56,.7@!$.@.-2,6!?@3!B?O!>654,--56E!$/12?W!C5G-?BE!O+5!6,-.7@,3!4651!2+,!9f8RC#8!L5?B.2.5@!75A,6@1,@2!45BB5O.@7!2+,!?35>2.5@!54!2+,!86.A?2.-?2.5@!H?O!.@!<KKVE!L6.2.L.W,3!2+,!_.BB,6!L5?B.2.5@!75A,6@1,@2!456!-,BB.@7!&/6M!&,B,M51!2+?2!O?-!B5L?2,3!.@!?!+.7+BG!-26?2,7.L!2,B,L511/@.L?2.5@-!-,L256!SD7/W!:;;UE!<I;TJ<dK!&+,!6,-.-2?@L,!54!2+,-,!>,5>B,!.@-2.2/2.5@?B.W,3!O.2+.@![(a%$!S_,@2,6!456!9,A,B5>1,@2!54!8/0B.L!$?@?7,1,@2p!>08-&56($=8$)3(3:313&
U$(36=3%8$&E$%.$I3T!?@3!45/@3!1?2,6.?B!,N>6,--.5@!.@!2+,!3,L.-.5@-!54!2+,!_5@-2.2/2.5@?B!_5/62!5@!&/6M!&,B,M51!>6.A?2.-?2.5@J!!! &+,!(-B?1.LR.@4B/,@L,3!*8E!6,>6,-,@2.@7!2+,!.@2,6,-2!54!$FC("9!.@!2+,!>5B.2.L?B!-L,@,E!4561,3!?@52+,6!.1>562?@2!L,@2,6!54!6,-.-2?@L,!25!2+,!&/6M!&,B,M51!>6.A?2.-?2.5@J!&+,!*8]-!6,-.-2?@L,!25!&/6M!&,B,M51!>6.A?2.-?2.5@!O?-!0?-,3!5@!2O5!765/@3-J!).6-2E!2+,!*8!,1>+?-.W,3!2+?2!&/6M!&,B,M51!+?3!0,,@!?!>654.2R1?M.@7!0/-.@,--!5A,6!2+,!>?-2!<=!G,?6-!S-,,!&?0B,!IJ:TJ!(@!2+.-!O?GE!*8!?67/,3!2+?2!2+,!&/6M!&,B,M51!>6.A?2.-?2.5@!O?-!?!>B/@3,6!54!5@,!54!&/6M,G]-!15-2!>6,L.5/-!L51>?@.,-!S&Z$$!<KK=E!VV<TJ<I;!!!!&?0B,!IJ:e!&/6M!&,B,M51!"@@/?B!8654.2-!Sl!1.BB.5@T!!f,?6! 8654.2!<KKQ! :UI!<KKV! <UQ!<KK=! V<K!C5/6L,e!f.B1?W!S<KUIE!Q<T!!C,L5@3E!2+,!*8!?--,62,3!2+?2!&/6M!&,B,M51!+?3!-26?2,7.L!.1>562?@L,!25!@?2.5@?B!.@2,BB.7,@L,!?@3!1.B.2?6G!L511/@.L?2.5@-!S&Z$$!<KK=E!V=dRV=ITJ!&+,!>6.A?2.-?2.5@!54!-/L+!-26?2,7.L!,@2,6>6.-,E!*8!0,B.,A,3E!O5/B3!,@?0B,!456,.7@!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<dK!mf?!0?@?!3,-2,M!5B/@E!G?!M/6/B2?G?!7.3,B.1nE!F0801*&:<!%GB/B!<KKVp!mC5G-?B!M5?B.-G5@/!0.2.6,0.B.6nE!F0801*&V!%M.1!<KKV!<I;!m#/M/1,2!?MBR.!-,B.1.@.!M?G0,22.nE!F0801*&:<!%GB/B!<KKVp!m%60?M?@e!DW,BB,-2.61,!G?71?B?1?!5B3/nE!F0801*&Q;!%GB/B!<KKV!
!! :;U!
>5O,6-!25!,N,6L.-,!6,?B!>5B.2.L?B!.@4B/,@L,!.@!&/6M.-+!-5L.,2G!S&Z$$!<KK=E!V=UTJ!&+,!3,>/2.,-!54!*8E!',M.!%67,W,@!?@3!C?B.+![?>/-/WE!544.L.?BBG!?@@5/@L,3!2+?2!.4!2+,!&/6M!&,B,M51!>6.A?2.-?2.5@!3,?B!O,@2!2+65/7+E!2+,G!O5/B3!L?@L,B!.2!?-!-55@!?-!2+,G!L?1,!.@25!>5O,6!S&Z$$!<KK=E!VV;E!VV=TJ!&+,!*8!3,>/2.,-!S456!,N?1>B,E!C?B.+![?>/-/WE!"03/BB?+!a/BE!',M.!%67,W,6T!?B-5!>65A.3,3!@/1,6.L?B!-/>>562!25!2+,![(a%$!?@3!$/12?W!C5G-?B!25!4.B,!?!@/10,6!54!L5@-2.2/2.5@?B!6,A.,O-!456!B,7.-B?2.5@-!567?@.W.@7!2+,!>6.A?2.-?2.5@!54!&/6M!&,B,M51!S&,B,M51L/B?6!9,6@,7.!:;<<TJ<I<!`5O!(!O.BB!2/6@!25!3,L.-.5@-!54!2+,!_5@-2.2/2.5@?B!_5/62J!!!!!
"5:!':H<;!`<99;:3!&C8=979M97C8<;!&CMB9!!Z,2O,,@!<KKQ!?@3!<KKdE!?3A5L?2,-!?@3!5>>5@,@2-!54!2+,!&/6M!&,B,M51!>6.A?2.-?2.5@!,@2,6,3!.@25!?!B,7?B!0?22B,!O.2+.@!2+,!_5@-2.2/2.5@?B!_5/62J!)5BB5O.@7!2+,!?>>B.L?2.5@-!54!-,A,6?B!C#8E!9C8!?@3!*8!3,>/2.,-!/@3,6!2+,!B,?3,6-+.>!54!$/12?W!C5G-?B!?@3![(a%$E!2+,!_5@-2.2/2.5@?B!_5/62!L5@-,L/2.A,BG!L?@L,BB,3!2+,!B?O-!>6,>?6,3!0G!2+,!9f8!75A,6@1,@2!25!L?66G!5/2!2+,!&/6M!&,B,M51!>6.A?2.-?2.5@J!_5@26?6G!25!.@-2.2/2.5@?B.-2!?LL5/@2-!S?-!,B?056?2,3!5@!.@!_+?>2,6!:TE!B,7?B!.@-2.2/2.5@-!?6,!@52!,N2,6@?B!25!-5L.,2?B!?L256-!?@3!?6,!@52!?L2.@7!-,B4R?/25@515/-BG!25!0B5LM!>6.A?2.-?2.5@-J!*?2+,6E!2+,!_5@-2.2/2.5@?B!_5/62]-!3,L.-.5@-!6,-/B2,3!4651!?!+.-256.L?BBG!->,L.4.L!1?2,6.?B!L5@3,@-?2.5@!?@3!.@-2.2/2.5@?B.W?2.5@!54!LB?--!-26/77B,!?-!3.-L/--,3!?05A,J!&+,!B,7?B!0?22B,!-2?62,3!O+,@!2+,!_.BB,6!75A,6@1,@2!,@?L2,3!2+,!9,L6,,RH?O!=;K!.@!"/7/-2!<KKQ!25!?/2+56.W,!2+,!$.@.-26G!54!&6?@->562!25!>6.A?2.-,!/>!25!VK!>,6!L,@2!54!2+,!&/6M!&,B,M51!-+?6,-!S9,L6,,!H?O!=;KTJ!H.22B,!B,--!2+?@!<;;!3,>/2.,-!54!C#8E!9C8!?@3!*8!B,3!0G!$/12?W!C5G-?B!4.B,3!?!L5@-2.2/2.5@?B!6,A.,O!54!2+,!9,L6,,RH?O!=;K!25!2+,!_5@-2.2/2.5@?B!_5/62!5@!2+6,,!765/@3-e!S<T!.@3,>,@3,@L,!54!2+,!&/6M.-+!@?2.5@E!S:T!>6.A?2,!15@5>5B.-?2.5@E!SQT!B?LM!54!B,7?B!0?-.-!S*,-1.!a?W,2,!<KKQTJ!&+,!_5@-2.2/2.5@?B!_5/62!L?@L,BB,3!2+,!?/2+56.W.@7!H?O!QK<<E!O+.L+!7?A,!2+,!75A,6@1,@2!?!O.3,!6?@7,!54!>5O,6-!25!.--/,!3,L6,,RB?O-!S.@LB/3.@7!9,L6,,RH?O!=;KTE!5@!2+,!765/@3-!2+?2!.2!?15/@2,3!25!2+,!26?@-4,6!54!B?OR1?M.@7!?/2+56.2G!4651!2+,!>?6B.?1,@2!25!2+,!,N,L/2.A,!S*,-1.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<I<!&+,6,!-+5/B3!0,!?2!B,?-2!K;!-.7@?2/6,-!4651!2+,!3,>/2.,-!.@!2+,!&/6M.-+!8?6B.?1,@2!25!4.B,!L5@-2.2/2.5@?B!6,A.,O!L?-,-J!
!! :;K!
a?W,2,!<KKQE!Q:TJ!&+,!9,L6,,RH?O!=;K!O?-!2+,6,456,!3,LB?6,3!@/BB!?@3!A5.3J!&+,!_5/62!?67/,3!2+?2!k.4!2+,6,!.-!@5!?/2+56.-?2.5@!B?OE!2+,6,!O5/B3!0,!@5!3,L6,,RB?O]!S*,-1.!a?W,2,!<KKQE!Q;TJ!!! &+,!_.BB,6!L5?B.2.5@!6,L57@.-,3!2+?2!.2!.-!3.44.L/B2!25!>65L,,3!O.2+!3,L6,,RB?O-!2+?2!1.7+2!0,!3,LB?6,3!@/BB!?@3!A5.3!?-!-55@!?-!2+,.6!?/2+56.-?2.5@!B?O-!?6,!L+?BB,@7,3!0G!2+,!5>>5-.2.5@!>?62.,-J!&+,!L5?B.2.5@!2+/-!>6,>?6,3!?@3!,@?L2,3!2+,!H?O!V;;;!.@!^/@,!<KKVJ!&+,!"62.LB,!<I!54!H?O!V;;;!?/2+56.-,3!2+,!$.@.-26G!54!&6?@->562!25!3,2,61.@,!2+,!6/B,-!?@3!>65L,3/6,-!@,,3,3!25!>6.A?2.-,!/>!25!VK!>,6!L,@2!54!2+,!&/6M!&,B,M51]-!-+?6,-E!O+.B-2!2+,!&6?@->562!$.@.-2,6!.-!?/2+56.-,3!25!3,2,61.@,!2+,!?15/@2!54!-+?6,-!2+?2!O5/B3!0,!+?@3,3!25!2+,!85-2!D44.L,!S*,-1.!a?W,2,!<KK=E!:;R:<TJ!#5O,A,6E!2+,!-?1,!765/>!54!3,>/2.,-!4.B,3!?!LB?.1!25!2+,!_5@-2.2/2.5@?B!_5/62!456!2+,!L?@L,BB?2.5@!54!"62.LB,!<I!54!2+,!H?O!V;;;!5@!45/6!765/@3-e!S<T!.@3,>,@3,@L,!54!&/6M.-+!@?2.5@E!S:T!>6.A?2,!15@5>5B.-?2.5@E!SQT!>/0B.L!-,6A.L,!L+?6?L2,6!54!2,B,L511/@.L?2.5@-!-,6A.L,-E!SVT!.@3,4.@.2,!?@3!/@LB,?6!6.7+2-!7.A,@!25!?/2+56.2.,-!S*,-1.!a?W,2,!<KK=E!:KRQ;TJ!&+,!_5@-2.2/2.5@?B!_5/62!3,L.3,3!25!L?@L,B!"62.LB,!<I!5@!2+,!0?-.-!2+?2!7.A.@7!-/L+!.@3,4.@.2,!?@3!/@LB,?6!?/2+56.2G!25!2+,!$.@.-26G!54!&6?@->562!?@3!2+,!&6?@->562!$.@.-2,6!5A,6!A?B/?2.5@!?@3!-?B,-!1,2+53-!1,?@2!?!26?@-4,6!54!B,7.-B?2.A,!?/2+56.2G!25!,N,L/2.A,!567?@-!S*,-1.!a?W,2,!<KK=E!:KRQ;TJ!! (@!$?G!<KK=E!2+,!_.BB,6!L5?B.2.5@!75A,6@1,@2!,@?L2,3!2+,!H?O!V<;I!25!6,>B?L,!"62.LB,!<I!54!H?O!V;;;!2+?2!O?-!L?@L,BB,3!0G!2+,!_5@-2.2/2.5@?B!_5/62J!&+,!75A,6@1,@2!-G@2+,-.W,3!?!-,6.,-!54!B,--5@-!4651!2+,!>6,A.5/-!_5/62!3,L.-.5@-!0,456,!>6,>?6.@7!2+,!H?O!V<;IJ!&+,6,456,E!2+,!H?O!V<;I!?/2+56.W,3!2+,!86.A?2.-?2.5@!#.7+!_5/@L.B!S8#_T!?@3!2+,!86.A?2.-?2.5@!"/2+56.2G!S8"T!.@-2,?3!54!2+,!$.@.-26G!54!&6?@->562!25!1?@?7,!&/6M!&,B,M51]-!>6.A?2.-?2.5@!>65L,--J!H?O!V<;I!?B-5!LB,?6BG!->,L.4.,3!2+,!?15/@2!54!-+?6,-!2+?2!O5/B3!0,!?BB5L?2,3!25!2+,!85-2!D44.L,!S<;tTE!,1>B5G,,-!?@3!-1?BB!-?A,6-!S=tT!?@3!.@-2.2/2.5@?B!.@A,-256-!SQVtT!S*,-1.!a?W,2,!<KKdE!=VTJ!D>>5@,@2-!54!2+,!&/6M!&,B,M51!>6.A?2.-?2.5@!.@-.3,!2+,!-2?2,!?>>?6?2/-!3.3!@52!7.A,!/>J!$/12?W!C5G-?BE!257,2+,6!O.2+!UK!3,>/2.,-E!4.B,3!?!B?O-/.2!25!2+,!_5@-2.2/2.5@?B!_5/62!?7?.@-2!H?O!V<;I!0G!,1>+?-.W.@7!2O5!>5.@2-J!).6-2E!?B2+5/7+!2+,!-2?2,1,@2!54!LB,?6!?BB5L?2.5@!54!-+?6,-!25!3.44,6,@2!765/>-!L5/B3!0,!O,BL51,3E!2+,!B?O!.-!-2.BB!?L2.@7!?7?.@-2!2+,!>6.@L.>B,-!54!2+,!_5@-2.2/2.5@!S456!,N?1>B,E!.@3,>,@3,@L,!54!&/6M.-+!@?2.5@T!
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0,L?/-,!.2!35,-!@52!>6,A,@2!,1>B5G,,-!?@3!-1?BB!-?A,6-!25!-,BB!2+,.6!-+?6,-!25!456,.7@!.@A,-256-!?2!-51,!>5.@2!.@!4/2/6,!S*,-1.!a?W,2,!<KKdE!QdRQKTJ!C,L5@3E!2+,!?/2+56.2G!2+?2!O?-!>6,A.5/-BG!7.A,@!25!2+,!$.@.-26G!54!&6?@->562!L5/B3!@52!0,L51,!L5@-2.2/2.5@?BBG!4.2!O+,@!.2!+?-!26?@-4,66,3!25!2+,!8#_!?@3!2+,!8"J!&+.-!.-!0,L?/-,!2+,!65B,-!?@3!4/@L2.5@-!54!2+,!8#_!?@3!2+,!8"!O.2+.@!2+,!-2?2,!?>>?6?2/-!O,6,!@52!G,2!LB,?6BG!,-2?0B.-+,3E!?@3!2+,!8#_!?@3!8"!?6,!@52!-/>6,1,!25!2+,!$.@.-26G!54!&6?@->562!S*,-1.!a?W,2,!<KKdE!V;RV:TJ!&+,!_5@-2.2/2.5@?B!_5/62!6/B,3!2+?2!?/2+56.-.@7!2+,!8#_!?@3!8"!25!1?@?7,!2+,!>6.A?2.-?2.5@!>65L,--!S456!,N?1>B,E!L+55-.@7!2+,!A?B/?2.5@!?@3!-?B,-!1,2+53T!.-!?7?.@-2!2+,!_5@-2.2/2.5@!0,L?/-,!.2!7.A,-!255!1/L+!3.-L6,2.5@!25!2+5-,!.@-2.2/2.5@-!?2!2+,!,N>,@-,!54!B,7.-B?2.A,!>5O,6J!"LL563.@7!25!2+,!_5/62E!2+5-,!.--/,-!-+5/B3!+?A,!0,,@!3,L.3,3!0G!2+,!B,7.-B?2.A,!>5O,6!?@3!LB,?6BG!-2?2,3!.@!2+,!B?O!S*,-1.!a?W,2,!<KKdE!d:Rd=TJ!! \+?2!O,!+?A,!-,,@!4651!2+,-,!_5@-2.2/2.5@?B!_5/62!3,L.-.5@-!.-!+5O!2+,!>6,R,N.-2.@7!.@-2.2/2.5@?B!46?1,O56M-E!6,4B,L2.@7!?!3.44,6,@2!B57.L!54!?LL/1/B?2.5@E!L5/B3!0,!/-,3!25!>6,A,@2!>6.A?2.-?2.5@!.4!2+,6,!.-!?!-265@7!-5L.,2?B!O.BBJ!!
/9<9:!(:=9BM?9MB78H!(:DCBI=!<8>!"GC!`;C?F!/<;:!":8>:B=!!&+,!O56-,@.@7!1?L65,L5@51.L!L5@3.2.5@-!?@3!765O.@7!3,02!54!&/6M,G!3/6.@7!2+,!B?2,!<KK;-!?@3!?LL51>?@G.@7!>6,--/6,-!54!2+,!()(-E!5@L,!?7?.@E!>/-+,3!456!&/6M!&,B,M51!>6.A?2.-?2.5@J!(@!<KKK!?@3!:;;;E!2+,!9C8!L5?B.2.5@!75A,6@1,@2!S$?G!<KKKR`5A,10,6!:;;:T!+?3!4,O!5>2.5@-!0/2!25!?35>2!2+,!($)RL6?42,3!-2?2,!6,-26/L2/6.@7!>6576?1!25!.@-2.2/2.5@?B.W,!>6.A?2.-?2.5@!B57.L!O.2+.@!2+,!-2?2,!?>>?6?2/-!O+.B,!>B,37.@7!.2-,B4!25!06.@7!?05/2!?@!.11,3.?2,!>6.1?6G!0/37,2!-/6>B/-!A.?!1?X56!>6.A?2.-?2.5@-!.@!2,B,L511/@.L?2.5@!?@3!,@,67G!-,L256-J!&+,!2O5!0B5LM!-?B,!2,@3,6-!54!&/6M!&,B,M51!.@!:;;;E!+5O,A,6E!>65A,3!25!0,!4?.B/6,-!3/,!25!.@26?R-2?2,!L5@4B.L2-J!(!O.BB!3,2?.B!2+.-!0,B5OJ!!!!&+,!.@2,6@?2.5@?B!.1>?L2!54!2+,!<KKI!"-.?@!L6.-.-!L?/-,3!L?>.2?B!.@4B5O-!4651!?3A?@L,3!L?>.2?B.-2!-2?2,-!.@25!&/6M,G!25!-B5O!36?1?2.L?BBGE!O+.L+!.@!2/6@!B,3!25!2+,!L5BB?>-, 54!765O2+!0G!/>!25!Q!>,6!L,@2!0G!<KKUJ!&+,!<KKU!*/--.?@!L6.-.-!5@BG!O56-,@,3!1?22,6-J!_?>.2?B!4B.7+2!?LL,B,6?2,3!?@3!2+.-!>/2!76,?2,6!>6,--/6,!
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5@!351,-2.L!L?>.2?B!6,-5/6L,-E!,->,L.?BBG!-.@L,!2+,!&/6M.-+!,L5@51G!O?-!?B6,?3G!-B5O.@7!S$?65.-!:;<:E!<<UR<<KTJ!"-!?!6,-/B2E!?!0?@M.@7!L6.-.-!-26/LM!&/6M,G!.@!`5A,10,6!:;;;J!)56,.7@!4.@?@L.?B!L?>.2?B!O.2+36,O!@,?6BG!ld!0.BB.5@!4651!&/6M,G!L?/-.@7!?!L5BB?>-,!.@!456,.7@!6,-,6A,-!?@3!?@!.@L6,?-,!.@!351,-2.L!.@2,6,-2!6?2,-E!06.@7.@7!&/6M,G!25!@,?6!4.@?@L.?B!L5BB?>-,!S$?65.-!:;<:E!<:Vp!"MG/W!?@3!Z56?2?A!:;;QE!<==VR<==ITJ!$56,5A,6E!,.7+2!-1?BB!?@3!1,3./1R-.W,3!>6.A?2,!&/6M.-+!0?@M-!4?.B,3!?@3!O,6,!6,-L/,3!0G!2+,!9C8!L5?B.2.5@!S$?G!<KKKR`5A,10,6!:;;:T!S8?1/M57B/!:;<:TJ!! &+.-!,L5@51.L!A5B?2.B.2G!L5@-26?.@,3!2+,!6?@7,!54!5>2.5@-!>5B.2.L?BBGJ!&5!-/>>562!6,L5A,6G!,44562-E!&/6M.-+!?/2+56.2.,-!?76,,3!25!46?1,!?!>6576?1!O.2+!2+,!($)!?65/@3!2+6,,!>5B.LG!?6,?-e!2.7+2!4.-L?B!?@3!15@,2?6G!>5B.L.,-E!?10.2.5/-!1?6M,2R56.,@2,3!-26/L2/6?B!6,4561-!O.2+!&/6M!&,B,M51!>6.A?2.-?2.5@!?2!2+,!456,E!?@3!?!4.61!L511.21,@2!25!,6?3.L?2,!.@4B?2.5@!S($)!<KKK?E!:TJ<I:!&+,!H,22,6-!54!(@2,@2!25!2+,!($)!.@!^/@,!<KKU!?@3!9,L,10,6!<KKK!?6,!O562+!P/52.@7J!!! m(@!<KKUE!-51,!l:!0.BB.5@!54!>6.A?2.-?2.5@!>65L,,3-!O.BB!0,!/-,3!456!3,02!6,3/L2.5@J!(@!<KKKE!?2!B,?-2!lQ!0.BB.5@!O.BB!0,!/-,3!456!2+.-!>/6>5-,!S($)!<KKU?E!VTJ!&+,!>6.A?2.-?2.5@!>6576?1!456!:;;;!.-!?10.2.5/-E!0/2!O,!,N>,L2!25!6,?B.W,!-51,!lIJd!0.BB.5@!5A,6!2+,!L5/6-,!54!2+,!G,?6J!&+,-,!6,L,.>2-!?6,!,N>,L2,3!25!L51,!4651e!S.T!2+,!-?B,!54!:;!>,6!L,@2!54!&/6M!&,B,M51!25!?!-26?2,7.L!.@A,-256E!?-!O,BB!?-!O.6,B,--!B.L,@-,-p!S..T!2+,!&D*!456!,B,L26.L.2G!3.-26.0/2.5@-!?@3!>5O,6!>B?@2-p!S...T!2+,!-?B,!0G!2+,!8"!54!2+,!,@2,6>6.-,-!B.-2,3!.@!"22?L+1,@2!((!S($)!<KKK?E!<VTnJ!!! &5!?L+.,A,!-/LL,--4/B!>6.A?2.-?2.5@!54!&/6M!&,B,M51E!2+,!($)!9.6,L256-!?@3!2+,!%/65>,?@!_511.--.5@!/67,3!2+,!&/6M.-+!?/2+56.2.,-!2+?2!3,,>,6!B,7?B!?@3!.@-2.2/2.5@?B!6,4561-!O,6,!6,P/.6,3J!&+,-,!6,4561-!.@LB/3,3!2+,!.@2653/L2.5@!54!?>>65>6.?2,!B,7.-B?2.5@!?@3!.@2,6@?2.5@?B!?60.26?2.5@E!?@3!2+,!,-2?0B.-+1,@2!54!?@!?>>65>6.?2,!6,7/B?256G!46?1,O56M!S($)!<KKU0E!Vp!($)!<KKK?E!<Vp!%/65>,?@!_511.--.5@!<KKUE!V;TJ!(@!6,->5@-,E!2+,!9C8!L5?B.2.5@!.@.2.?2,3!-2?2,!6,-26/L2/6.@7!6,4561-!.@!2O5!M,G!?6,?-e!L5@-2.2/2.5@?B!?1,@31,@2-E!?@3!6,7/B?256G!?/2+56.2GJ!(2!.-!.1>562?@2!25!@52,!2+?2!2+,!6,4561!>65L,--!+?-!@52!0,,@!L+?6?L2,6.-,3!0G!2+,!O,?M,@.@7!54!2+,!-2?2,!B,7?B!?@3!6,7/B?256G!?>>?6?2/-!25!,B.1.@?2,!.2-!4/@L2.5@-J!(2!.-!6?2+,6!L+?6?L2,6.-,3!0G!2+,!6,-26/L2/6.@7!54!2+,!-5RL?BB,3!@?2.5@?B!3,A,B5>1,@2?B!.@-2.2/2.5@-!54!2+,!>6,A.5/-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<I:!m($)!&,B,M51]3?@!2,3.67.@nE!F0801*&U!%GB/B!:;;;!
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>,6.53!S456!,N?1>B,E!_5@-2.2/2.5@?B!_5/62T!25!.@-2.2/2.5@?B.-,!>6.A?2.-?2.5@!B57.L!O.2+.@!2+,!-2?2,!?>>?6?2/-J!!).6-2E!2+,!9C8!L5?B.2.5@!065/7+2!2+65/7+!8?6B.?1,@2!2O5!.1>562?@2!?1,@31,@2-!25!2+,!&/6M.-+!_5@-2.2/2.5@J!&+,!8?6B.?1,@2?6G!3,L.-.5@!.@L56>56?2,3!2+,!L5@L,>2!54!>6.A?2.-?2.5@!.@25!2+,!_5@-2.2/2.5@!0G!L+?@7.@7!2+,!2.2B,!54!2+,!"62.LB,!VI!54!2+,!_5@-2.2/2.5@!4651!k`?2.5@?B.-?2.5@]!25!k`?2.5@?B.-?2.5@!?@3!86.A?2.-?2.5@]!.@!"/7/-2!<KKK!SD7/W!:;;UE!<IUTJ!(@!?!:;<:!.@2,6A.,OE!2+,!C2?2,!$.@.-2,6!*,->5@-.0B,!456!86.A?2.-?2.5@-E!f/M-,B!f?B5A?E!25B3!1,E!m86.A?2.-?2.5@!54!&/6M!&,B,M51!2+/-!7?.@,3!L5@-2.2/2.5@?B!765/@3!456!2+,!4.6-2!2.1,nJ<IQ!&+,!8?6B.?1,@2?6G!3,L.-.5@!?B-5!.@L56>56?2,3!2+,!.@2,6@?2.5@?B!?60.26?2.5@!>6.@L.>B,!.@25!2+,!_5@-2.2/2.5@!0G!?33.@7!2+,!45BB5O.@7!>65A.-.5@!25!2+,!"62.LB,!<:=!54!2+,!_5@-2.2/2.5@e!k2+5-,!3.->/2,-!.@A5BA.@7!?@!,B,1,@2!54!456,.7@@,--!1?G!0,!-/01.22,3!25!.@2,6@?2.5@?B!?60.26?2.5@]J<IV!&+.-!?1,@31,@2!>65A.3,3!?!L5@-2.2/2.5@?B!765/@3!456!2+,!>?62.,-!25!?@G!L5@26?L2!6,7?63.@7!>/0B.L!-,6A.L,-!25!6,-562!25!.@2,6@?2.5@?B!?60.26?2.5@!.4!2+,!L5@26?L2!.@A5BA,-!?!456,.7@!,B,1,@2!SD7/W!:;;UE!<IUTJ!!! C,L5@3E!2+,!9C8!L5?B.2.5@!75A,6@1,@2!255M!4/62+,6!-2,>-!25O?63-!6,-26/L2/6.@7!2+,!&/6M.-+!-2?2,!.@!O?G-!2+?2!.@L6,?-.@7BG!4?L.B.2?2,3!2+,!&/6M!&,B,M51!>6.A?2.-?2.5@J!&+.-!.@LB/3,3!2+,!,-2?0B.-+1,@2!54!2+,!&,B,L511/@.L?2.5@!"/2+56.2G!S,$($."8-13.062"1&>-%-8-;!?-!?@!.@3,>,@3,@2!6,7/B?256G!?7,@LG!.@!:;;;!SZ?73?3.57B/!?@3!_,2.@M?G?!:;<;E!I:KTJ!&+,!&,B,L511/@.L?2.5@!"/2+56.2G!255M!5A,6!2+5-,!?/2+56.2.,-!54!>6,>?6.@7!-,L256!->,L.4.L!B,7.-B?2.5@-E!3,2,61.@.@7!2+,!>6.L,-!54!2,B,L511/@.L?2.5@-!-,6A.L,-E!-,222.@7!?@3!6,7/B?2.@7!2?6.44-E!15@.256.@7!L51>B.?@L,!?@3!.1>5-.@7!4.@,-!.@!L?-,!54!@5@RL51>B.?@L,!4651!2+,!$.@.-26G!54!&6?@->562!?@3!2+,!&/6M!&,B,M51J!&+,!$.@.-26G!54!&6?@->562]-!?/2+56.2.,-!O,6,!2+/-!6,3/L,3!5@BG!.@!2,61-!54!4561/B?2.@7!-,L256?B!>5B.L.,-!.@!B.7+2!54!2+,!75A,6@1,@2!?7,@3?!?@3!.--/.@7!L5@L,--.5@-!?@3!B.L,@L,-!S"M3,1.6E!Z?-L.!?@3!&57?@!:;;IE!QTJ!&+,!>6,--/6,-!54!2+,!%/65>,?@!_511.--.5@E!O+.L+!-2?2,3!&/6M,G!1/-2!45BB5O!7/.3,B.@,-!54!2+,!6,7/B?256G!6,7.1,!5@!2,B,L511/@.L?2.5@-!-,2!5/2!.@!_+?>2,6!<K!54!2+,!%F!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<IQ!8,6-5@,B!(@2,6A.,O!O.2+!f/M-,B!f?B5A?E!C2?2,!$.@.-2,6!*,->5@-.0B,!456!86.A?2.-?2.5@-!S<KKKR:;;:TE!<d!DL250,6!:;<:J!<IV!_5@-2.2/2.5@!54!2+,!*,>/0B.L!54!&/6M,GE!L?@!0,!?LL,--,3!5@!+22>-ess7B50?BJ2011J75AJ26s35L-sL5@-2.2/2.5@y,@J>34!!
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m?LP/.-n!456!L?@3.3?2,!1,10,6-!O,6,!.@4B/,@2.?B!.@!>,6-/?3.@7!&/6M.-+!75A,6@1,@2!SZ/6@+?1!:;;dE!<p!DW,B!?@3!"2.G?-!:;<<E!==R=dTJ!! &+,-,!M,G!B,7?B!?@3!6,7/B?256G!L+?@7,-!?--5L.?2,3!O.2+!2+,!-2?2,!6,-26/L2/6.@7!?6,!-.7@.4.L?@2J!&+,!9C8!75A,6@1,@2!?@3!2+,!()(-!6,?-5@,3!2+?2!2+,-,!L+?@7,-!O5/B3!>65A.3,!2+,!@,L,--?6G!.@46?-26/L2/6,!456!2+,!&/6M!&,B,M51!>6.A?2.-?2.5@!25!2?M,!544!0G!6,15A.@7!-51,!54!2+,!>5O,6-!54!2+,!_5@-2.2/2.5@?B!_5/62!?@3!2+,!$.@.-26G!54!&6?@->562!,N,6L.-,3!,?6B.,6!25!0B5LM!>6.A?2.-?2.5@!,44562-!SDW0/3/@!?@3!a,@LM?G?!:;;KE!Vdp!%/65>,?@!_511.--.5@!<KKKE!:QTJ!f,2E!2+,!6,?-5@.@7!54!2+,!75A,6@1,@2!?@3!()(-!>65A,3!O65@7!?-!2+,!2O5!0B5LM!-?B,!2,@3,6-!54!&/6M!&,B,M51!4?.B,3!.@!:;;;J!&+.-!.-!0,L?/-,!2+,6,!O?-!-2.BB!L5@-.3,6?0B,!6,-.-2?@L,!25!2+,!&/6M!&,B,M51!>6.A?2.-?2.5@!O.2+.@!2+,!-2?2,!?>>?6?2/-!-2,11.@7!15-2BG!4651!2+,!$#8!?@3!9C8J<I=!(@-2,?3!54!L+?BB,@7.@7!2+,!&/6M!&,B,M51!>6.A?2.-?2.5@!2+65/7+!2+,!_5@-2.2/2.5@?B!_5/62!?-!.2!0,L?1,!3.44.L/B2!?42,6!?1,@31,@2-E!2+,!5>>5@,@2-!2?67,2,3!2+,!->,L.4.L!B,7?B!?@3!.@-2.2/2.5@?B!.--/,-!S456!,N?1>B,E!L5@265B!6.7+2-E!75B3,@!-+?6,T!25!0B5LM!>6.A?2.-?2.5@!,44562-J!&+.-!-/77,-2-!2+?2!2+,6,!.-!?!@,,3!25!15A,!0,G5@3!.@-2.2/2.5@-E!O.2+5/2!X,22.-5@.@7!2+,1E!25!/@3,6-2?@3!2+,!LB?--!-26/77B,!?@3!2+,!>5O,6!6,B?2.5@-!.@-L6.0.@7!2+,!-2?2,!Sa6,,@4.,B3!:;;=E!<IUTJ!Z,B5O!(!O.BB!,N>B?.@!2+.-!.@!3,2?.BJ!! &+,!8"!?@@5/@L,3!2+,!4.6-2!2,@3,6!456!2+,!0B5LM!-?B,!54!:;!>,6!L,@2!54!&/6M!&,B,M51!-+?6,-!.@!^/@,!:;;;J!C55@!?42,6E!2+,!9C8!L5?B.2.5@!75A,6@1,@2!L?@L,BB,3!2+,!2,@3,6!3/,!25!B.1.2,3!.@2,6,-2!54!>52,@2.?B!0/G,6-!S\56B3!Z?@M!:;;;E!d=TJ!a.A,@!B.1.2,3!.@2,6,-2!.@!2+,!2,@3,6!?15@7!>52,@2.?B!.@A,-256-E!2+,!75A,6@1,@2!.@L6,?-,3!2+,!?15/@2!54!-?B,?0B,!-+?6,-!4651!:;!>,6!L,@2!25!QQJ=!>,6!L,@2!?@3!?/2+56.W,3!2+,!8#_!25!,N2,@3!2+,!3,76,,!54!L5@265B!6.7+2-!2+?2!O5/B3!0,!7.A,@!25!0/G,6-!S86.A?2.-?2.5@!"/2+56.2G!95L/1,@2!:;<:TJ<Id!&+,!8"!-/0-,P/,@2BG!?@@5/@L,3!2+,!-,L5@3!2,@3,6!456!2+,!0B5LM!-?B,!54!QQJ=!>,6!L,@2!54!&/6M!&,B,M51!-+?6,-!.@!9,L,10,6!:;;;!S"2.G?-!?@3!957?@!:;<;E!:dVTJ<II!951,-2.L!?@3!456,.7@!.@A,-256-!45/@3!2+,!>65>5-,3!>65>562.5@!54!-+?6,-!?@3!L5@265B!6.7+2-!O?-!-2.BB!.@-/44.L.,@2!?@3!3.3!@52!1?M,!?@G!0.3-E!2+5/7+!-51,!54!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<I=!m$/6?2!f,2M.@e!Z.6!DW,BB,-2.61,@.@!%M5@51.!85B.2.7.nE!B073.0(*&:!&,11/W!:;;=!<Id!C,,!?B-5!_5/@L.B!54!$.@.-2,6-!9,L.-.5@!`5J!:;;;s<d=Q!?@3!86.A?2.W?2.5@!#.7+!_5/@L.B!9,L.-.5@!`5J!:;;;sUU!<II!m&/6M!&,B,M51]/@!.+?B,-.!-2?62!?B3.nE!F0801*&<=!"6?B.M!:;;;!
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&CIJ<B7=C8!CD!95:!,78>78H=!,BCI!95:!&<=:!/9M>7:=!
!Z,-.3,-!7,@,6?B!4.@3.@7-E!2+,!2+,-.-!-+5O-!3.44,6,@2!6,-/B2-!.@!2,B,L51-!4651!-2,,B!?@3!>,265B,/1!6,4.@,6GJ!&+.-!-/0R-,L2.5@!>65A.3,-!-51,!L51>?6.-5@!54!2+,!L?-,!-2/3.,-!Y%63,1.6E!&/>6?-E!&/6M!&,B,M51R!0G!3.-L/--.@7!2+,!L51>?6?2.A,!4.@3.@7-!?@3!2+,!O?G!2+?2!-,L256?B!4,?2/6,-!+?A,!?44,L2,3!5/2L51,-J!!&+,!4.6-2!L?-,!-2/3G!.-!%63,1.6J!_51>?6,!25!&/>6?-!?@3!&/6M!&,B,M51E!2+,!3.44,6,@2!46?L2.5@-!54!L?>.2?B.-2!LB?--!.@!&/6M,G!+?3!76,?2,6!3.44.L/B2G!25!L510.@,!456L,-!25!L5@LB/3,!2+,!>6.A?2.-?2.5@!54!%63,1.6!.@!2+,!:;;;-J!&+.-!O?-!2+,!6,-/B2!54!?!LB?-+!0,2O,,@!2+,!7,@,6?B!.@2,6,-2!54!L?>.2?B!?@3!2+,!->,L.4.L!.@2,6,-2!54!>6.A?2,!351,-2.L!.65@R-2,,B!L51>?@.,-J!9,->.2,!7,@,6?B!-/>>562!54!2+,!L?>.2?B!25!%63,1.6!>6.A?2.-?2.5@E!2+,!>6,4,6,@L,!54!>6.A?2,!.65@!?@3!-2,,B!L51>?@.,-!O?-!25!,B.1.@?2,!>52,@2.?B!?@3!.@2,6,-2,3!0/G,6-!5@!2+,!765/@3-!54!2+,1!0,.@7!456,.7@,6-E!?@3!?-!-/L+!25!>652,L2!2+,.6!+.-256.L?BBG!>6.A.B,7,3!6,B?2.5@-+.>-!O.2+!%63,1.6J!&+,!>6.A?2,!.65@!?@3!-2,,B!L51>?@.,-!2+/-!L6,?2,3!,NL,--.A,!3,0?2,-!
!! :QV!
?65/@3!2+,!@?2.5@?B.2G!54!>52,@2.?B!0/G,6-!54!%63,1.6E!O+.L+!L5/B3!@52!0,!-,,@!.@!&/>6?-!?@3!&/6M!&,B,M51!>6.A?2.-?2.5@!>65L,--,-!?2!2+,!-?1,!-L?B,J!!&+.-!-+?>,3!2+,!?L2.5@-!54!2+,!"[8!75A,6@1,@2J!&+,!75A,6@1,@2!>B?G,3!?!L?-,R->,L.4.L!65B,!?@3!5>,@BG!3,LB?6,3!2+?2!2+,!?/2+56.2.,-!?6,!@52!1?M.@7!?@G!3.-2.@L2.5@!0,2O,,@!351,-2.L!?@3!456,.7@!0/G,6-J!(@!2+.-!O?GE!2+,!"[8!,44,L2.A,BG!1?67.@?B.W,3!2+,!@?2.5@?B.-2!3.-L5/6-,-!54!351,-2.L!.65@!?@3!-2,,B!L51>?@.,-!052+!.@-.3,!?@3!5/2-.3,!54!2+,!-2?2,!?>>?6?2/-E!2+,6,0G!>?A,3!2+,!O?G!456!2+,!>6.A?2.-?2.5@!54!%63,1.6J!(4!2+,!-,L256?B!B?05/6!/@.5@!54!%63,1.6R!&/6M!$,2?BR!+?3!?B-5!3,A,B5>,3!.@3,>,@3,@2!L?>?L.2G!25!0/.B3!L5BB,L2.A,!5>>5-.2.5@!25!2+,!%63,1.6!>6.A?2.-?2.5@E!?-!2+,!-,L256?B!B?05/6!/@.5@!54!2+,!&/>6?-!3.3E!.2!O5/B3!0,!A,6G!3.44.L/B2!456!2+,!"[8!75A,6@1,@2!25!,@-/6,!2+,!L51>B,2.5@!54!2+,!%63,1.6!>6.A?2.-?2.5@J!&+,!-,L256?B!4,?2/6,-!54!.65@!?@3!-2,,B!+?A,!?44,L2,3!2+,-,!5/2L51,-!.@!2O5!O?G-J!).6-2E!%63,1.6!+?3!?!->,L.?B!.@L56>56?2.5@!B?OJ!(@!2+.-!O?GE!%63,1.6!.-!LB?--.4.,3!?-!?!-562!54!>/0B.LR>6.A?2,!>?62@,6-+.>!6?2+,6!2+?@!?!L5@A,@2.5@?B!-2?2,!,@2,6>6.-,J!&+.-!->,L.4.L!L+?6?L2,6.-2.L!54!%63,1.6!@52!5@BG!L5@-26?.@,3!2+,!4561?2.5@!54!2+,!.@3,>,@3,@2!>6,-,@L,!54!2+,!B?05/6!/@.5@!.@!2+,!.65@R-2,,B!-,L256E!0/2!?B-5!B.1.2,3!2+,!L?>?L.2G!54!>5>/B?6!LB?--,-!25!L+?BB,@7,!%63,1.6]-!>6.A?2.-?2.5@!5@!2+,!0?-.-!54!>/0B.L!.@2,6,-2J!C,L5@3E!/@B.M,!>,265B,/1!6,4.@,6G!?@3!2,B,L511/@.L?2.5@-!-,L256-E!351,-2.L!>6.A?2,!L?>.2?B!O?-!3.6,L2BG!.@A5BA,3!.@!2+,!.65@!?@3!-2,,B!-,L256!?@3!,-2?0B.-+,3!-,A,6?B!>6.A?2,BG!5O@,3!>B?@2-J!"-!-/L+E!2+,!.65@!?@3!-2,,B!-,L256!.@!&/6M,G!3,A,B5>,3!O.2+!2+,!?L2.A,!>?62.L.>?2.5@!54!351,-2.L!>6.A?2,!L?>.2?BE!O+.L+!5O@,3!>6.A?2,!-2,,B!>B?@2-!2+?2!O,6,!-26?2,7.L?BBG!3,>,@3,@2!5@!%63,1.6!25!1?M,!0/-.@,--J!&+,!->,L.4.L!.@2,6,-2!54!2+,-,!>6.A?2,!.65@!?@3!-2,,B!L51>?@.,-!L51>,BB,3!2+,1!25!0,L51,!.@A5BA,3!.@!-26/77B,-!456!-+?>.@7!2+,!>6.A?2.-?2.5@!>65L,--!54!%63,1.6J!&+.-!,N>B?.@-!2+,!,1,67,@L,!54!L5@4B.L2-!0,2O,,@!>6.A?2,!.65@!?@3!-2,,B!>653/L,6-!S>6.56.2.W.@7!2+,.6!5O@!->,L.4.L!.@2,6,-2T!?@3!2+,!&FC("9R0?-,3!B?67,!+5B3.@7!765/>-!S>6.56.2.W.@7!2+,!7,@,6?B!.@2,6,-2-!54!L?>.2?B!?@3!,L5@51GT!5A,6!%63,1.6!>6.A?2.-?2.5@J!!&+,!-,L5@3!L?-,!-2/3G!.-!&/>6?-J!_5@26?6G!25!%63,1.6E!.@!2+,!>5-2R:;;<!L6.-.-!,6?E!,A,6G!.1>562?@2!46?L2.5@!54!L?>.2?B!L5@-,@-/?BBG!-/>>562,3!2+,!>6.A?2.-?2.5@!54!&/>6?-J!(@!52+,6!O563-E!2+,6,!O?-!@5!-.7@.4.L?@2!.@26?RL?>.2?B!
!! :Q=!
-26/77B,!5A,6!&/>6?-!>6.A?2.-?2.5@!?2!2+,!2.1,J!(@-2,?3E!&/>6?-!L?-,!.@A5BA,3!.@2,6RLB?--!-26/77B,!0,2O,,@!L?>.2?B!?@3!&/>6?-!O56M,6-!S8,265BR(-!/@.5@TE!O+.L+!L5/B3!@52!0,!45/@3!.@!%63,1.6!?@3!&/6M!&,B,M51!>6.A?2.-?2.5@!>65L,--,-J!&+,!-,L256?B!/@.5@!54!&/>6?-!O56M,6-!Y8,265B!(-R!567?@.W,3!?!-.7@.4.L?@2!5>>5-.2.5@!25!&/>6?-!>6.A?2.-?2.5@!O.2+!1,3.?!L?1>?.7@-!?@3!?!B,7?B!0?22B,J!&+,!/@.5@]-!5>>5-.2.5@!25!>6.A?2.-?2.5@!O?-!0?-,3!5@!2+,!>652,L2.5@!54!@?2.5@?B!.@2,6,-2!?@3!2+,!>6,-,6A?2.5@!54!>/0B.L!A?B/,-J!"-!?!6,-/B2E!2+,!/@.5@!,44,L2.A,BG!-/LL,,3,3!.@!0B5LM.@7!2+,!>6.A?2.-?2.5@!,44562-!54!&/>6?-!0,2O,,@!:;;Q!?@3!:;;V!0G!7,22.@7!4?A5/6?0B,!6,->5@-,-!4651!2+,!?31.@.-26?2.A,!L5/62-J!&+,!"[8!75A,6@1,@2!4561/B?2,3!?!3.-2.@L2.A,!-26?2,7G!25!?336,--!2+,!5>>5-.2.5@!54!8,265BR(-!.@!O?G-!3.44,6,@2.?2,3!0G!&/>6?-]!5O@!>6.A?2.-?2.5@!>65L,--J!(@!>6?L2.L,E!2+,!75A,6@1,@2!/@3,6255M!@,O!.@-2.2/2.5@?B!?@3!B,7?B!6,4561-!25!O,?M,@!2+,!6,-.-2?@L,!54!8,265BR(-J!)56!,N?1>B,E!2+,!.@L56>56?2.5@!54!2+,!VR_!LB?/-,!.@25!2+,!86.A?2.-?2.5@!H?O!SV;VdT!O,?M,@,3!2+,!567?@.W?2.5@!L?>?L.2G!54!8,265BR(-!25!150.B.W,!O56M,6-E!O+.B,!2+,!.@L56>56?2.5@!54!2+,!QVR_!LB?/-,!.@25!2+,!86.A?2.-?2.5@!H?O!L5@-26?.@,3!2+,!L?>?L.2G!54!2+,!8,265BR(-!25!/2.B.W,!2+,!?31.@.-26?2.A,!X/-2.L,!-G-2,1!.@!563,6!25!0B5LM!2+,!>6.A?2.-?2.5@!54!&/>6?-J!\+?2!O,6,!2+,!-,L256?B!4,?2/6,-!54!2+,!>,265B,/1!6,4.@.@7!.@3/-26G!2+?2!+?A,!?44,L2,3!2+,-,!5/2L51,-r!&+,!-2?2,!?>>?6?2/-!S?B5@7!O.2+!456,.7@!L?>.2?BT!O,6,!L,@26?B!25!2+,!+.-256.L?B!3,A,B5>1,@2!54!2+,!>,265B,/1!6,4.@.@7!.@!&/6M,G!O+,6,?-!>6.A?2,!351,-2.L!L?>.2?B!O?-!+?63BG!.@A5BA,3!?2!?BBJ!&+.-!-,L256?B!4,?2/6,!O?-!3,L.-.A,!.@!2+6,,!O?G-J!).6-2E!2+,!?0-,@L,!54!2+,!>6.A?2,!?L2.A.2G!.@!2+,!>,265B,/1!6,4.@,6G!-,L256!>6,LB/3,3!2+,!6,B?2.A,!,NLB/-.5@!54!567?@.W,3!B?05/6J!Z,.7@!567?@.W,3!6,B?2.A,BG!?O?G!4651!2+,!>6.A?2,!.@2,6,-2E!2+,!8,265BR(-!/@.5@!?--/1,3!?!4?6!76,?2,6!.@3,>,@3,@2!>6,-,@L,!SL51>?6,!O.2+!&/6MR$,2?B!/@.5@!.@!%63,1.6T!.@!2+,!>6.A?2.-?2.5@!>65L,--J!C,L5@3E!-265@7!>6,-,@L,!54!2+,!-2?2,!?>>?6?2/-!3/6.@7!2+,!3,A,B5>1,@2!54!2+,!>,265B,/1!6,4.@,6G!-,L256!>?A,3!2+,!O?G!456!2+,!?--5L.?2.5@!54!2+,!-,L256!O.2+!@?2.5@?B!?@3!>/0B.L!.@2,6,-2-J!&+.-!+,B>,3!8,265BR(-!25!6,-.-2!>6.A?2.-?2.5@!5@!2+,!765/@3-!54!@?2.5@?B!.@2,6,-2!?@3!>/0B.L!A?B/,-J!&+.63E!@5@R,N.-2,@L,!54!>6.A?2,!351,-2.L!L?>.2?B]-!5O@,6-+.>!.@!>,265B,/1!6,4.@,6G!-,L256!S?-!O,BB!?-!&/>6?-T!>6,A,@2,3!?@G!1?X56!L5@4B.L2-!
!! :Qd!
,6/>2.@7!0,2O,,@!3.44,6,@2!46?L2.5@-!54!L?>.2?B!5A,6!1?.@2?.@.@7!2+,!L5@265B!6.7+2-!?@3!.@-2.2/2.5@?B.W,3!>6.A.B,7,-!.@!&/>6?-J!&+,!2+.63!L?-,!.-!&/6M!&,B,M51J!_51>?6,3!25!%63,1.6!?@3!&/>6?-!>6.A?2.-?2.5@-!2+?2!-2?62,3!.@!2+,!<KUI!?@3!<KUK!6,->,L2.A,BGE!2+,!>6.A?2.-?2.5@!54!&/6M!&,B,M51!-2?62,3!B?2,!.@!<KKQJ!9,->.2,!.2-!B?2,!-2?62E!&/6M!&,B,M51!6,1?.@,3!2+,!+.7+,-2!.2,1!5@!2+,!>6.A?2.-?2.5@!?7,@3?!54!&/6M,G!-.@L,!2+,!1.3R<KK;-J!(@!2+.-!O?GE!&/6M!&,B,M51!>6.A?2.-?2.5@!+?-!7?.@,3!?!-G105B.L!.1>562?@L,!?-!4?6!?-!&/6M,G]-!>6.A?2.-?2.5@!>6576?11,!.-!L5@L,6@,3J!!&+,!.@2,6A,@2.5@-!?@3!>6,--/6,-!54!2+,!,N2,6@?B!?L256-!O,6,!>?62.L/B?6BG!.@4B/,@2.?B!.@!>/-+.@7!456!2+,!>6.A?2.-?2.5@!54!&/6M!&,B,M51!?2!3.44,6,@2!2.1,-J!"15@7!2+,!2+6,,!L?-,!-2/3.,-!2+?2!(!-2/3.,3!.@!2+.-!2+,-.-E!2+,!.@A5BA,1,@2!54!,N2,6@?B!?L256-!S456!,N?1>B,E!2+,!F@.2,3!C2?2,-E!2+,!%/65>,?@!_511.--.5@E!2+,!(@2,6@?2.5@?B!$5@,2?6G!)/@3E!2+,!\56B3!Z?@MT!O?-!2+,!15-2!A.-.0B,!?@3!2?@7.0B,!.@!2+,!&/6M!&,B,M51!L?-,J!f,2E!2+,!>6,--/6,-!54!,N2,6@?B!?L256-!>65A,3!25!0,!.@?3,P/?2,!25!L5@LB/3,!2+,!&/6M!&,B,M51!>6.A?2.-?2.5@J!&+,!15-2!,44,L2.A,!5>>5-.2.5@!25!&/6M!&,B,M51!>6.A?2.-?2.5@!L?1,!4651!2+,!&/6M.-+!-2?2,!?>>?6?2/-J!D@,!.1>562?@2!5>>5-.2.5@!765/>!O.2+.@!2+,!-2?2,!?>>?6?2/-!.@A5BA,3!>5B.2.L.?@-!4651!-5L.?B!3,15L6?2.L!>?62.,-!?@3!-2?2.-2!0/6,?/L6?2-!54!2+,!X/3.L.?6G!?>>?6?2/-J!"@52+,6!.1>562?@2!5>>5-.2.5@!765/>!O.2+.@!2+,!-2?2,!.@LB/3,3!3,>/2.,-!54!2+,!(-B?1.-2!*8!SB$C0D&?0%=363R&\,B4?6,!8?62GTJ!&+,!5>>5-.2.5@!54!2+,-,!765/>-!O?-!0?-,3!5@!2+,!@52.5@-!54!.@3,>,@3,@L,!54!&/6M.-+!@?2.5@E!>6.A?2,!15@5>5B.W?2.5@E!>/0B.L!-,6A.L,!L+?6?L2,6!54!2,B,L511/@.L?2.5@-!-,6A.L,-!?@3!/@LB,?6!65B,-!54!2+,!8#_!S86.A?2.-?2.5@!#.7+!_511.--.5@T!?@3!2+,!8"!S86.A?2.?2.5@!"/2+56.2GT!O.2+.@!2+,!-2?2,!567?@.W?2.5@J!&+,-,!-2?2,!,B.2,-!?@3!0/6,?/L6?2-!O,6,!,?7,6!25!L5@2.@/,!4/@L2.5@.@7!.@!B.@,!O.2+!2+,!>6.@L.>B,-!54!2+,!>6,A.5/-!.@O?63R56.,@2,3!?LL/1/B?2.5@!6,7.1,!?@3!6,4/-,3!.@2,6@?B.W.@7!@,5B.0,6?B!.1>,6?2.A,-J!&+,G!-2?62,3!?!B5@7!?@3!L51>B,N!B,7?B!0?22B,!25!>6,A,@2!2+,!>6.A?2.-?2.5@!54!&/6M!&,B,M51J!&+,!&/6M.-+!8?6B.?1,@2E!2+,!8"E!2+,!_5@-2.2/2.5@?B!_5/62!?@3!2+,!_5/@L.B!54!2+,!C2?2,!S90136=02T!O,6,!.@A5BA,3!.@25!2+,!B,7?B!>65L,--J!(@!2+?2!-,@-,E!&/6M!&,B,M51!>6.A?2.-?2.5@!2/6@,3!25!0,!?@!.1>562?@2!>?62!54!2+,!5@75.@7!@,5B.0,6?B!-2?2,!6,-26/L2/6.@7!.@!&/6M,GJ!!
!! :QI!
(@!2+.-!->,L.4.L!L5@2,N2E!2+,!"[8!75A,6@1,@2!?L2,3E!3.44,6,@2BG!4651!%63,1.6!?@3!&/>6?-!L?-,-E!25!1.2.7?2,!2+,!6,-.-2?@L,!54!-2?2,!,B.2,-!?@3!0/6,?/L6?2-!25!&/6M!&,B,M51!>6.A?2.-?2.5@!0G!6,>653/L.@7!?!->,L.4.L!4561!54!k@561?B.2G]!?@3!k@,L,--.2G]!3.-L5/6-,-!0?-,3!5@!2+,!L?>.2?B.-2!1?6M,2!6?2.5@?B.2GE!,44.L.,@LGE!4.-L?B!+,?B2+!?@3!>653/L2.A.2G!7?.@-J!&+,-,!3.-L5/6-,-!O,6,!?B-5!6,>653/L,3!0G!2+,!&/6M.-+!L?>.2?BE!O+.L+!4.@?BBG!/@3,6-2553!0G!2+,!,?6BGR:;;;-!2+?2!.@4561?2.5@!?@3!L511/@.L?2.5@!2,L+@5B57.,-!O,6,!?2!2+,!6552!54!@,O!>653/L2.A.2G!-5/6L,-J!!&+,6,!?6,!2O5!-,L256?B!4,?2/6,-!54!2+,!2,B,L511/@.L?2.5@-!2+?2!+?A,!?44,L2,3!2+,-,!5/2L51,-J!&+,!4.6-2!-,L256?B!4,?2/6,!.-!2+,!B?2,!3,A,B5>1,@2!54!2+,!-,L256J!F@B.M,!.65@R-2,,B!?@3!>,265B,/1!6,4.@,6GE!2+,!2,B,L511/@.L?2.5@-!-,L256!O?-!@,7B,L2,3!0G!2+,!-2?2,!?@3!L?>.2?B!.@!&/6M,G!456!?!B5@7!2.1,J!&+,!?/2+56.2.,-!-2?62,3!25!150.B.W,!B?67,!4.@?@L.?B!6,-5/6L,-!?@3!1?M,!-.7@.4.L?@2!.@A,-21,@2-!.@25!2,B,L511/@.L?2.5@-!5@BG!3/6.@7!2+,!<KU;-!?@3!1.3R<KK;-J!&+.-!>?62BG!,N>B?.@-!O+G!2+,!>6.A?2.-?2.5@!>65L,--!54!&/6M!&,B,M51!-2?62,3!B?2,6!2+?@!52+,6!1?X56!-2?2,!,@2,6>6.-,-J!C,L5@3E!&/6M!&,B,M51!>5--,--,3!?!15@5>5BG!54!2,B,L511/@.L?2.5@-!-,6A.L,!>65A.-.5@J!&/6M!&,B,M51!O?-!2+,!5@BG!4.N,3RB.@,!2,B,>+5@,!?@3!(@2,6@,2!5>,6?256!.@!&/6M,GJ!(2!O?-!>5--.0B,!25!>/6L+?-,!.65@R-2,,B!56!>,265B,/1!>653/L2-!4651!?065?3E!0/2!.2!O?-!@52!>5--.0B,!25!>/6L+?-,!2,B,L511/@.L?2.5@-!-,6A.L,-!4651!?065?3!?2!?BBJ!&+.-!>?62BG!,N>B?.@-!O+G!2+,!-2?2,!,B.2,-!?@3!0/6,?/L6?2-E!?-!2+,!-/>>5-,3!7/?63.?@-!54!@?2.5@?B!?@3!>/0B.L!.@2,6,-2-E!A,6G!1/L+!.@A5BA,3!.@25!2+,!>65L,--!?@3!6,-.-2,3!>6.A?2.-?2.5@!>6,--/6,-!54!,N2,6@?B!?L256-J!!!!!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:<I!m%63,1.6E!2?i,65@!.i|.!|?Bji2j61?G?L?MnE!Q,M+)"8+=%*&Q;!%M.1!:;<V!:<U!m%63,1.6!.i|.B,6.@!-j62j@?!0?-?6?M!0gGgG56nE!@4%$16$(*&:V!%M.1!:;<Vp!m%63,1.6]3,!2?-,65@!.-L.!,GB,1.nE!A-8D-%32$=*&Q!#?W.6?@!:;<V!:<K!mDf"[!%63,1.6]3,!1??-B?6.!G/W3,!Q=!.@3.63.nE!F0801*&:Q!`.-?@!:;;K!::;!(@!?33.2.5@!25!.65@R-2,,B!-,L256E!&/6M!$,2?B!6,>6,-,@2-!O56M,6-!.@!2+,!?/25150.B,!.@3/-26GJ!
!! :V:!
O56M,6-!O,6,!5@!-26.M,J::<!&+,!$,2?B!C26.M,!O?-!-.7@.4.L?@2!.@!1?@G!6,->,L2-E!?@3!O.BB!B,?A,!?!1?6M!5@!,A,@2-!456!1?@G!15@2+-!25!L51,J!).6-2E!.2!O?-!5@,!54!2+,!B5@7,-2!-26.M,-!.@!&/6M.-+!+.-256G!O.2+5/2!?@G!544.L.?B!/@.5@!B,?3,6-+.>!?2!.2-!+,?3J:::!C,L5@3E!.2!?44,L2,3!2+,!?/25150.B,R1?@/4?L2/6.@7!-,L256E!O+.L+!+?-!>650?0BG!2+,!0.77,-2!.@3/-26.?B!.1>562?@L,!.@!&/6M,G!253?GJ::Q!! `,N2!,N?1>B,!.-!2+,!C51?!B.7@.2,!1.@,-J!&+,-,!B.7@.2,!1.@,-!O,6,!4561,6BG!?!-2?2,R5O@,3!>65>,62G!.@!2+,!+?@3-!54!&[(!S&/6M.-+!_5?B!%@2,6>6.-,p!
,-%.32$&>"8-%&56($=8$($%3;J!&+,!"[8!75A,6@1,@2!>6.A?2.W,3!C51?!B.7@.2,!1.@,-!.@!:;;=J!&+,!>?6,@2!L51>?@G!54!>6.A?2,!C51?!#5B3.@7!YC51?!_5?BR!?LP/.6,3!C51?!B.7@.2,!1.@,-J!(@!?!:;<:!.@2,6A.,OE!2+,!5O@,6!54!C51?!_5?BE!"B.!a/6M?@E!-2?2,3!2+?2!2+,G!3,L6,?-,3!>653/L2.5@!L5-2-!4651!l<Q;R<V;!25!l!:QJU;!>,6!25@!S%6L?@!?@3!D7/W!:;<=E!<<ITJ!&+,!3,L6,?-.@7!>653/L2.5@!L5-2-!3.3!@52!,1?@?2,!4651!2+,!.@2653/L2.5@!54!/>R25R3?2,!?@3!?3A?@L,3!2,L+@5B57G!?42,6!>6.A?2.-?2.5@J!(@-2,?3E!B5@7,6!O56M.@7!+5/6-E!.@L6,?-.@7!-/0L5@26?L2.@7!?@3!?!>6,L?6.W?2.5@!54!2+,!O56M456L,E!?-!O,BB!?-!B,--!26?.@.@7!.@!-?4,2G!1,?-/6,-!.@!2+,!>6.A?2.-,3!C51?!1.@,-E!O,6,!2+,!1?.@!4?L256-!.@!6,3/L.@7!L5-2-!S%6L?@!?@3!D7/W!:;<=E!<<IR<<UTJ!D@!<Q!$?G!:;<VE!Q;<!O56M,6-!O,6,!M.BB,3!.@!2+,!B?67,-2!O56MR6,B?2,3!1?--?L6,!SC51?!$?--?L6,T!.@!&/6M.-+!B?05/6!+.-256GJ!&+.-!O?-!2+,!1.@,!,N>B5-.5@!2+?2!255M!>B?L,!.@!>6.A?2.W,3!C51?!B.7@.2,!1.@,-!S%6L?@!?@3!D7/W!:;<=E!<<dTJ!&+,!C51?!$?--?L6,!6,A,?B-!2+,!L51>B,N!6,B?2.5@-+.>!0,2O,,@!56.,@2?2.5@!54!&/6M.-+!@,5B.0,6?B.-1!25O?63-!>653/L2.A,!L?>.2?B!?LL/1/B?2.5@E!>6.A?2.W?2.5@!54!,@,67G!L51>?@.,-!?@3!2+,!>654.2R56.,@2,3!?L2.A.2.,-!54!@,O!>6.A?2,!5O@,6-J!\+?2!5LL/66,3!.@!C51?!O?-!@52!?@!,A,@2!5@!2+,!1?67.@-!54!&/6M.-+!@,5B.0,6?B.-1E!0/2!?2!2+,!L56,!54!.2-!56.,@2?2.5@!25!>653/L2.A,!?LL/1/B?2.5@!?@3!?LL51>?@G.@7!>6.A?2.-?2.5@!?22,1>2-!.@!2+,!,@,67G!-,L256J!!
!
(:?C8?7;78H!"GC!&C89B<>7?9CB6!*M9?CI:=!!#5O!L?@!2+,-,!2O5!5/2L51,-!54!>6.A?2.-?2.5@!R>5-.2.A,!3,A,B5>1,@2-!456!L?>.2?B!L51.@7!?2!2+,!,N>,@-,!54!B?05/6R!0,!6,L5@L.B,3!.@!&/6M,Gr!&+,!>5B.2.L?B!>?62G!.@!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::<!)56!3,2?.B,3!.@4561?2.5@!5@!2+,!-26.M,E!-,,!m<<!-56/3?!*,@?/B2!9.6,@.-.e!D@B?6!@,!.-2.G56E!>?265@!@,!3.G56nE!G3%:-1*&<K!$?G.-!:;<=!:::!m$,2?B!3.6,@.-.!"B1?@!0?-.@.@3?nE!@4%$16$(*&<K!$?G.-!:;<=!::Q!ma/@756!F6?-e!$?Gj-2?!525152.A!.+6?L?2j!GgW3,!:IJV!7,6.B,3.nE!E3((32$=*&:!#?W.6?@!:;<=!
!! :VQ!
>5O,6!Y2+,!"[8R!1?3,!/-,!54!2+6,,!-26?2,7.,-J!).6-2E!?-!(!?67/,3!.@!_+?>2,6!IE!2+,!"[8!>5>/B?6.W,3!k>65RL?>.2?B!@561?B.2G]!?@3!k,L5@51.L!@,L,--.2G]!3.-L5/6-,-!25!4?A5/6!2+,!-?B,!54!CD%-!?@3!1.2.7?2,!2+,!6,-.-2?@L,!54!>5>/B?6!LB?--,-!?7?.@-2!>6.A?2.-?2.5@J!&+,-,!3.-L5/6-,-!O,6,!0?-,3!5@!2+,!L?>.2?B.-2!1?6M,2!6?2.5@?B.2GE!>6.A?2,!-,L256!,44.L.,@LG!?@3!,L5@51.L!7?.@-!,1?@?2.@7!4651!>6.A?2.-?2.5@J!C,L5@3E!?-!(!-+5O@!.@!_+?>2,6!VE!2+,!"[8!,@?L2,3!B,7.-B?2.5@-!2+?2!-?.3!CD%!O56M,6-!B?.3!544!?-!?!6,-/B2!54!>6.A?2.-?2.5@!O5/B3!0,!,1>B5G,3!.@!52+,6!-2?2,!.@-2.2/2.5@-!56!O5/B3!0,!L51>,@-?2,3J!&+.63E!2+,!75A,6@1,@2!6,-562,3!25!?/2+56.2?6.?@!1,?-/6,-!25!L5@265B!O56M.@7!?@3!>5>/B?6!LB?--,-J!&+.-!B,3!25!6.-,!.@!2+,!?/2+56.2?6.?@.-1!54!2+,!"[8J!!!f,2E!6,L5@L.B.@7!2+,-,!2O5!5/2L51,-!O?-!@52!-26?.7+2456O?63J!&+,!a,W.!*,-.-2?@L,E!?!L5/@26GO.3,!/>6.-.@7!.@!O+.L+!:J=!1.BB.5@!>,5>B,!4.BB,3!2+,!-26,,2-!54!IK!&/6M.-+!L.2.,-!.@!2+,!L5/6-,!54!?!4,O!O,,M-!45BB5O.@7!Q<!$?G!:;<QE!L?@!0,!L5@-.3,6,3!?-!?!6,->5@-,!25!2+,!>6.A?2.-?2.5@E!L51153.4.L?2.5@!?@3!?/2+56.2?6.?@.-1!54!2+,!75A,6@1,@2!S&/7?B!:;<QE!<VUTJ::V!&+,!A?6.5/-!2G>,-!?@3!4.,B3-!54!-5L.?B!-26/77B,-!L?1,!257,2+,6!.@!2+,!a,W.!*,-.-2?@L,!456!2+,!4.6-2!2.1,J!).6-2E!2+,!>/0B.L!,1>B5G,,-!?@3!>654,--.5@?B-!S456!,N?1>B,E!>+G-.L.?@-E!@/6-,-E!,@7.@,,6-TE!O+5!,N>,6.,@L,3!2+,!?LL,B,6?2,3!>65L,--!54!L51153.4.L?2.5@!?@3!>65B,2?6.?@.W?2.5@!?-!?!6,-/B2!54!@,5B.0,6?B!>5B.L.,-!.@!2+,!B?-2!2,@!G,?6-E!?--/1,3!?@!?L2.A,!>5-.2.5@!.@!2+,!a,W.!*,-.-2?@L,J!C,L5@3E!2+,!@,O!7,@,6?2.5@!54!>6,L?6.5/-!O56M,6-!O.2+!X50!.@-,L/6.2G!?@3!B5O!O?7,-E!>?62BG!L6,?2,3!0G!>6.A?2.-?2.5@-E!O,6,!?B-5!?L2.A,!.@!2+,!a,W.!*,-.-2?@L,J!&+.63E!2+,!,@A.65@1,@2?B!765/>-!2+?2!O,6,!-26/77B.@7!?7?.@-2!2+,!L5@-26/L2.5@!?@3!>6.A?2.-?2.5@!54!+G365,B,L26.L!>5O,6!>B?@2-E!2+,!0/.B3.@7!54!?!2+.63!06.37,!5A,6!2+,!Z5->56/-!?@3!?!7.7?@2.L!?.6>562!5@!2+,!B?-2!6,1?.@.@7!456,-2,3!B?@3!.@!(-2?@0/B!-/>>562,3!2+,!a,W.!>652,-2-J::=!"15@7!2+,-,!,@A.65@1,@2?B!765/>-!O,6,!2+,!ZB?LM!C,?!*,0,BB.5@!S!"#"$%&'()*+,"&$"$-#T!?@3!2+,!H.4,!(@-2,?3!54!?!&+.63!Z6.37,!8B?24561!S^)-1)-&!"#$%&'($)*(&'+,+-&./+012$-3T!SDWM?G@?M!,2!?BJ!:;<=E!<;UTJ!)5/62+E!1?@G!>,5>B,!-/>>562,3!2+,!a,W.!*,-.-2?@L,!25!,N>6,--!2+,.6!76.,A?@L,-!?7?.@-2!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::V!&+,!a,W.!*,-.-2?@L,!+?>>,@,3!0,456,!2+,!C51?!$?--?L6,!?@3!2+,!$,2?B!C26.M,J!Z/2!2+,!L+65@5B57.L?B!563,6!.-!@52!2+?2!.1>562?@2J!&+,!a,W.!*,-.-2?@L,!.-!A,6G!L6/L.?B!0,L?/-,!.2!+?-!L510.@,3!A?6.5/-!2G>,-!54!-5L.?B!-26/77B,-!.@!.2-!,N.-2,@L,J!!::=!mZ?6.-!"B2.@2?-e!a,W.!O?-!2+,!0,7.@@.@7!54!?!@,O!,6?!54!,L5B57.L?B!?O?6,@,--nE!,"7026F0801*&Q<!$?G!:;<V!
!! :VV!
2+,!L5@-,6A?2.A,!?/2+56.2?6.?@.-1!54!2+,!"[8J!&+,!1/2/?B!>5.@2!O?-!?!3,1?@3!456!3,15L6?LGJ::d!! &+,!a,W.!*,-.-2?@L,!-+5LM,3!2+,!"[8!75A,6@1,@2E!O+.L+!/@2.B!2+,@!O?-!@52!6,?BBG!?O?6,!54!2+,!3.1,@-.5@-!54!2+,!,N.-2.@7!3.-L5@2,@2!?15@7!2+,!>5>/B?2.5@J!&+,!75A,6@1,@2!1?3,!/-,!54!@52!5@BG!>5B.L,!>5O,6E!0/2!?B-5!1,3.?!>5O,6!25!-/>>6,--!2+,!a,W.!>652,-2-J!&+,!1?.@-26,?1!1,3.?!S456!,N?1>B,E!2,B,A.-.5@-!?@3!@,O->?>,6-T!15-2BG!>6,4,66,3!@52!25!L5A,6!2+,!,A,@2-!SZ/76?!:;<VE!<;QR<;VTJ!&+,!>652,-256-!45/@3!52+,6!1,3./1-!25!,N>6,--!2+,.6!6,?L2.5@-!?@3!L511/@.L?2,!O.2+!,?L+!52+,6E!@?1,BG!2+,!(@2,6@,2!?@3!-5L.?B!1,3.?J!&+,!?A?.B?0.B.2G!54!.@3,>,@3,@2!?@3!L5@26?3.L256G!.@4561?2.5@!5@!2+,!(@2,6@,2!?@3!-5L.?B!1,3.?!O?-!?!1?X56!06,?M2+65/7+J!#5O,A,6E!2+,!75A,6@1,@2!3.3!@52!-25>!?@3!,N?L,60?2,3!.2-!?22,1>2-!25!L5@265B!3.--,@2!0G!L/60.@7!46,,351!54!L511/@.L?2.5@!?@3!.@4561?2.5@!3.--,1.@?2.5@!A.?!(@2,6@,2!?@3!-5L.?B!1,3.?J!!&/6M!&,B,M51!>B?G,3!?!A.2?B!65B,!.@!2+.-!>65L,--J!&+,!"[8!75A,6@1,@2!>6.A?2.W,3!==!>,6!L,@2!-2?M,!54!&/6M!&,B,M51!.@!:;;=J!Z/2!&/6M!&,B,M51!L5@2.@/,-!25!,@X5G!?!15@5>5BG!5A,6!2+,!2,B,L511/@.L?2.5@-!.@46?-26/L2/6,!/-,3!0G!B5L?B!(@2,6@,2!-,6A.L,!>65A.3,6-!SDN4563!Z/-.@,--!a65/>!:;;UE!<Q=TJ!&+.-!1,?@-!2+?2!&/6M!&,B,M51!.-!?0B,!25!15@.256!-5L.?B!1,3.?!@,2O56M-!?@3!0B5LM!?LL,--!25!L,62?.@!O,0-.2,-J!9,->.2,!>6.A?2.-?2.5@E!2+,!"[8!+?-!.@4B/,@L,!5A,6!2+,!&/6M!&,B,M51!1?@?7,1,@2!?>>?6?2/-!2+65/7+!2O5!1,?@-J!).6-2E!2+,!"[8!+?-!LB5-,!6,B?2.5@-+.>-!O.2+!2+,!C?/3.!5O@,6-!54!&/6M!&,B,M51!S?-!,B?056?2,3!5@!.@!_+?>2,6!ITJ!C,L5@3E!2+,!-2?2,!-2.BB!L5@265B-!?!Q;!>,6!L,@2!-2?M,!54!&/6M!&,B,M51!?@3!2+/-!.-!L?>?0B,!54!?>>5.@2.@7!-51,!05?63!1,10,6-J::I!)56!,N?1>B,E!2+,!o.L,!_+?.61?@!54!&/6M!&,B,M51!05?63!54!3.6,L256-E![,1?B!$?3,@57B/E!.-!2+,!F@3,6-,L6,2?6G!54!2+,!&/6M.-+!86.1,!$.@.-26GJ!&+,!.@3,>,@3,@2!05?63!1,10,6E!f.7.2!Z/B/2E!-,6A,3!?-!2+,!L+.,4!?3A.-56!54!2+,!86.1,!$.@.-2,6!3/6.@7!^/BG!:;<Q!?@3!"/7/-2!:;<VJ!Z/B/2!+?-!0,,@!-,6A.@7!?-!L+.,4!?3A.-56!54!2+,!86,-.3,@2!-.@L,!"/7/-2!:;<VJ::U!\+?2!O,!-,,!+,6,!.-!?!4/-.5@!54!2+,!.@2,6,-2-!54!25>!"[8!544.L.?B-!.@25!2+,!&/6M!&,B,M51!1?@?7,1,@2!?>>?6?2/-J!(@!@561?B!2.1,-E!2+.-!35,-!@52!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::d!m"G-,!Z/76?e!&/6M,Ge!O+?2!B.,-!0,+.@3!2+,!@?2.5@O.3,!>652,-2-rnE!H!$19$8")%0)2*&d!"/7/-2!:;<QJ&::I!OOOJ22.@A,-2566,B?2.5@-JL51!!::U!&/6M!&,B,M51!a65/>!(@A,-256!*,B?2.5@-!\,0-.2,E!L?@!0,!?LL,--,3!?2!OOOJ22.@A,-2566,B?2.5@-JL51!!
!! :V=!
>6,A,@2!&/6M!&,B,M51!4651!4/@L2.5@.@7!,N?L2BG!B.M,!?!@561?B!>6.A?2,!L51>?@G!.@!B.@,!O.2+!1?6M,2!46,,351-!?@3!>654.2!.1>,6?2.A,-J!Z/2!2+.-!1?GE!?2!2.1,-E!.@A5BA,!->,L.4.L!?L2.5@-!2+?2!L5@26?3.L2!1?6M,2!B57.L!?@3!2+?2!,@?0B,!"[8!544.L.?B-!25!L5@265B!?@3!6,>6,--!1?--!3,15@-26?2.5@-!0G!2.7+2,@.@7!L5@265B!5A,6!2+,!(@2,6@,2E!0B5LM.@7!L,62?.@!O,0-.2,-!?@3!0?@@.@7!-5L.?B!1,3.?!@,2O56M-!S,J7J!&O.22,6E!f5/&/0,TJ!
! `,.2+,6!2+,!6.-,!.@!2+,!?/2+56.2?6.?@.-1!@56!2+,!,1,67,@L,!54!1?X56!-5L.?B!,A,@2-!S456!,N?1>B,E!a,W.!*,-.-2?@L,!.@!:;<QE!C51?!$?--?L6,!.@!:;<VE!$,2?B!C26.M,!.@!:;<=T!1?3,!>6.A?2.-?2.5@!?@!.BBR4?A56,3!5>2.5@!.@!&/6M,GJ!&+,!75A,6@1,@2!-2.BB!>B?@-!25!>6.A?2.W,!>5O,6!>B?@2-E!>562-E!@?2.5@?B!B522,6GE!+.7+O?G-E!7?-!3.-26.0/2.5@E!?@3!-2?2,!-+?6,-!.@!'.6??2!Z?@ME!o?M.4B?6!Z?@M!?@3!&/6M.-+!".6B.@,-!.@!:;<=!?@3!:;<dJ!&+,!75A,6@1,@2!.-!,N>,L2.@7!25!7,@,6?2,!6,L563!>6.A?2.-?2.5@!6,A,@/,-!4651!2+,-,!26?@-?L2.5@-J::K!!%A,@!2+,!O56-,@.@7!6,B?2.5@-+.>-!0,2O,,@!3.44,6,@2!46?L2.5@-!54!L?>.2?B!?@3!2+,!"[8!3.3!@52!+?A,!?@G!-.7@.4.L?@2!@,7?2.A,!.@4B/,@L,!5A,6!2+,!>6.A?2.-?2.5@!>B?@-J!(@!2+,!6,L,@2!>?-2E!&FC("9!L6.2.L.W,3!2+,!75A,6@1,@2!?@3!"@?25B.?@!L?>.2?B!456!2+,!?60.26?6G!/-,!54!2+,!6/B,!54!B?OE!2+,!26,?21,@2!54!2+,!>?6?BB,B!-26/L2/6,!O.2+.@!2+,!-2?2,E!?@3!&/6M,G]-!15A,1,@2!4/62+,6!?O?G!4651!2+,!%/65>,?@!F@.5@J:Q;!&+,!1?,B-2651!.@!&/6M.-+!>5B.2.L-!2+?2!,6/>2,3!?42,6!?!+.7+RB,A,B!76?42!>650,!+?-!?B-5!6,A,?B,3!2+,!3.44,6,@L,-!?@3!-26/77B,-!O.2+.@!"@?25B.?@!L?>.2?Be!$FC("9!?@3!&FC[D`J:Q<!`5!1?22,6!+5O!L5@4B.L2.@7!2+,!6,B?2.5@-+.>-!0,2O,,@!46?L2.5@-!54!L?>.2?B!.@!7,@,6?B!,L5@51.L!?@3!>5B.2.L?B!.--/,-!?6,E!2+,!&/6M.-+!05/67,5.-.,!.-!-2.BB!L5@-,@-/?BBG!>65A.3.@7!-/>>562!25!>6.A?2.-?2.5@-J!&+?2!L511.21,@2!6,A,?B-!+5O!2+,-,!>6.A?2.-?2.5@-!?6,!L5@-2.2/2.A,!54!&/6M,G]-!A?6.,7?2,3!4561!54!@,5B.0,6?B.-1!253?GJ!!!!!
RNSN!%;9:B8<97Q:=!9C!-B7Q<97=<97C8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::K!m&/6M.-+!75A,6@1,@2!6?1>-!/>!>6.A?2.-?2.5@nE!<(JE"13="%*&:Q!DL250,6!:;<Vp!m&/6M,G!C?B,-!"7,@LG!\56M.@7!(2-,B4!D/2!54!?!^50E!).@?@L,!$.@.-2,6!C?G-nE!G(""8'$%:*&<I!DL250,6!:;<V!:Q;!m&FC("9!>6,-.3,@2e!$5A.@7!4/62+,6!4651!%F!+?1>,6-!.@A,-21,@2!.@!&/6M,GnE!A3D01*&Q!9,L,10,6!:;<Vp!m8$!9?A/257B/!05GL522-!&FC("9!1,,2.@7!45BB5O.@7!%6357?@]-!B,?3nE!,"7026&
F0801*&Q<!"6?B.M!:;<Vp!m%6357?@!?@3!>651.@,@2!0/-.@,--!765/>!&FC("9!LB?-+!G,2!?7?.@nE!,"7026&
F0801*&Q;!9,L,10,6!:;<V!:Q<!m$/-2?4?!C5@1,We!_5@4B.L2!0,2O,,@!agB,@!$5A,1,@2!?@3!&/6M,G~-!6/B.@7!"[8!6,4B,L2,3!.@!0/-.@,--!O56B3nE!K-%%32$=&903(2&Q$#6*&<<!^?@/?6G!:;<V!
!! :Vd!
(@!3.44,6,@2!>?62-!54!2+,!O56B3!.@LB/3.@7!&/6M,GE!2+,!,44,L2-!54!>6.A?2.-?2.5@!456!O56M,6-!?@3!>5>/B?6!456L,-!+?A,!.@LB/3,3!B5O,6,3!O?7,-E!6.-.@7!>6,L?6.2G!54!O56ME!3,L6,?-,3!L5@L,6@!O.2+!B?056!6.7+2-!?@3!O56M!-?4,2GE!?@3!.@2,@-.4.,3!L51153.4.L?2.5@!54!>/0B.L!->?L,!?@3!@?2/6,J!)56!,N?1>B,E![?2,!Z?GB.--!?67/,3!2+?2!k>6.A?2.-?2.5@!+?-!3?1?7,3!2+,!>556E!O+,2+,6!2+65/7+!B5--!54!,1>B5G1,@2!?@3!.@L51,E!56!2+65/7+!,NLB/-.5@!4651E!56!6,3/L,3!?LL,--!25E!0?-.L!-,6A.L,-]!S:;;:E!d;QTJ!$56,5A,6E!2+,!5@75.@7!>6.A?2,!-,L256!?@3!1?6M,2!4?.B/6,-!.@!2+,!7B50?B!,L5@51GE!.@!2+,!L5@2,N2!54!5@,!54!2+,!15-2!-,A,6,!L6.-,-!.@!2+,!+.-256G!54!L?>.2?B.-2!3,A,B5>1,@2E!+?A,!7.A,@!46,-+!.1>,2/-!25!.@2,6@?2.5@?B!?L?3,1.L!?@3!>5B.LG!3.-L/--.5@-!5@!2+,!>52,@2.?B!65B,!54!-2?2,!?@3!>/0B.L!,@2,6>6.-,-!S?-!5>>5-,3!25!>6.A?2.-?2.5@T!.@!3,A,B5>1,@2!S_+?A,W!?@3!&566,-!:;<VE!KR<;TJ!!&+,-,!2O5!3,A,B5>1,@2-!>65A.3,3!4?A5/6?0B,!765/@3!456!2+,!3.-L/--.5@!?@3!4561/B?2.5@!54!?B2,6@?2.A,-!25!>6.A?2.-?2.5@J!"B2,6@?2.A,!?>>65?L+!.-!@,,3,3!.@!2,61-!54!>5B.LGJ!&+,!351.@?@L,!54!>6.A?2.W?2.5@!?-!/B2.1?2,!75?B!@,,3-!25!0,!3.-1?@2B,3!SZ?GB.--!:;<<E!KITJ!f,2E!1?@G!-L+5B?6-!?@3!?L2.A.-2-!L5@2.@/,!25!45L/-!?B15-2!-5B,BG!5@!2+,!kL6.2.P/,]!54!>6.A?2.-?2.5@!25!2+,!@,7B,L2!54!>6,-,@2.@7!L5@L6,2,!?B2,6@?2.A,-J!"-!9?A.3!$L95@?B3!6.7+2BG!>5.@2,3!5/2e!m&+,!A?-2!1?X56.2G!54!-L+5B?6-!L6.2.P/.@7!>6.A?2.-?2.5@!+?A.@7!B.22B,!25!-?G!?05/2!O+?2!-+5/B3!6,>B?L,!.2n!S:;<=E!<<KTJ!&+,!L6.2.L?B!B.2,6?2/6,!542,@!?--,62!2+?2!m?@52+,6!O56B3!.-!>5--.0B,n!?@3!m2+,6,!1/-2!0,!?B2,6@?2.A,-!25!>6.A?2.-?2.5@nE!0/2!O.2+!B.22B,!3,2?.B!5@!O+?2!2+,-,!?B2,6@?2.A,-!?6,E!+5O!?B2,6@?2.A,-!?6,!L5@-26/L2,3E!?@3!25!O+?2!,N2,@2!2+,G!?6,!6,>653/L.0B,!S$L95@?B3!?@3!*/.2,6-!:;<:E!<TJ!D>>5-.@7!>6.A?2.-?2.5@!.-!5@,!2+.@7E!0/2!>6,-,@2.@7!6,?B!O56B3!?B2,6@?2.A,!.-!?@52+,6E!?@3!L6.2.L-!54!>6.A?2.-?2.5@!?6,!542,@!L5@465@2,3!O.2+!2+,!50X,L2.5@!2+?2!2+,G!>6,-,@2!@5!-/0-2.2/2,-J!(@!2+?2!6,->,L2E!2+,!6,L,@2BG!,3.2,3!055M!54!H/L.?!86?3,BB?!?@3!&+51?-!$?65.-!S:;<=TE!?"(0%3631:&9$4$("!8$1=*&1?3,!?!/@.P/,!L5@26.0/2.5@J!&+,!055M]-!7/3.@7!2+,1,!.-!-26?.7+2456O?63e!2+,!3.6,L2.5@!.-!1,?@2!@52!25!X/-2!L6.2.L.W,!@,5B.0,6?B.-1!?@3!>6.A?2.-?2.5@E!0/2!?B-5!25!3,4,@3E!.1>65A,!?@3!6,>653/L,!?B2,6@?2.A,-!?LL563.@7!25!?!@561?2.A,!B57.L!2+?2!06,?M-!O.2+!@,5B.0,6?B!1?6M,2R56.,@2,3!>654.2!.1>,6?2.A,-!SKR<:TJ!!! 96?O.@7!5@!2+,!O56M-!54!86?3,BB?!?@3!$?65.-!S:;<=T!?@3!$L95@?B3!?@3!*/.2,6-!S:;<:TE!(!-/77,-2!2+?2!2+,6,!?6,!2+6,,!?B2,6@?2.A,-!25!>6.A?2.-?2.5@E!,?L+!O.2+!.2-!5O@!L5@26.0/2.5@!25!2+,!3,0?2,e!S<T!7$C$1731:&=D$&6=0=-6&a-"E!S:T!)0%%231:&
!! :VI!
"-=&831"%&%$408!31:&017&%$07]-6=8$1=!5@!>/0B.L!,@2,6>6.-,-!S456!,N?1>B,E!L56>56?2.W?2.5@E!L511,6L.?B.W?2.5@TE!56!SQT!6$$.31:&6-'6=01=34$&)D01:$!25O?63-!156,!3,15L6?2.L!?@3!-5L.?BBGRL511.22,3!>/0B.L!,@2,6>6.-,-J!"-!2+,!45BB5O.@7!?@?BG-.-!-/77,-2-E!.2!.-!/@B.M,BG!2+?2!O,!L?@!0,7.@!25!4.@3!?!65/2,!5/2!54!2+,!5@75.@7!3,0?2,-!?05/2!>6.A?2.-?2.5@!2+?2!O5/B3!L5@26.0/2,!25!-5L.?B!?@3!3,15L6?2.L!3,A,B5>1,@2!54!O56M.@7!?@3!>5>/B?6!LB?--,-!O.2+5/2!2+,!2+.63!54!2+,-,!?B2,6@?2.A,-J!!
,7B=9!%;9:B8<97Q:3!A:D:8>78H!95:!/9<9M=!_MC!!)56!1?@G!5>>5@,@2-!54!>6.A?2.-?2.5@E!>?62.L/B?6BG!B?05/6!/@.5@-!?@3!-2?2.-2!0/6,?/L6?2-!S?-!,B?056?2,3!5@!.@!_+?>2,6-!VRITE!2+,!15-2!50A.5/-!?B2,6@?2.A,!25!>6.A?2.-?2.5@!.-!M,,>.@7!-2?2,R5O@,3!?@3!>/0B.L!,@2,6>6.-,-!?-!2+,G!?6,J C2?2,R5O@,3!?@3!>/0B.L!,@2,6>6.-,-!?6,!>6,-,@2,3!?-!?B2,6@?2.A,-!0,L?/-,!2+,G!?6,!@52!>6.A?2,BG!5O@,3J!(!-,,!2+.-!>5B.LG!>65>5-?B!?-!>650B,1?2.L!456!2O5!6,?-5@-J!).6-2E!-51,!54!2+,!-2?2,R5O@,3!?@3!>/0B.L!,@2,6>6.-,-!?6,!4?L.@7!-,6.5/-!>650B,1-!-/L+!?-!5A,6,1>B5G1,@2E!L5@2.@/5/-!B5--!1?M.@7E!?@3!1?@.>/B?2.5@!0G!>5B.2.L.?@-!?@3!L?>.2?B.-2-!25!-,6A,!-+562R2,61!>5B.2.L?B!?@3!,L5@51.L!,@3-!SC,,!\56B3!Z?@M!:;;VTJ!\.2+!4,O!,NL,>2.5@-E!CD%-!.@!2+,!>556!L5/@26.,-!54!2+,!C5/2+!+?A,!,N>,6.,@L,3!0/6,?/L6?2.L!.@,44.L.,@LGE!+?A,!,N>,6.,@L,3!B5--,-!?@3!+?A,!4?.B,3!25!,N2,@3!/@.A,6-?B!?LL,--!25!>/0B.L!-,6A.L,-!SC>65@M!:;<;E!<=dTJ!)56!,N?1>B,E!(!+?A,!?67/,3!.@!2+,!_+?>2,6!V!2+?2!1?@G!CD%-!.@!&/6M,G!O,6,!6/@!.@!-/L+!?!O?G!2+?2!2+,!>6.A?2,!-,L256!?@3!>5B.2.L.?@-!O,6,!2+,!1?.@!,L5@51.L!0,@,4.L.?6.,-!O.2+5/2!?@G!L5@L,6@!5@!2+,!,44.L.,@LG!?@3!>653/L2.A.2G!.--/,-J!&+.-!O?-!1?3,!>5--.0B,!0G!2+,!>?62.L.>?2.5@!L36=3%0.;!?@3!3/2G!B5--!S:"%$4&I0%0%3;&1,L+?@.-1-J!`,A,62+,B,--E!O,!-+5/B3!0,!L?6,4/B!@52!25!4?BB!A.L2.1!25!2+,!@,7?2.A,!6+,256.L!54!@,5B.0,6?B!>/0B.L!-,L256!0?-+.@7!2+?2!.3,@2.4.,-!,A,6G!-.@7B,!CD%!O.2+!.@,44.L.,@LG!?@3!B5--,-!S$L95@?B3!:;<=E!<::TJ!C,L5@3E!,A,@!O+,@!2+,!-2?2,R5O@,3!?@3!>/0B.L!,@2,6>6.-,-!3,B.A,6,3!2+,.6!7553-!?@3!-,6A.L,-!O.2+!,P/?B!S56!76,?2,6T!,44.L.,@LG!2+?@!2+,!1?6M,2!?-!-51,2.1,-!+?>>,@-E!L.2.W,@-!L5/B3!35!B.22B,!25!?44,L2!2+,!?L2/?B!5>,6?2.5@!54!2+,-,!-2?2,R5O@,3!?@3!>/0B.L!,@2,6>6.-,-!,NL,>2!25!76/10B,!?05/2!-2.4B.@7!6,3!2?>,J!C2?2,!1?@?7,6-!?6,!.@!L+?67,!0/2!2+,G!O5/B3!@52!@,L,--?6.BG!?L2!?-!2+,!7/?63.?@!
!! :VU!
54!>/0B.L!.@2,6,-2!?@3!456!2+,!0,@,4.2!54!>5>/B?6!LB?--,-J!C2?2,!1?@?7,6-!O5/B3!@52!?BO?G-!,@-/6,!2+?2!2+,!-2?@3?63!6.7+2-!?@3!-,6A.L,-!?--5L.?2,3!O.2+!L.2.W,@-+.>!O,6,!>65A.3,3!O.2+!3/,!+?-2,E!?@3!.@!1/B2.>B,!L5>.,-!S"B05E!H?@7.BB,!?@3!8?@.2L+!<KKQE!::TJ!(@!1?@G!L?-,-E!-2?2,R5O@,3!?@3!>/0B.L!,@2,6>6.-,-!Y+5O,A,6!-5L.?BBG!?@3!,L5@51.L?BBG!6?3.L?B!?2!2+,!0,7.@@.@7R!2,@3!25!0,!5A,6>5O,6,3!?@3!-/0563.@?2,3!0G!2+,!-26,@72+!54!+,7,15@.L!,L5@51.L!765/>-!S456!,N?1>B,E!&FC("9R0?-,3!+5B3.@7!765/>-!.@!&/6M,GT!.@!2+,!?0-,@L,!54!3,15L6?2.L!L5@265BJ!&+,-,!+,7,15@.L!765/>-!-,,M!25!.1>5-,!2+,.6!5O@!B5@7R2,61!.@2,6,-2-!?@3!50X,L2.A,-!5@25!-2?2,R5O@,3!?@3!>/0B.L!,@2,6>6.-,-!S$?6.@?R)B56,-!:;<=E!<=VTJ!!"-!O,!+?A,!-,,@!.@!%63,1.6!S?-!,B?056?2,3!5@!.@!_+?>2,6!=TE!B?67,!351,-2.L!+5B3.@7!765/>-!?@3!351,-2.L!>6.A?2,!.65@!?@3!-2,,B!L51>?@.,-!+?A,!.@-2.2/2.5@?B.W,3!-5L.?B!6,B?2.5@-!54!>5O,6!O.2+.@!2+,!%63,1.6!1?@?7,1,@2!?>>?6?2/-!-.@L,!.2-!.@L,>2.5@!?@3!502?.@,3!L+,?>!.@>/2-E!->,L.?B!3.-26.0/2.5@!6.7+2-E!?@3!>?62@,6-+.>!5>>562/@.2.,-!?2!2+,!,N>,@-,!54!2+,!7,@,6?B!>5>/B?2.5@J!9,4,@3.@7!2+,-,!M.@3-!54!-2?2,R5O@,3!?@3!>/0B.L!,@2,6>6.-,-!.-!@52!?@!?LL,>2?0B,!65/2,!25!3,A,B5>.@7!?B2,6@?2.A,-J!&+,!-5B/2.5@!1/-2!B.,!@52!.@!-.1>BG!3,4,@3.@7!-2?2,R5O@,3!?@3!>/0B.L!,@2,6>6.-,-!?7?.@-2!>6.A?2.-?2.5@E!0/2!.@!1?M.@7!2+,1!156,!6,->5@-.A,!25!2+,!3,1?@3-!54!O56M,6-!?@3!>5>/B?6!1?--,-J!(2!-,,1-!2+?2!2+,!6,?B!.--/,!.-!@52!156,!-2?2,!56!B,--!-2?2,E!0/2!6?2+,6!?!3.44,6,@2!M.@3!54!-2?2,J!!
/:?C8>!%;9:B8<97Q:3!&CBJCB<97[<97C8!!"2!2+.-!>5.@2E!2+,!15-2!A,N.@7!P/,-2.5@!.-!O+?2!25!1?M,!54!kL56>56?2.W,3]!-,6A.L,-J!_56>56?2.W?2.5@!6,4,6-!25!2+,!>65L,--!54!831"%&%$408!31:&017&%$07]-6=8$1=!5@!-2?2,R5O@,3!,@2,6>6.-,-!.@!O+.L+!2+,!-2?2,!6,1?.@-!2+,!5O@,6!?@3!5>,6?256E!0/2!O+.L+!4/@L2.5@!O.2+!?!+.7+!3,76,,!54!?/25@51G!S?2!?61]-!B,@72+!4651!2+,!-2?2,T!25!6,3/L,!>5B.2.L?B!.@2,64,6,@L,E!-26,@72+,@!?LL5/@2?0.B.2G!?@3!?A5.3!B5--R1?M.@7!S$L95@?B3!:;<VE!I<RI:TJ!&+,!L5@2,1>56?6G!,N?1>B,-!3,15@-26?2,!2+?2!2+,!>52,@2.?B!54!L56>56?2.W?2.5@!25!544,6!?3,P/?2,!?@3!>6576,--.A,!?B2,6@?2.A,!25!>6.A?2.W?2.5@!+?-!O,?M,@,3!0G!.2-!?L2/?B!.1>B,1,@2?2.5@J!&+.-!.-!0,L?/-,!2+,!15-2!351.@?@2!4561!54!L56>56?2.W?2.5@!253?G!.-!2+?2!54!@,5B.0,6?B!L56>56?2.W?2.5@J!!
!! :VK!
`,5B.0,6?BBG!L56>56?2.W,3!-2?2,R5O@,3!,@2,6>6.-,-!6/@!25!A?6G.@7!3,76,,-!5@!L511,6L.?B!>6.@L.>B,-!2+?2!542,@!1.1.L!2+,!>6.A?2,!-,L256J!&+,-,!L56>56?2.W,3!-2?2,R5O@,3!,@2,6>6.-,-!542,@!4/@L2.5@!/-.@7!1?6M,2!35L26.@,-E!A?B56.W.@7!2+,!,NL+?@7,!6?2,!54!?!-,6A.L,!5A,6!.2-!/-,!A?B/,E!>6.56.2.W.@7!4.@?@L.?B!L5-2R0,@,4.2!?@?BG-.-!.@!3,L.-.5@!1?M.@7E!?@3!,1>B5G.@7!>6.A?2,!-,L256!1?@?7,1,@2!2,L+@.P/,-!-/L+!?-!>,64561?@L,R0?-,3!-?B?6.,-!S$L95@?B3!?@3!*/.2,6-!:;<:E!VTJ!)56!,N?1>B,E!.@!>5-2R?>?62+,.3!C5/2+!"46.L?E!L56>56?2.W,3!-2?2,R5O@,3!,@2,6>6.-,-!-/L+!?-!%-M51!%B,L26.L.2G!?@3!*?@3!\?2,6!+?A,!>65A,@!2+,1-,BA,-!25!0,!+G>,6RL511,6L.?B!,@2.2.,-E!L/22.@7!544!-,6A.L,-!25!1.BB.5@-!54!B5OR.@L51,!+5/-,+5B3-!456!6,B?2.A,BG!1.@56!>?G1,@2!.@46?L2.5@-E!.@2653/L.@7!>6,R>?.3!1,2,6-!2+?2!B.1.2!?LL,--!25!-,6A.L,-E!?@3!5/2-5/6L.@7!2?-M-!25!>6.A?2,!4.61-!S$L95@?B3!:;<VE!U<TJ!"-!O,!-,,E!2+,!>52,@2.?B!?B2,6@?2.A,!54!L56>56?2.W?2.5@!.-!>65@,!25!0,!-/0563.@?2,3!25!@,5B.0,6?B!L51>,2.2.A,!.1>,6?2.A,-J!"-!?!6,-/B2E!L56>56?2.W,3!-2?2,R5O@,3!,@2,6>6.-,-!L5/B3!0,!?776,--.A,BG!@,5B.0,6?B!.@!2+,.6!5>,6?2.5@-!S$?65.-!:;<=E!QQTJ!_56>56?2.W?2.5@!.-!2+,!>6,4,66,3!>5B.LG!5>2.5@!54!2+,!\56B3!Z?@ME!.4!@52!4/BBG!>6.A?2.W,3J!Z/2!.2-!>52,@2.?B!25!544,6!?!>52,@2.?B!0?-.-!54!3,15L6?2.W?2.5@!?@3!-5L.?B!3,A,B5>1,@2!1?G!0,!B.1.2,3J!!!
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